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1 JOHDANTO     
Jokaisella lapsella on oikeus vanhemmalta saatuun hoivaan ja huolenpitoon, mutta 
vanhemman joutuessa vankilaan joutuu hänen lapsensa usein väistämättä elämään arkea 
erossa äidistä tai isästä. Joseph Murray (2005, 458) kutsuu vankien lapsia rikosten 
unohdetuiksi uhreiksi, sillä he joutuvat kärsimään tuomiosta, vaikka eivät ole 
syyllistyneet rikokseen. Tuomion aikana vanhemmalta saatu hoiva ja tuki vähenee, 
minkä lisäksi tuomioon voi liittyä myös salailua, häpeää ja leimautumista.  
Vanhemman ollessa vankilassa vanhemman ja lapsen välinen yhteydenpito rajoittuu 
vankilassa järjestettyihin tapaamisiin sekä vankilan sallimiin puheluihin ja kirjeisiin. 
Lapsen voi olla mahdotonta saada itse yhteys vankilassa olevaan vanhempaan, ja myös 
suhde toiseen vanhempaan voi muuttua aiempaa monimutkaisemmaksi. Vankeus asettaa 
lapsen ja vanhempien väliselle suhteelle monia haasteita, ja suhdetta saattavat rasittaa 
myös tuomiota edeltäneet ongelmat. Tilanne ei välttämättä helpotu vanhemman 
vapautuessa, eivätkä säröt lapsen ja vanhemman suhteessa korjaudu hetkessä.  
Rikoksen tehneen henkilön läheiset joutuvat kantamaan tuomiosta aiheutuvan 
emotionaalisen ja taloudellisen taakan, mutta he eivät saa osakseen samanlaista 
myötätuntoa kuin esimerkiksi rikoksen uhrin läheiset. Tuomitun läheiset unohdetaan 
rikoksista ja vankeustuomioista puhuttaessa usein täysin, vaikka koko heidän elämänsä 
saattaa kääntyä tuomion myötä päälaelleen. (Girshick 1996, 10.) Lapsista saatetaan 
tutkimuksissa puhua unohdettuina uhreina, mutta he eivät saa osakseen uhreihin liitettyä 
myötätuntoa, vaan heidät leimataan rikollisten kanssa samaan joukkoon kuuluviksi. 
Leimautumisen ja muut haasteet lapsi joutuu kohtaamaan ilman toisen vanhemman 
antamaa tukea.   
Vankeusrangaistuksiin liittyy usein myös muita sosiaalisia ongelmia, jotka vaikuttavat 
koko perheen elämään. Vankien keskuudessa päihderiippuvuus on kymmenkertaista 
muuhun väestöön verrattuna (Joukamaa 2010, 74), ja muita yleisiä ongelmia 
vankiperheissä ovat muun muassa parisuhdeväkivalta, taloudelliset ongelmat ja 
väkivaltaisuus (Perhe muurin toisella puolella 2003, 18–19). Alkoholiongelmaisten 
vanhempien lasten kokemuksia tutkinut Maritta Itäpuisto toteaa, että näillä lapsilla on 
usein kokemuksia myös vanhempien mielenterveysongelmista, sekä köyhyydestä ja 
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kurjuudesta lapsuuden perheessä. Usein on vaikea sanoa mistä kaikki on saanut alkunsa, 
kun eri sosiaaliset ongelmat seuraavat toisiaan ja muistuttavat toisiaan. (Itäpuisto 2005, 
125). Vanhemman vankeustuomio on harvoin ainoa haaste, josta lapsi joutuu 
selviytymään.  
Viime vuosien aikana vankien lasten asemaan ja heidän kohteluunsa on pyritty 
kiinnittämään Suomessa aiempaa enemmän huomiota, ja heidät on huomioitu sekä 
lastensuojelulaissa että Rikosseuraamuslaitoksen linjauksissa. Vuonna 2010 voimaan 
tulleen lastensuojelulain pykälän mukaan lapsen tuen tarve on selvitettävä ja turvattava 
vanhemman joutuessa vankilaan (Laki lastensuojelulain muuttamisesta 88/2010 10 §).  
Rikosseuraamuslaitos julkaisi vuonna 2013 uudet perhetyön linjaukset, joissa 
painotetaan perheiden ja lasten huomioimista vankeinhuollossa (Lapsi- ja perhetyön 
linjaukset 2013). Muutokset ovat askel oikeaan suuntaan, mutta niitä ennen vankien 
lasten huomioiminen on ollut hyvin sattumanvaraista. Lisäksi vanhemman vankeus on 
kokemus, joka saa aina merkityksensä myös vankilan ja sosiaalityön käytäntöjen 
ulkopuolella. Vankilan toimintatapojen muuttuminen ei välttämättä helpota lapsen arkea 
tai tuomion aiheuttamaa leimautumista. 
Vanhemman vankeus kestää rajatun ajan, eikä lapsi pysy lapsena ikuisesti. Kokemukset 
voivat kuitenkin vaikuttaa elämään vielä pitkään tuomion ja varsinaisen lapsuuden 
päättymisen jälkeen. Rita Jähi kuvaa lapsuuden käsitteen tarkoittavan ikärajoilla rajatun 
kehitysvaiheen lisäksi yksilön suhdetta omiin vanhempiinsa. Ihminen pysyy aina 
vanhempiensa lapsena, vaikka varsinainen lapsuus olisi jo päättynyt. (Jähi 2004, 39). 
Lapsuus päättyy virallisesti täysi-ikäisyyteen, mutta vaikeat lapsuudenkokemukset eivät 
lakkaa vaikuttamasta ihmiseen tämän aikuistuessa. Lapsuus kulkee ihmisen mukana 
koko elämän, ja värittää kaikkia myöhempiä kokemuksia (Bardy 2009a, 18). Omaa 
lapsuutta ja sen vaikeita kokemuksia ei voi unohtaa aikuisenakaan. 
Vuosittain arviolta 12 500 lasta kokee Suomessa äidin tai isän vankeustuomion, ja 
heistä 7 800 on alaikäisiä (Ryynänen & Suomela 2011, 36). Vangit tai heidän lapsensa 
eivät kuitenkaan ole yhtenäinen ryhmä, joka kohtaisi samanlaiset haasteet ja selviäisi 
niistä samanlaisin ratkaisuin. 12 500 lasta tarkoittaa 12 500 erilaista yksilöä, ja heillä 
jokaisella on oma taustansa ja tarinansa. Usein nuo tarinat jäävät kuitenkin kuulematta.  
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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millainen kokemus vanhemman vankeus 
lapselle on, ja millaisin värein se lapsuutta värittää. Miten tuomio vaikuttaa arkeen ja 
millainen tarina kokemuksista muodostuu? Lapsuudenkokemusten lisäksi selvitän, 
millainen merkitys kokemuksilla on aikuisuudessa. Miten vaikeat kokemukset näkyvät 
lapsen elämässä myöhemmin ja miten niistä selviydytään? Tutkimus ei keskity 
ainoastaan lapsuuteen tai aikuisuuteen, vaan siihen, millainen merkitys vanhemman 
vankeudella on lapsen koko elämälle. 
Tutkimukseni aineisto muodostuu neljästä haastattelusta, joissa nyt jo aikuistuneet 
lapset kertovat siitä, millainen kokemus isän tai äidin vankeustuomio lapsuuden aikana 
on heille ollut. Haastateltavien lapsuus on virallisesti jo päättynyt, mutta monelle suhde 
vanhempiin määrittää edelleen vahvasti omaa identiteettiä ja elämää. Samaa 
näkökulmaa ovat käyttäneet vanhemman psyykkistä sairautta lapsuudenkokemuksena 
tutkinut Rita Jähi (2004) ja lapsuutta alkoholiongelmaisen vanhemman kanssa tutkinut 
Maritta Itäpuisto (2005). Tutkimalla lapsuudenkokemuksia aikuisuudesta käsin saadaan 
selville niitä kokemuksia, jotka tuntuvat merkittäviltä vielä vuosien jälkeen. Suhde 
lapsuuteen on tarinoissa osittain ristiriitainen, eikä lapsuudella ole selkeitä ikärajoja. 
Lapsuus on voinut turvattomassa kodissa päättyä kauan ennen virallista aikuistumista, 
kun lapsi on joutunut ottamaan harteilleen aikuisille kuuluvia vastuita. Toisaalta 
lapsuudenkokemukset vaikuttavat elämään yhä edelleen.  
Kertomuksilla ihmiset jakavat kokemuksiaan ja tekevät niitä ymmärrettäviksi, 
määritellen samalla omaa identiteettiään ja sitä, kuka minä olen (Hyvärinen & 
Löyttyniemi 2005, 189). Olen tutkimuksessani käsitellyt aineistoani kertomuksina, ja 
tutkimuksen lähestymistapa on narratiivinen. Bardy (2009a, 18) kuvaa lapsuuden olevan 
yksilöllinen ilmiö, joka hahmottuu sen mukaan mitä omasta elämästä kerrotaan. 
Haastateltavien kertomat tarinat kertovat siitä, miten he lapsuutensa ja elämänsä nyt 
hahmottavat. Kertomalla oman tarinansa haastateltavat ovat auttaneet selvittämään sitä, 
millainen kokemus vanhemman vankeus voi lapsen elämässä olla.  
Tutkimukseni alussa esittelen aiempaa vankien lapsia koskevaa tutkimuskirjallisuutta. 
Käsittelen muun muassa sitä, miten vankeus näkyy lapsen elämässä, ja miten 
vanhemman tuomio voi lapsen elämään vaikuttaa. Perehdyn myös 
lapsuudentutkimuksen ja selviytymistä koskevan tutkimuksen käsitteisiin ja teemoihin. 
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Tämän jälkeen esittelen tutkimuskysymykseni, perehdyn narratiiviseen tutkimukseen, 
esittelen laadullisen haastatteluaineistoni sekä kuvailen tutkimusprosessia ja käyttämiäni 
analyysimenetelmiä. Tutkimuksen tuloksia esittelen vanhemman vankeudesta kerrotun 
perustarinan avulla kappaleissa, jotka käsittelevät vankeutta ja siihen liittyneitä 
kokemuksia, leimautumista, pärjäämistä ja saatua apua, sekä aikuisuutta ja 
kokemuksista selviytymistä. Lopuksi teen vielä yhteenvedon tutkimuksesta ja pohdin 
sen tuloksia.  
2 VANKILA OSANA LAPSUUTTA 
Vankeustuomio vaikuttaa vangitun itsensä lisäksi väistämättä myös hänen läheisiinsä. 
Helen Codd (2008, 4) kuvailee vankeustuomiota suorittavan henkilön läheisten elävän 
vankeuden varjossa, sillä vaikkei tuomio ole heille tarkoitettu, sen varjo ulottuu myös 
heidän elämäänsä. Vankeustuomioon liittyy tuomitun läheisten kannalta monia haasteita 
aina yhteydenpidon ongelmista leimautumiseen.  
2.1 Äiti tai isä vankilassa 
Vankien vanhemmuutta ja vankien lapsia on Suomessa tutkittu ennen kaikkea 
Rikosseuraamuslaitoksen ja Kriminaalihuollon tukisäätiön toimesta. Rosi Enroos (2008) 
on tutkinut Rikosseuraamusviraston teettämässä tutkimuksessa vankilassa olevien äitien 
lapsia, keskittyen vankilassa äidin mukana oleviin lapsiin, lasten kasvuolosuhteisiin, 
hoitojärjestelyihin sekä lapsen ja vanhemman väliseen yhteydenpitoon. 
Kriminaalihuollon tukisäätiön Lähelle-raportissa tutkittiin vankien ja läheisten 
yhteydenpitoa, huomioiden myös lasten näkökulma (Ryynänen & Suomela 2011). 
Näiden lisäksi Kriminaalihuollon tukisäätiö on tuottanut vankeihin ja heidän lapsiinsa 
liittyvää muuta aineistoa, muun muassa Ehjä perhe -toiminnan yhteydessä.  
Vankeudesta ja vanhemmuudesta sekä vankien lapsista on viime vuosina tehty jonkin 
verran opinnäytetöitä sosiaalialalla. Isyydestä ja äitiydestä vankilassa on tehty sekä 
ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä että pro gradu -tutkielmia (esim. Ellilä 2012, 
Lepistö & Korkiakoski 2010, Leskinen 2007 ja Onnela 2012). Katri Rämö (2011) on 
pro gradu -työssään tutkinut lasten kokemuksia vanhemman vankeuden aikana ja 
Johanna Santasen (2013) sosiaalityön pro gradu -tutkimus käsitteli vankilassa olevia 
vanhempia ja vankien lapsia. Osa hänen tutkimuksestaan käsitteli myös vanhemman 
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vankeuden kokeneiden ihmisten elämäntarinoita, mutta aineisto koostui lähinnä 
kirjoituksista, ja oli eri näkökulman vuoksi suppeampi kuin tämän tutkimuksen aineisto. 
Saara Karhun (2011) pro gradu -työssä ei ollut lapsinäkökulmaa, mutta hänen 
tutkimansa vankien läheisten kokemusmaailma liittyy toki myös vankien lapsiin. Koska 
vanhemman vankeudesta ja vankien lapsista on tehty suhteellisen vähän tutkimuksia, 
käytän tämän tutkimuksen lähdekirjallisuuden tukena myös pro gradu -tasoisia 
tutkimuksia.  
Vankilan, vanhempien ja vankien lasten suhdetta on tutkittu melko vähän myös 
ulkomailla, ja aihe on ollut tutkimuskentällä marginaalissa. Lähinnä Yhdysvalloissa 
tehdyt tutkimukset ovat usein olleet suppeita ja laadultaan epätasaisia. (Enroos 2008, 
33.) Usein lasten kokemuksia on käsitelty vankeutta koskevissa tutkimuksissa 
ohimennen, pääpainon ollessa vankilassa olleissa vanhemmissa tai heidän kotiin 
jääneissä puolisoissaan (ks. esim. Girshick 1996; McDermott & King, 1992). Tehdyissä 
tutkimuksissa yleisiä teemoja ovat olleet vanhemman ja lapsen suhteen ylläpitäminen 
sekä vankeuden vaikutukset lapsen elämälle. 
Usein vankeutta, vanhemmuutta ja vankien lapsia koskevissa tutkimuksissa käsitellään 
yhteydenpitoon ja lasten asuinjärjestelyihin liittyviä teemoja. Tavanomaisesti lapsuuden 
keskeisinä instituutioina pidetään perhettä ja koulua (Alanen & Bardy 1990, 42), mutta 
tuomion myötä myös vankilainstituutiosta tulee osa lapsen elämää. Yhteydenpito 
vanhempaan vaikeutuu, eikä arkea enää jaeta koko perheen kesken. Vankilan olosuhteet 
vaikeuttavat perhesuhteiden ylläpitämistä, mutta niiden säilyminen olisi tutkitusti 
ainakin vangin kannalta erittäin tärkeää (Codd 2008, 24). Suurimmassa osassa tapauksia 
yhteydenpito on myös lapselle hyväksi, tosin yhteydenpito esimerkiksi väkivaltaiseen 
vanhempaan ei välttämättä ole lapsen edun mukaista (Smith & Jakobsen 2011, 120). 
Suomalaisille naisvangeille tärkeimpiä yhteydenpitotapoja lasten kanssa ovat kirjeet ja 
puhelut. Yhteydenpitoa voivat haitata muun muassa rahan puute, vankilan resurssit ja 
käytännöt sekä lastensuojelun asettamat rajoitukset. (Enroos 2008, 74–75.) Teoriassa 
tärkeän yhteydenpidon estävät siis usein käytännön ongelmat.   
Yhteydenpidon järjestäminen vangin ja hänen lapsensa välillä on byrokraattisten 
sääntöjen ja ihmisten henkilökohtaisten tarpeiden yhteensovittamista, eikä se aina suju 
ongelmitta (McDermott & King 1992, 67). Yhteydenpidossa on vankilan näkökulmasta 
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ensisijalla turvallisuus, ja siihen keskittyminen saattaa viedä huomion lasten tarpeilta ja 
lapsiystävällisyydeltä esimerkiksi puhelujen tai tapaamisten organisoinnissa. Lapsille on 
varattu yhteiskunnassa omat tilansa, mutta joskus he joutuvat aikuisille suunnatuille 
alueille (James, Jenks & Prout 1998, 37), kuten tässä tapauksessa vankilaan. Vankilat 
on rakennettu mahdollisimman turvallisiksi, eikä viihtyisyys ole ollut rakentamisessa ja 
sisustuksessa etusijalla, mikä saattaa tehdä niistä lapsille epämieluisia paikkoja. Lapset 
eivät myöskään normaalisti ole osa vankilan arkea, vaan tulevat sinne ulkopuolisina, 
eikä heihin välttämättä osata suhtautua esimerkiksi tapaamistilanteissa.  
Vankilaa ei pidetä lapsille sopivana ympäristönä, mutta ruotsalaisen Mie Melinin 
mukaan lapsen kehitykselle on tärkeää olla yhteydessä vanhempaan myös silloin kun 
tämä on tuomittu vankeusrangaistukseen. Lapsen tarve jatkuvalle yhteydenpidolle ja 
säännöllisille tapaamiselle vanhemman kanssa on niin suuri, että tapaamisista saatu 
hyöty on suurempi kuin ne riskit jotka aiheutuvat siitä että vanhempaa tavataan 
vankilassa. (Melin 1998, 30.) Vanhemman tapaaminen on siis tässä tapauksessa 
tärkeämpää kuin lapselle mahdollisesti epäsopiva ympäristö. Vanhempi, yleensä äiti, 
voi Suomessa ottaa pienen lapsen myös mukaan vankilaan. Vuonna 2006 suomalaisten 
vankiloiden äiti-lapsi – osastoilla oli yhteensä 12 eri lasta, joista suurin osa vietti 
vankilassa muutamia kuukausia. Yli puolet vankilassa olleista lapsista on lähtenyt sieltä 
pois viimeistään 1,5-vuotiaana. (Enroos 2008, 84.) Tässäkin tapauksessa vanhemman 
kanssa yhdessä olemisen koetaan siis olevan tärkeämpää kuin vankilaympäristöstä 
mahdollisesti aiheutuvien haittojen, mutta vain pienten lasten kohdalla.  
Vankilaan joutuvan vanhemman sukupuoli on usein lapsen kokemusten kannalta 
keskeinen tekijä. Tällä hetkellä noin 7 prosenttia vangeista on Suomessa naisia 
(Rikosseuraamuslaitoksen tilastoja 2012, 25), joten suurin osa vankien lapsista on 
kokenut isän vankeuden. Isän joutuessa vankilaan äiti jää yleensä pitämään huolta 
lapsista, mutta äidin vankeustuomion kohdalla lapset joudutaan usein sijoittamaan 
sukulaisten luo tai ottamaan huostaan (Melin 1998, 18.) 53 prosenttia Enroosin 
tutkimukseen osallistuneiden naisvankien alaikäisistä lapsista asui sijaisperheessä tai 
lastenkodissa ja vain 22 prosenttia lapsista asui äidin tuomion aikana isän tai isäpuolen 
luona (Enroos 2008, 66).  
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Naiset näkyviksi -tutkimuksen mukaan naisvankien vanhemmuuden taidot ovat myös 
heikommat kuin miesvankien vastaavat, ja useampi miesvanki kuin naisvanki vaikutti 
olevan kiinnostunut ja tietoinen lapsensa asioista. Naisvankien suhde omaan lapseen oli 
usein epävakaa ja osalta lapsi oli otettu huostaan jo ennen tuomiota, eli ongelmia on 
ollut jo aikaisemmin. Naisvangeista alle puolella nykyinen parisuhde tuki rikoksetonta 
elämäntapaa, kun miesvangeista vastaavassa suhteessa oli kaksi kolmesta. (Naiset 
näkyviksi 2008, 52.) Kaiken kaikkiaan naisvangit vaikuttavat vanhempina olevan 
heikommassa tilanteessa kuin miesvangit, joten myös heidän lapsensa saattavat kärsiä 
tuomiosta enemmän kuin miesvankien lapset.  
Tutkimusten mukaan perhe-elämä ei vapautumisen jälkeen välttämättä palaa ennalleen, 
vaikka moni niin odottaakin. Vankilassa opitut käyttäytymistavat saattavat vapaudessa 
olla vain haitaksi, ja vangin ja perheen voi olla vaikea sopeutua uuteen tilanteeseen. 
(Smith & Jakobsen 2011, 112–113.) Jos lapsi on ollut hyvin pieni vanhemman joutuessa 
vankilaan, ei hän välttämättä edes muista aikaa ennen vankeustuomiota (Melin 1998, 
69). Vapautuessaan vanki kohtaa muuttuneen perheen, joka on vankeusrangaistuksen 
aikana oppinut selviämään itsenäisesti ilman häntä (McDermott & King 1992, 70). 
Vapautumisen jälkeen paluu vanhoihin rooleihin ei välttämättä onnistu, eikä uusien 
oppiminen välttämättä suju ongelmitta.   
2.2 Vanhemman vankeuden vaikutukset 
On mahdotonta tarkkaan mitata, miten vankeus lapsen elämään vaikuttaa, sillä jokaisen 
elämäntilanne on erilainen ja vaikutusten taustalla on monenlaisia tekijöitä. Vaikutukset 
liittyvät olennaisesti muihin lapsen elämään vaikuttaviin sosiaalisiin ja 
sosioekonomisiin tekijöihin. Onkin vaikea arvioida johtuvatko tietyt vaikutukset 
vankeustuomiosta vai esimerkiksi heikosta taloudellisesta tilanteesta tai muista 
ongelmista, jotka usein liittyvät vankeustuomioihin. (Codd 2008, 62–63.)  
Ulkomaisissa tutkimuksissa vankeuden yhdeksi konkreettiseksi vaikutukseksi listataan 
usein perheen taloudellisen tilanteen heikkeneminen, etenkin mikäli vankilaan joutunut 
vanhempi on ollut perheen pääelättäjä (ks. esim. Smith & Jakobsen 2011, 118). Tulojen 
menetyksen lisäksi vankeudesta saattaa aiheutua myös ylimääräisiä kuluja, joihin perhe 
ei välttämättä ole osannut varautua. Vankila saattaa esimerkiksi sijaita kaukana kotoa, 
joten vangin luona vieraileminen voi tulla kalliiksi. Lisäksi perhe voi joutua viemään 
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vangille hänen tarvitsemiaan tavaroita ja lähettämään hänelle rahaa, mistä voi aiheutua 
lisämenoja. (McDermott & King 1992, 57 & 64.) Tällaiset asiat voivat näkyä myös 
lapsen arjessa perheen joutuessa karsimaan menoja.  
Saara Karhun (2011, 61) tutkimukseen vastanneista suomalaisten vankien läheisistä 
kukaan ei maininnut taloudellisia vaikeuksia läheisen vankeudesta puhuttaessa. Tähän 
saattaa vaikuttaa se, että tutkimuksessa käsiteltiin vankien läheisiä yleensä, ei lapsia, 
jotka ovat usein taloudellisesti riippuvaisia vanhemmistaan. Rämön (2011, 51) 
haastattelemista lapsista ja nuorista puolestaan kaikki puhuivat perheen taloudellisesta 
tilanteesta. Erilaiset tutkimusasetelmat voivat olla syynä erilaisiin havaintoihin, mutta 
voi myös olla että vanhemman vankeus vaikuttaa olennaisesti juuri vangin lasten 
taloudelliseen tilanteeseen, tai että vankien lapset pohtivat perheen taloudellista 
tilannetta enemmän kuin muut läheiset.   
Jotkut vanhemman vankeuden vaikutuksista näkyvät lapsen elämässä ja hyvinvoinnissa 
jo ennen tuomiota. Vankeustuomiot eivät ole satunnaisia, vaan taustalla on usein 
rikollinen elämäntapa tai muu vaikea elämäntilanne, mikä vaikuttaa myös lapseen. 
Vankien lapset eivät näin ollen ole tasa-arvoisessa asemassa muiden kanssa edes ennen 
vanhemman vankeutta. (Murray 2005, 448.) Vankeuteen yhdistetyt tekijät kuten 
rikollisuus tai päihdeongelmat ovat voineet vaikuttaa lapsen elämään jo vuosia ennen 
tuomiota. Kaikki negatiiviset seuraukset eivät siis ole suoraan seurausta tuomiosta, vaan 
myös sen taustalla vaikuttaneista tekijöistä.  
Tietyt vankeustuomion ominaisuudet voidaan lähes kaikissa tapauksissa nähdä 
haittatekijöinä lapselle. Näitä ovat vanhemmasta eroon joutuminen, mahdollinen 
vanhemman toiminnan matkiminen ja muu häiriökäyttäytyminen sekä huoli 
vanhemman hyvinvoinnista vankilassa. (Murray 2005, 450.) Näihinkään kaikki lapset 
eivät reagoi samalla tavalla. Osa tekijöistä voi olla samoja, joita lapsi kohtaisi 
esimerkiksi vanhempien eron yhteydessä, mutta vankila tuo niihin oman lisänsä. Eron 
jälkeen lapsi voi usein edelleen tavata toista vanhempaa melko vapaasti, mutta tämän 
jouduttua vankilaan se ei ole mahdollista. Vanhemmasta eroon joutumisen kokemuksia 
voi verrata myös vanhemman kuolemaan, joskaan vankeusrangaistus ei ole yhtä 
lopullinen.  
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Lisäksi lapsen elämään vaikuttaa tekijöitä, jotka eivät suoraan johdu vanhemman 
vankeudesta, mutta jotka usein liittyvät siihen. Näitä ovat epävakaus lapsen huollossa ja 
asuinjärjestelyissä, lapselle valehtelu, sekä vankeudesta aiheutuva leimautuminen ja 
mahdollinen kiusaaminen. (Murray 2005, 451.) Vankeudesta epäsuorasti aiheutuvat 
tekijät, kuten kiusaaminen, voivat lopulta vaikuttaa lapsen elämään jopa enemmän kuin 
vankeuden suorat seuraukset.  
Tyypillisiä reaktioita lapselle vanhemman joutuessa vankilaan ovat muun muassa 
ahdistuneisuus, masennus, vihantunteet ja keskittymisvaikeudet sekä erilaiset fyysiset 
oireet, kuten pääkipu. Lapsi voi myös tuntea syyllisyyttä joutuessaan vanhemmastaan 
eroon. Kun vanhempi katoaa lapsen elämästä äkillisesti, voivat lapsen reaktiot olla 
hyvinkin voimakkaita, etenkin jos seuraavaa tapaamista joutuu odottamaan pitkään. 
(Melin 1998, 40–41.) Ensimmäistä kertaa vankilaan joutuvan vanhemman lapset ovat 
tuomion alkuvaiheessa usein järkyttyneitä ja epäuskoisia, kun taas useamman kerran 
vankilassa olleen vanhemman uusi tuomio aiheuttaa lapsissa pettymyksen tunteita. 
(Rämö 2011, 45). Joka tapauksessa tuomio on usein perheelle kriisi, jonka käsittely voi 
ilman toista vanhempaa olla vaikeaa. 
Gwyneth Boswell ja Peter Wedge haastattelivat vankien lapsia ja havaitsivat, että 
pienimmät lapset tunsivat vankilassa olevaa isää kohtaan lähinnä kaipausta, mutta 
isommilla lapsilla reaktioihin vaikuttavat myös isän tekemän rikoksen aiheuttamat 
tunteet ja jännitteet. Lapsen iästä riippumatta kaikki kuitenkin odottivat isän 
kotiinpaluuta ja halusivat pitää tähän yhteyttä. (2002, 79.) Missään iässä lapsi ei ole 
neutraali vanhemman vankeudelle, vaikka siihen liittyvät tunteet voivatkin vaihdella 
ikäkauden mukaan. 
Vankeudesta johtuva menetys voi tuntua erityisen vaikealta mikäli lapsi ja vanhempi 
ovat olleet tiiviisti tekemisissä ja heillä on läheinen suhde. Jos suhteeseen on liittynyt 
paljon negatiivisia tekijöitä, voi tuomio olla lapselle jopa helpotus. (Murray 2005, 452.) 
Toisaalta Melin (1998, 11) on tutkimuksessaan havainnut, että vaikka vanhempi ei 
olisikaan ollut osa lapsen päivittäistä elämää, voi menetys silti olla suuri kun vanhempi 
ja hänen ansaitsemansa tulot poistuvat arjesta kokonaan. Jokainen lapsen ja vanhemman 
välinen suhde on yksilöllinen, joten on vaikea sanoa kuinka suuri merkitys vanhemman 
vankeudella lapselle on.  
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Vanhemman vankeudella voi Katri Rämön tutkimuksen perusteella olla myös 
positiivisia vaikutuksia lapsen elämälle. Vanhemman ollessa vankilassa lapset tietävät 
varmuudella vanhemman olinpaikan ja sen, että hän on rikollisen maailman ja huonon 
seuran vaikutuspiirin ulkopuolella. Vankeus myös eristää vanhemman päihteistä, mikä 
oli monen lapsen ja nuoren mielestä positiivinen asia. Myönteiset vaikutukset eivät 
liittyneet suoraan lapsen omaan elämään, vaan siihen, että vankeuden myötä lapsen 
huoli vanhemmasta vähenee. (Rämö 2011, 69–70.) Voidaan olettaa, että ennen 
vanhemman vankeutta moneen lapseen on vaikuttanut jatkuva huoli vanhemman 
olinpaikasta ja päihteidenkäytöstä., jolloin vankeustuomio voi vähentää vanhemmasta 
kannettua huolta. Sen sijaan tuomio voi lisätä huolta, mikäli elämä on ennen tuomiota 
ollut rauhallista ja vankila on lapselle ympäristönä vieras ja pelottava.  
Vankeuden vaikutuksia lasten elämään ei saa listatuksi siisteihin kategorioihin, sillä ne 
ovat hyvin monimuotoisia ja niihin liittyy monia eri tekijöitä. Lopputulokseen 
vaikuttavat esimerkiksi vanhemman ja lapsen välisen yhteydenpidon järjestäminen 
vankeuden aikana sekä se, miten lapsen asuminen ja hoiva vankeuden aikana 
järjestetään. (Codd 2008, 63–64.) Tärkeitä tekijöitä ovat myös lapsen ikä ja sukupuoli, 
naapurusto ja asuinympäristö sekä vanhemman tekemän rikoksen luonne (Murray 2005, 
452). On lähes mahdotonta ennustaa miten tuomio lapsen elämään lopulta vaikuttaa, 
sillä siihen vaikuttavat monet eri tekijät ja yksilölliset erot.  
3 LAPSUUS YHTEISKUNNASSA JA PERHEESSÄ 
Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty haastattelemalla aikuisia, mutta tutkimuksen 
aihe on tiiviisti yhteydessä lapsuuteen, vanhemmuuteen ja perheeseen. Kaikki näistä 
käsitteistä ovat muuttuvia ja vaikeasti määritettäviä, sillä ei ole yksiselitteistä, kuka 
perheeseen kuuluu tai koska lapsuus loppuu. Jopa vanhemmuuden määritelmä voi 
muuttua kyseenalaiseksi, mikäli vanhempi ei käyttäydy häneltä odotetulla tavalla.  
Perheenjäsenten lisäksi perheen toimintaan vaikuttavat myös erilaiset arkea haittaavat 
sosiaaliset ongelmat, jotka usein leimaavat koko perhettä. 
3.1 Lapsuuden määrittelyä 
Jens Qvortrup (2011, 26) kuvaa lapsuuden olevan sekä pysyvä yhteiskuntarakenteen 
muoto että jatkuvasti muuttuvia yksilöllisiä kokemuksia. Puhuessamme lapsuudesta 
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puhumme tietystä ihmisryhmästä, joka on yhteiskunnassa aina olemassa, mutta jonka 
jäsenet vaihtuvat jatkuvasti. Alanen ja Bardy puolestaan kuvaavat lapsuuden olevan 
ilmiönä biologinen, psykologinen, pedagoginen, historiallinen ja yhteiskunnallinen. Se 
on sekä yhteiskunnallinen konstruktio että yksilöllinen kehitysvaihe. (Alanen & Bardy 
1990, 9–12.) Lapsuus on jokaisen kohdalla ainutlaatuinen ja erilainen, vaikka 
esimerkiksi biologisesta näkökulmasta lapsuuden vaiheet pysyvät vuodesta toiseen 
melko muuttumattomina.   
Lapsuudentutkimuksen keskeisiä ominaispiirteitä on muun muassa se, että 
lapsuudentutkimuksessa lapsuus nähdään yhteiskunnallisena ilmiönä, joka on jatkuvasti 
muuttuva ja ajasta ja paikasta riippuva. Eri aikakausina ja eri paikoissa eletyt lapsuudet 
voivat poiketa toisistaan huomattavasti. Keskeistä lapsuudentutkimuksessa on se, ettei 
lapsia nähdä vain toimien kohteena, vaan aktiivisina sosiaalisina toimijoina, jotka 
osallistuvat oman todellisuutensa rakentamiseen. (Alanen 2009, 22–23.) Lapsuus ei ole 
vain jotain mitä lapselle tapahtuu, vaan lapsi itse osallistuu lapsuutensa muokkaamiseen 
ja määrittelyyn.  
Nykyinen lapsuudentutkimus perustuu ajatukselle siitä, että lapset ovat aikuisten ohella 
aktiivisia toimijoita yhteiskunnassa, ja että lapsuus on olennainen osa yhteiskunnan 
rakenteita ja kulttuuria. Lapsuutta on kuitenkin tutkittu tästä näkökulmasta vasta 1980-
luvulta alkaen, jolloin aiemmat käsitykset lapsuudesta yhteiskunnallisena ilmiönä 
osoittautuivat riittämättömiksi. (Alanen 2009, 9–11.) Aiemmissa tutkimuksissa lapset 
käsitettiin lähinnä tulevina aikuisina, tietyllä tavalla keskeneräisinä ihmisinä. 
Nykyisessä lapsuudentutkimuksessa halutaan sen sijaan keskittyä siihen mitä lapset ovat 
ollessaan lapsia, mitkä ovat heidän tarpeensa ja halunsa juuri silloin. (Corsaro 1997, 7.) 
Omassa tutkimuksessani lapsuutta tutkitaan aikuisuuden kautta, joten vaarana on nähdä 
lapsuus vain kehitysvaiheena kohti aikuisuutta. Olen kuitenkin pyrkinyt keskittymään 
myös lapsuuden aikaiseen toimintaan ja kokemuksiin, en vain lapsuuden merkitykseen 
aikuisuuden kannalta. 
Lapsena olemisen merkitys määrittyy myös sen mukaan mitä kunakin aikana historiassa 
ajatellaan iästä ja asemasta. Lapsena olemisen kokemus ei muodostu pelkästä 
epäkypsyydestä, vaan siitä mitä lapselle sallitaan ja mitä heiltä kielletään siinä 
yhteiskunnassa, jossa he elävät. (James, Jenks & Prout 1998, 59–63). Lapsuuden aika ja 
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paikka on normitettu joka yhteiskunnassa, ja lapsuudelle luodaan rajat ikärajoilla ja 
lapsille suunnatuilla instituutioilla (Alanen & Bardy 1990, 16). Lapsuus ei ole 
vuosikymmenestä toiseen muuttumaton ilmiö, vaan se vaihtelee historiallisesti ja 
kulttuurisesti yhteiskunnallisten ehtojen, tuottajien ja kehitysprosessien mukaan (Alanen 
2009, 19). Lapsuus on erilaista paitsi eri yhteiskunnissa ja eri ajanjaksoina, myös eri 
perheissä ja eri lasten kohdalla. Tämän tutkimuksen lapsuudenkokemukset ovat tietyltä 
ajalta ja tietystä kulttuurista. Silti niissä on varmasti yhtymäkohtia myös tämän päivän 
lasten kokemuksiin.  
3.2 Haastava vanhemmuus  
Lapsuutta ja vanhemmuutta toteutetaan yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa 
kontekstissa, jossa on tietyt käsitykset perheestä, vanhemmuudesta ja kasvatuksesta 
(Schmitt 2002, 301). Nykyään on olemassa myös yhtenäinen kulttuurinen varmuus siitä, 
että jokaisella lapsella on oikeus normeilla rajattuun hyvään lapsuuteen (Alanen 2009, 
14). Lapsuuden instituutiot, kuten perhe, koulu ja mahdollisesti lastensuojelu, 
määrittelevät normaalilapsuuden, joka tarjoaa lapselle toimijuuden mahdollisuuksia. 
Koetut lapsuudet eivät silti rajaudu ainoastaan tähän normatiivisesti määritettyyn 
normaalilapsuuteen. (Alanen 2009, 22–23.) Esimerkiksi vangin lapsi elää lapsuuttaan 
yhdellä tai useammalla mittapuulla lapsuuden marginaalissa, sillä molemmat 
vanhemmat eivät ole läsnä kodissa.  
Lapsuus muodostuu suhteessa aikuisuuteen, ja suhde aikuisuuteen tekee lapsuudesta 
lapsuuden. Tällöin lapsuuteen liittyy olennaisesti myös lasten ja aikuisten välinen 
epätasa-arvoinen valtasuhde, sillä lapset ovat monella tapaa riippuvaisia huoltajastaan. 
(Alanen & Bardy 1990, 58.) Marjatta Bardy (2001, 48) kuvailee lapsen ja vanhemman 
suhdetta yhdeksi intiimeimmäksi ihmisen suhteista, suhteeksi joka voi antaa elinvoimaa 
mutta myös haavoittaa pahasti. Vanhemmat ovat lapselle elintärkeä tuki ja turva, mutta 
aina he eivät pysty tarjoamaan lapselle tämän tarvitsemia asioita.  
Vaikka lapsuudentutkimuksessa lapset nähdäänkin nykyään yksilöinä ja tärkeinä 
tutkimuskohteina omana itsenään, ei lapsia pidetä täydet oikeudet omaavina ihmisinä, 
vaan aikuiset saavat edelleen pitkälti määrittää mitä oikeuksia lapsella on tai ei ole (Lee 
2001, 9). Huolimatta siitä onko vanhemmilla edellytyksiä pitää huolta lapsistaan, ovat 
lapset pitkälti aikuisten armoilla, omien vanhempiensa ja viranomaisten. 
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Lapsuus oikeuttaa lapset aikuisilta ja yhteiskunnalta saatuun suojeluun, kasvatukseen ja 
valvontaan. Velvollisuus näiden tehtävien hoitamiseen on lapsista vastaavilla 
instituutioilla, kuten kodilla, päivähoidolla ja koululla. (Alanen 2009, 14.) Vanhempien 
velvollisuuksiin kuuluu lapsen kasvattaminen parhaaksi näkemällään tavalla. 
Lapsilähtöinen kasvatus rakentuu perheen hyviin ihmissuhteisiin ja huolenpitoon, ja se 
voi toimia lapselle merkittävänä voimavarana elämässä. Aikuislähtöisessä 
kasvatuksessa lapsi taas on ikään kuin sivuosassa, kun lähtökohtana ovat aikuisen 
tarpeet ja mielialat, ja tämä voi olla merkittävä riski lapsen yhteiskuntaan 
sopeutumiselle. (Pulkkinen 2002, 17.) Aina vanhemmat eivät pysty tarjoamaan 
lapselleen parasta mahdollista, tai edes riittävän hyvää, kotia ja kasvatusta 
Suomalainen lapsuus on perhelapsuutta. Perhe koetaan lasten arjen keskeiseksi 
ympäristöksi, ja lapsuus on organisoitu niin, että lapsi on voimakkaasti riippuvainen 
vanhemmistaan. (Alanen & Bardy 1990, 33.) Lapsi kasvatetaan perheessä, ja vain 
mikäli kaikki ei sujukaan kuten pitää, joutuu yhteiskunta puuttumaan lasten 
kasvatukseen ja heidän elämäänsä. Puuttumisen kynnys on usein hyvin korkea, sillä 
perhe nähdään yksityisenä alueena. Jamesin, Jenksin ja Proutin mukaan kodin ja 
perheen näkeminen lapsuuden areenana ei ole ongelmatonta, sillä koti ei aina ole 
ihanteellinen paikka lapselle, ja monet lapsuuden traumaattiset kokemukset tapahtuvat 
nimenomaan kotona. Virkavalta voi näissä tapauksissa joutua rikkomaan kodin 
yksityisyyttä ja viemään lapset kodista turvaan. (James, Jenks & Prout 1998, 53.) 
Tällöin koti ei toimikaan turvapaikkana, vaan paikkana, jolta lasta täytyy suojella.  
3.3 Perheet ja leimaavat ongelmat 
Vanhemman joutuessa vankilaan ei vankeus välttämättä ole ainoa perheen kohtaama 
ongelma. Vankilapsykologien näkemyksiä yleisistä vankiperheiden ongelmista on 
selvitetty Perhe muurin toisella puolella -mietinnössä. Yleisiä ongelmia vankien 
perheissä olivat muun muassa päihteet, parisuhdeväkivalta, taloudelliset ongelmat, 
mustasukkaisuus, vähäiset yhteydenpitomahdollisuudet, epärealistiset odotukset sekä 
läheisriippuvuus. (Perhe muurin toisella puolella 2003, 19.) Rikosseuraamuslaitoksen 
teettämään tutkimukseen osallistuneista rikosseuraamusalan asiakkaista 94 prosentilla 
oli todettu jokin mielenterveysongelma, ja jokin päihderiippuvuus oli elämän aikana 
todettu 83 prosentilla asiakkaista (Joukamaa 2010, 46–48). Nämä ongelmat voivat tehdä 
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perheestä ja kodista lapselle turvattoman tai jopa vaarallisen, ja ne voivat heikentää 
vanhemman edellytyksiä selvitä vaikeista tilanteista ja vanhemmuudestaan.  
Usein eri ongelmat liittyvät perheissä kiinteästi yhteen. Lapsen kokemukset vanhemman 
alkoholiongelmasta liittyvät usein myös vanhemman mielenterveysongelmiin ja 
talousvaikeuksiin, jolloin on vaikea sanoa, mistä vaikeudet ovat alun perin saaneet 
alkunsa. (Itäpuisto 2005, 125.) Johanna Barkman on tutkinut lastensuojelun piirissä 
olevien nuorten elämäntarinoita ja hän kuvaa nuorten kokemuksia niin vaikeiksi, ettei 
niitä lapsena pysty vastaanottamaan. Vaikeita tilanteita ja kokemuksia ei pystytä 
hallitsemaan eikä ymmärtämään, vaan niiden käsittelyssä tarvittaisiin aikuisen apua. 
(Barkman 2009, 242.) Vaikean tilanteesta tekee se, että kun perhettä kohtaa vanhemman 
omista ongelmista johtuva kriisi, on vanhempi usein kykenemätön olemaan tukena 
lapselle.   
Kokemuksia vanhemman psyykkisestä sairaudesta tutkineen Rita Jähin (2004, 119–120) 
mukaan vanhemman psyykkiseen sairauteen liittyy paljon stigmaa, puhumattomuutta, 
vaikenemista, salailua ja häpeää. Häpeä, syyllisyys ja se että asioista on vaikea puhua, 
ovat yleisiä ongelmia myös vankilaan joutuneiden henkilöiden perheissä (Perhe muurin 
toisella puolella 2003, 19). Leima vaikuttaa vangin läheisten suhteisiin perheen 
ulkopuolisiin ihmisiin, mutta puhumattomuus voi vaikuttaa myös tilanteeseen perheen 
sisällä.  
Päihde- ja mielenterveysongelmiin, samoin kuin vankeustuomioon liittyy usein 
voimakasta leimautumista, joka vaikuttaa koko perheeseen. Erving Goffmanin mukaan 
sosiaalisissa tilanteissa on määritetty niihin sopivien henkilöiden kategoriat, 
vaatimukset siitä millainen ihmisen tulee olla sopiakseen joukkoon. Mikäli joku ei näitä 
vaatimuksia täytä, nähdään hänet helposti heikkona, vaarallisena tai jollain lailla 
viallisena. Tätä ihmistä ei enää nähdä kokonaisena ja tavanomaisena, vaan 
vähempiarvoisena. Ominaisuutta joka tekee yksilöstä muiden silmissä erilaisen, 
kutsutaan leimaksi. (Goffman 1986, 2–3.) Vankeustuomio ei ole näkyvä fyysinen 
ominaisuus, mutta sillä on suuri vaikutus siihen, miten ihmistä sosiaalisissa tilanteissa 
kohdellaan.  
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Leima ei vaikuta ainoastaan leimautuneen ihmisen elämään, vaan myös hänen 
läheisiinsä. Leimautuneen ihmisen kanssa yhteydessä olevia ihmisiä kohdellaan usein 
samoin kuin leimautunutta itseäänkin, eikä näiden välillä välttämättä osata nähdä eroa. 
Leimautuneen lähipiiri joutuu kohtaamaan samoja ongelmia kuin leimautunut yksilö, 
tosin ongelmien voimakkuus voi vaihdella. Oman leimautumisen pelossa suhteet 
leimautuneeseen yksilöön usein katkaistaan tai niitä vältellään. (Goffman 1986, 30.) 
Lapselle leima tarttuu lähes automaattisesti, sillä suhteiden katkaiseminen vanhempiin 
on lapsena usein mahdotonta. Vanhemman joutuessa vankilaan voi perhe joutua 
tuomion aikana kärsimään leimautumisesta jopa enemmän kuin tuomittu itse, sillä he 
joutuvat elämään arkea kuten ennenkin, mahdollisesti hyvin tuomitsevan yhteisön 
keskellä.  
Itäpuisto havaitsi, että alkoholiongelmaisten vanhempien kanssa elettyyn lapsuuteen 
liittyy paljon erilaista toimijuutta passiivisen uhriuden sijaan. Lapset joutuivat 
huolehtimaan itsestään, mutta myös vanhemmistaan sekä muista ihmisistä ja perheen 
asioista. (Itäpuisto 2005, 99.) Lasten toimintaan ja toimijuuteen liittyi kuitenkin myös 
avuttomuutta ja voimattomuutta (Mts. 118). Myös vanhemman joutuessa vankilaan 
joutuu lapsi usein selviytymään arjesta aiempaa itsenäisemmin. Samalla tulee muistaa, 
että lapsen kyvyt ja taidot ovat rajalliset, eikä hänen kuuluisikaan selviytyä kaikista 
tehtävistä itsenäisesti.  
4 SELVIYTYMISTÄ AIKUISUUDESSA, PÄRJÄÄMISTÄ 
LAPSUUDESSA 
Selviytymisestä puhutaan usein kriisien yhteydessä, kun yksilö selviytyy 
onnettomuudesta tai pääsee yli traumaattisesta tapahtumasta ja sen aiheuttamasta 
kriisistä. Ihmisen voidaan sanoa selviytyneen, mikäli hän pystyy kriisin jälkeen 
jatkamaan suhteellisen tavallista elämää. Kriisistä toipumisen ohella selviytymisen 
voidaan nähdä olevan myös vaikeiden tilanteiden aikana tapahtuvaa toimintaa, jota 
kutsun tässä tutkimuksessa pärjäämiseksi.  
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4.1 Miten selviytyminen määritellään? 
Selviytymisellä tarkoitan tässä tutkimuksessa vanhemman vankeuteen liittyvistä 
kokemuksista ylipääsemistä siten, etteivät vaikeat kokemukset enää haittaa arkea. 
Yleensä ihmisen koetaan selviytyneen kun kriisi ja siihen liittyvät tunteet on käsitelty ja 
tavallisen elämän eläminen on mahdollista, ilman että vaikeat kokemukset enää 
haittaisivat jokapäiväistä elämää (Cullberg 1991, 154). Vaikeista 
lapsuudenkokemuksista selviytymistä voi verrata kriisistä selviytymiseen, ja kriisin 
käsite liittyy selviytymiseen keskeisesti. Psykiatrian professori Johan Cullberg (1991, 
12) kuvaa kriisin tarkoittavan äkillistä muutosta tai kohtalokasta häiriötä, jollaisena 
myös vanhemman vankeutta voidaan pitää. Vanhemman joutuminen vankilaan voi 
muuttaa perheen arkea olennaisesti ja rikkoa totutut rutiinit, mistä seuraa kriisi myös 
lapselle.  
Kriisi voidaan jakaa neljään vaiheeseen: shokkiin, reaktiovaiheeseen, 
läpityöskentelyvaiheeseen ja uudelleenorientoitumiseen. Shokkivaihe kestää vain 
lyhyen aikaa, ja siihen voi liittyä voimakasta todellisuuden torjumista. Myöhemmin 
shokkivaiheen tapahtumia ei välttämättä muisteta. Reaktiovaiheessa tapahtunutta ei 
voida enää kieltää, vaan tilanteelle pyritään löytämään järkeviä syitä ja merkityksiä. 
(Cullberg 1991, 141–144.) Vanhemman vankeus ei välttämättä aiheuta shokkia, ellei 
pidätys tai tuomio ole yllättävä tai muuten traumaattinen. Reaktiovaiheelle ominainen 
syiden ja merkitysten etsiminen sen sijaan voi olla hyvinkin yleistä läheisen jouduttua 
vankilaan.   
Läpityöskentelyvaiheessa akuutista kriisistä on päästy yli ja menneisyyden sijaan yksilö 
alkaa keskittyä tulevaan. Tämän tulisi tapahtua kohtuullisen ajan kuluessa, sillä 
toipuminen voi myöhemmin olla vaikeampaa. Läpityöskentelyn jälkeen seuraa 
uudelleenorientoituminen, jossa kokemukset hyväksytään osaksi elämää, ja joka jatkuu 
koko loppuelämän. (Cullberg 1991, 151–153.) Kriisistä selviytyminen sujuu kuitenkaan 
harvoin näin harmonisesti ja tasaisesti tiettyjen vaiheiden mukaan. Tutkittuaan 
parisuhdeväkivaltaa kokeneita naisia Auli Ojuri (2004, 185) toteaa, ettei väkivallasta 
selviytymistä voi kuvata Cullbergin neljän vaiheen mukaan ainoastaan nousujohteisena 
prosessina, sillä siihen liittyy myös ajoittaista selviytymättömyyttä. Vanhemman 
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vankeuskaan ei välttämättä näyttäydy yhtenä selkänä kriisinä, sillä siihen liittyy erilaisia 
vaiheita, joista toivutaan eri tavoin.  
Selviytyminen liittyy myös elämänhallinnan käsitteeseen. J.P. Roos kuvaa 
elämänhallinnan tarkoittavan sitä, kuinka paljon ihminen kokee voineensa vaikuttaa 
oman elämänsä tapahtumiin. Ulkoinen elämänhallinta tarkoittaa aineellisesti ja 
henkisesti turvatussa asemassa olemista, sitä että ihminen pystyy hallitsemaan elämänsä 
kulkua jos siihen eivät vaikuta yksilöstä riippumattomat tekijät ja odottamattomat 
tapahtumat. Sisäinen elämänhallinta taas kertoo siitä, että ihminen kykenee 
sopeutumaan raskaisiinkin kokemuksiin ja näkemään kokemuksissa hyvät puolet, 
vaikka elämässä tapahtuisi mitä. Vaikeuksiin sopeutuminen tulisi oppia vähitellen jo 
lapsena, ja elämänhallinnan puuttuminen voi leimata koko elämäntarinaa. (Roos 1988, 
206–208.) Tässä yhteydessä selviytymisellä tarkoitetaan nimenomaan sisäistä 
elämänhallintaa, sillä kokemuksiin liittyy paljon traumaattisia itsestä riippumattomia 
tekijöitä.   
Myös elämänhallinta on jokaisen kohdalla suhteellista, eikä hyvää elämänhallintaa ole 
Ojurin mukaan mahdollista määritellä. Selviytyminen ja elämänhallinta ovat 
yksilöllisiä, ja niihin vaikuttavat yksilön itselleen asettamat päämäärät, uskomukset 
omasta itsestä, emootiot ja suhde omaan toimintaympäristöön. Selviytyminen 
väkivaltaisesta parisuhteesta voi tarkoittaa esimerkiksi syyllisyydestä vapautumista ja 
itsetunnon vahvistumista, kun fokus siirtyy parisuhteesta yksilöön itseensä. (Ojuri 2004, 
184–185.) Nämä selviytymiseen liittyvät tavoitteet eivät voi tulla ulkoapäin, vaan 
jokaisen ihmisen täytyy määritellä oma selviytymisensä itse. Vaikkei selviytymistä 
voikaan tarkkaan määritellä, tarkoitan sillä tässä tutkimuksessa sitä, että ihminen on 
toipunut vaikeista kokemuksistaan ja pystyy elämään oman määritelmänsä mukaan 
tavallista elämää.  
4.2 Pärjäämisen käsite 
Tutkittuaan alkoholiongelmaisten vanhempien kanssa elettyä lapsuutta Maritta Itäpuisto 
toteaa selviytymisen käsitteen olevan tietyllä tapaa ongelmallinen. Selviytymisestä 
puhuttaessa painotetaan usein liiaksi selviytymistä tiettyyn lopputulokseen, 
ongelmattomaan aikuiseen, jolloin huomiota ei kiinnitetä tarpeeksi lapsuudessa 
tapahtuvaan toimintaan. Jo lapsuuden toiminta tulisi nähdä selviytymisenä, ei vain 
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tiettynä kehitysvaiheena. (Itäpuisto 2005, 97.) Marjatta Bardy (2009b, 266) taas pitää 
selviytymisen käsitettä liian epädynaamisena ja latteana kuvaamaan neuvokkuutta ja 
toiminta- ja selviytymiskykyä, joita lapsuudessa tarvitaan. Lapsuudessa tapahtuvasta 
selviytymisestä ja vaikeiden kokemusten kestämisestä käytän tässä tutkimuksessa 
nimitystä pärjääminen, erotukseksi aikuisuudessa tapahtuvasta kokemuksista 
selviytymisestä.  
Eri tutkimuksissa pärjäämistä on kuvattu useilla eri käsitteellä, kuten sosiaalisella 
kompetenssilla, resilienssillä, selviytymiskyvyllä ja coping-taidoilla. Itäpuisto (2005, 
98–99) käyttää sosiaalisen kompetenssin käsitettä puhuessaan yksilön kyvystä selviytyä 
sosiaalisessa ympäristössään ja lapsen kyvystä huolehtia itsestään ja suojella itseään. 
Bardy taas päätyy termiin resilience (resilienssi), ja kuvaa sen tarkoittavan joustavaa 
kykyä toimia stressaavissa tilanteissa ja korkean riskin oloissa sekä kykyä toipua 
uhkaavista tapahtumista. Resilienssi rakentuu tarjolla olevista mahdollisuuksista ja 
neuvokkuudesta, joiden molempien hyödyntämiseksi tarvitaan kannattelevia suhteita. 
(Bardy 2009b, 266–267.) Molemmissa termeissä pärjäämiseen vaikuttavat sekä yksilön 
omat voimavarat että ympäristön luomat uhat ja mahdollisuudet.   
Johanna Barkmanin (2009, 246) mukaan resilienssi liittyy minän joustavuuteen, 
itsekorjautuvuuteen ja uhkien ennakoimiskykyyn. Pärjääminen vastaa myös 
englanninkielistä termiä coping, jolla tarkoitetaan niitä ajatuksia, tunteita ja toimia, 
joilla ihminen pyrkii hallitsemaan stressitilanteita. Nämä voivat olla huolen kaltaisia 
automaattisia refleksejä tai tietoisia toimia, kuten avun hakeminen. (Frydenberg 1999, 
17.) Tässä tutkimuksessa pärjääminen kuvaa niiden taitojen, mahdollisuuksien ja 
käytettävissä olevien voimavarojen joustavaa yhdistelmää, jonka avulla lapsi 
vaikeissakin oloissa pärjää päivästä toiseen. Kyse ei ole siitä, että yksilö selviytyisi 
elämästään ilman vaikeuksia, vaan siitä, että hän pärjää näistä vaikeuksista huolimatta. 
Taipuu ilman että kokonaan taittuu.  
Pärjäämiseen liittyvät myös stressi ja erilaiset kuormittavat tilanteet. Vanhemman 
vankeus voi joillekin olla selvärajainen kriisi, mutta usein lapsuus on ollut 
kokonaisvaltaisesti kuormittavaa aikaa, josta ei voi erottaa selkeitä kriisejä. Stressaavia 
tai kuormittavia tilanteita ei voi yksiselitteisesti määritellä, sillä yksilöt suhtautuvat 
tilanteisiin eri tavoin, ja reaktiot ovat riippuvaisia ulkoisten tekijöiden lisäksi myös 
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ihmisen persoonasta (Lazarus 1976, 48). Stressi ja kuormittavat tilanteet johtuvat usein 
siitä, että yksilön voimavarat ovat riittämättömät ympäristön vaatimuksiin nähden, eli 
stressin muodostumiseen vaikuttavat sekä ympäristön että yksilön ominaisuudet 
(Aldwin 1994, 38–39). Lapsuus voi pahimmassa tapauksessa olla kokonaisvaltaisesti 
kuormittavaa, kun ympäristön vaatimukset ovat liikaa lapsen voimavaroihin nähden.  
Lapsen elämässä läsnä olevat tekijät voidaan jakaa lapsen kehitykseen kielteisesti 
vaikuttaviin riskitekijöihin sekä suojaaviin tekijöihin, jotka auttavat vaikeissa oloissa 
pärjäämistä ja suojaavat lasta etenkin silloin kun riskit ovat suuret (Pulkkinen 2002, 15–
16). Riskitekijöitä lapsen hyvinvoinnille ovat muun muassa riitaisat vanhemmat tai 
vanhempien ero, vanhemman tai lapsen sairaus, köyhyys ja heikko sosiaalinen asema. 
Lasta suojaavia tekijöitä ovat luontaiset henkilökohtaiset ominaisuudet kuten 
persoonallisuus, temperamentti ja älykkyys, mutta myös ympäristö, esimerkiksi 
perheestä saatu hoiva, muu sosiaalinen tuki, hyvät kokemukset koulumaailmasta ja 
vahvat kiintymyssuhteet. (Prior 1999, 34–35.) Vanhemman vankeus voi tuoda lapsen 
elämään useita riskejä, vähentäen samalla suojaavia tekijöitä.    
Pärjäämisessä on vakiintuneiden toimintatapojen sijaan kyse ennen kaikkea 
joustavuudesta, mutta erilaisilla pärjäämisstrategioilla yksilö voi pyrkiä säätelemään 
ulkoista ja sisäistä ympäristöään (Aldwin 1994, 216–217). Etenkin pienet lapset saavat 
sosiaalista tukea lähinnä vanhemmiltaan, ja heidän pärjäämisstrategiansa ovat melko 
rajallisia. Lapsen kasvaessa strategiat monipuolistuvat ja tukea saadaan myös perheen 
ulkopuolelta, esimerkiksi ikätovereilta (mts. 230).  
Ande Nesmith ja Ebony Ruhland tutkivat vankilassa olevien vanhempien lapsia 
Yhdysvalloissa, ja totesivat useimpien pärjäävän hyvin ja kuvailevan elämäänsä 
positiiviseen sävyyn. Lapset olivat vanhemman vankeuden myötä ottaneet myös 
enemmän vastuuta itsestään ja oppineet pärjäämään aiempaa itsenäisemmin. Kirjoittajat 
kuitenkin tiedostivat, ettei kaikilla lapsilla ole voimavaroja kehittää pärjäämiseen 
tarvittavia keinoja, vaan he olisivat tarvinneet selviytymiseensä jonkinlaista tukea. 
(Nesmith & Ruhland 2008, 1127–1129.) Lapset ovat äärimmäisen lannistumattomia ja 
joustavia, ja voivat palautua hyvinkin stressaavista oloista, jos vain saavat siihen 
tarvittavan tuen (Aldwin 1994, 230). 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, millainen merkitys vanhemman vankeudella 
voi lapsen elämälle olla. Halusin tutkia sekä lapsuudenkokemuksia että selviytymistä 
aikuisuudessa, joten päädyin haastattelemaan tutkimusta varten aikuisia vanhemman 
vankeuden lapsena kokeneita. Tutkimuksen lähestymistapa on narratiivinen eli 
tarinallinen. Seuraavassa esittelen tutkimuskysymykseni ja narratiivista 
lähestymistapaa. Sen jälkeen kuvailen aineistoani ja sen keräämistä sekä käyttämiäni 
analyysitapoja ja pohdin tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä.  
5.1 Tutkimuskysymykset 
Tutkimuskysymykseni ovat: 
Millaisia kokemuksia vanhemman vankeustuomioon liittyy? 
Millaisia merkityksiä kokemukset saavat osana lapsen omaa elämää? 
Miten lapsuudenkokemuksista selviydytään? 
Aloite tutkimukseen tuli alun perin Kriminaalihuollon tukisäätiöltä, jolta sain apua 
myös muun muassa haastateltavien etsimiseen. Heidän toiveenaan oli vankien lapsia 
käsittelevä tutkimus, mutta muuten sain tutkimuksen toteuttamiseen melko vapaat 
kädet. Lopulta päädyin tutkimaan aihetta aikuisuuden kautta, jotta saisin mukaan myös 
lapsuuden jälkeisiä kokemuksia ja haastateltavat pystyisivät paremmin reflektoimaan 
kokemuksiaan. Tähän ratkaisuun päädyin ensisijaisesti perehdyttyäni aikaisemmin 
aiheista tehtyihin tutkimuksiin. Vankeuden merkitystä lapsen koko elämälle ei ole juuri 
tutkittu, vaikka vankien lapsia onkin haastateltu useampaa opinnäytetyötä varten. 
Rajaukseen vaikuttivat myös käytännön syyt, sillä sain Kriminaalihuollon tukisäätiön 
kautta hyviä kontakteja, joiden kautta pystyin aloittamaan sopivien haastateltavien 
etsimisen.   
Alun perin tarkoituksenani oli keskittyä lapsuudenkokemuksiin ja niiden saamiin 
merkityksiin, mutta haastatteluita tehdessäni huomasin selviytymisen nousevan niissä 
keskeiseksi teemaksi. Vankeudella ja muilla vaikeilla kokemuksilla on ollut niin suuri 
vaikutus, ettei niistä toipuminen ole ollut itsestäänselvyys, ja näin selviytymisestä 
puhuminen oli perusteltua. Haastateltavien lapsuuteen ovat vankeuden lisäksi 
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vaikuttaneet monet muut ongelmat, mutta selviytymisestä puhuttaessa on mahdotonta 
erotella mistä vaikeat kokemukset ovat saaneet alkunsa. Halusin perehtyä siihen, miten 
vaikeista kokemuksista selviydytään, erottelematta tarkemmin, liittyivätkö kokemukset 
suoraan vanhemman vankeustuomioon vai muihin perheen ongelmiin.  
5.2 Narratiivinen lähestymistapa  
Narratiivisessa tutkimuksessa keskitytään tarinoihin tiedon välittäjinä ja tiedon 
rakentajina (Heikkinen 2001, 116). Valitsin tutkimuksen lähestymistavaksi narratiivisen 
tutkimuksen, sillä ihminen on luonnostaan tarinankertoja, ja tarinoilla on 
kommunikaatiossa olennainen rooli. Tarinoiden avulla kokemuksiin luodaan 
jatkuvuutta ja koherenssia, ja kertoessaan kokemuksistaan ja elämästään, kertoo 
ihminen samalla myös itsestään ja omasta sisäisestä maailmastaan. (Lieblich ym. 1998, 
7.) Tällaisessa tutkimuksessa tarkoituksena ei ole tuottaa yleistettävää tietoa, vaan 
keskittyä yksilön kokemuksiin. Tarinallisessa tutkimuksessa kertojan näkökulman 
ymmärtäminen onkin tärkeämpää kuin esimerkiksi faktojen paikkansapitävyys (Erkkilä 
2009, 198).  
Vilma Hännisen mukaan tarinan käsitteellä voidaan tarkoittaa hyvin monia asioita, ja 
lähes kaikki voidaan nähdä tietyllä tapaa tarinallisena. Tarina on ajallinen, juonellinen 
kokonaisuus joka alkaa jostain ja loppuu johonkin. Tarina itse on abstraktio, joka 
voidaan kertoa monessa eri muodossa. Kertomus puolestaan on tarinan esitys, joka voi 
sisältää montakin tarinaa ja joka voidaan tulkita eri tavoin. (Hänninen 2003, 19–20.) 
Tarina on tapahtumakulku, joka ilmaistaan kertomuksen avulla. Sama tarina voidaan 
esittää monin eri tavoin eri kertomuksissa. (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 189.) Tässä 
tutkimuksessa tarkoituksenani on tutkia vanhemman vankeudesta kerrottua tarinaa, 
johon pääsen käsiksi haastateltavieni haastatteluissa esittämien kertomusten avulla.  
Narratiivi ei vain jäljittele elettyä elämää, vaan myös muokkaa sitä. Ontologinen 
narratiivisuus perustuu ajatukselle siitä, että koko ihmisen elämä on luonteeltaan 
tarinallinen. Ihmisen kerronta, kokemus ja eletty elämä ovat kaikki narratiivisesti 
jäsentyneitä ja vaikuttavat toinen toisiinsa. Narratiivien ei enää edes ajatella kuvaavan 
vääristämättä todellista elämää, vaan olennaista on juuri ihmisen tulkinta todellisesta 
elämästä. (Hänninen 2003, 127–128.) Elämä vaikuttaa tarinaan ja tarina elämään.  
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Tarinat ovat elämässämme aina läsnä, ja Leena Syrjälän mukaan myös sosiaalitieteissä 
on tapahtunut narratiivinen käänne, kun yhä useammassa tutkimuksessa elämän ja 
identiteetin nähdään rakentuvan tarinoina. Ei ole yhtä ainoaa tapaa tehdä narratiivista 
tutkimusta, mutta kaikkia sen suuntauksia yhdistää kiinnostus yksittäisen ihmisen 
tapaan kokea, ajatella ja toimia. (Syrjälä 2001, 203–204.) Narratiivinen lähestymistapa 
on eräänlainen keskusteluverkosto, ei selkeä teoria tai metodi. Tiukkoja kriteerejä 
tutkimuksen mallille ei ole, vaan kaikkia tutkimuksia, jossa tarinan käsitettä käytetään 
ymmärtämisen välineenä, voidaan pitää tarinallisina tutkimuksina. (Hänninen 2003, 16.) 
Kyse ei ole tiukasti rajatusta menetelmästä, vaan tutkimustyylistä. 
Narratiivisessa tutkimuksessa keskeisessä osassa on ihmisen sisäinen tarina, mielen 
sisäinen prosessi, jonka avulla omaa elämää tulkitaan kertomalla siitä itselle tarinaa. 
Sisäinen tarina on jatkuva prosessi, jossa ihminen sosiaalisen tarinavarannon luomien 
mallien avulla tulkitsee oman elämänsä tapahtumia sekä mahdollisuuksiaan ja 
rajoituksiaan eri tilanteissa. Sosiaalisella tarinavarannolla tarkoitetaan ihmisen 
vuorovaikutuksessa ja mediassa kohtaamia kulttuurin tarjoamia kertomuksia. (Hänninen 
2003, 20–21.) Vanhemman vankeuden kohdalla sosiaalinen tarinavaranto on lähes 
olematon, sillä kulttuuri ei tarjoa monia tarinamalleja vastaavassa tilanteessa 
toimimisesta. Vaihtoehtoja onkin kenties jouduttu etsimään muista tarinoista, tai sitten 
niitä ei ole löydetty ollenkaan. Myös traumaattiset kokemukset voivat estää eheän 
sisäisen tarinan muodostumisen, sillä osa kokemuksista voi olla liian kipeitä 
käsiteltäviksi (Laitinen & Uusitalo 2008, 112).  
Sisäisen tarinan avulla tulkitaan elämäntilanteita ja elämänmuutoksia. Sen avulla 
ihminen määrittelee identiteettiään ja sijoittaa itsensä laajempaan sosiaaliseen 
kontekstiin määrittelemällä tietyt tilanteet olennaisiksi ja toiset epäolennaisiksi. Sisäisen 
tarinan avulla myös muokataan tapahtumien merkitystä ja jäsennetään tapahtumia. 
Vastaus kysymykseen "kuka minä olen?", muodostuu ihmisen kertoessaan itselleen 
tarinaansa, ja tarinaa muodostaessaan ihminen voi myös tietoisesti muokata 
identiteettiään elämänkulun muutoskohdissa. (Hänninen 2003, 58–62.) Kertoessaan 
elämästään ihminen esittää version menneistä tapahtumista sisäisen tarinan kautta 
tulkittuna (mts. 108). Sisäistä tarinaa tarkastellessa ei keskitytä kertomukseen 
sosiaalisesti rakentuneena tuotteena, vaan sen taustalla olevaan mielen sisäiseen 
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prosessiin (mts. 31). Sisäiseen tarinaan ei suoraan pääse kukaan ulkopuolinen käsiksi, 
mutta siitä kerrottua versiota voidaan tulkita myös tutkimuksissa.  
Kertoessaan tarinaansa, kertoo ihminen samalla myös itsestään, sillä identiteettiä 
rakennetaan tarinoiden välityksellä (Heikkinen 2001, 118). Oma elämä käsitetään 
tarinana, jonka avulla yksilö hahmottaa kuka hän on ja mihin hän on matkalla. 
Henkilökohtaiset tarinat rakentuvat kulttuurin yhteisille arvoille ja jaetuille 
tarinamalleille. (Polkinghorne 1988, 14–15.) Vilma Hännisen mukaan narratiivisessa 
lähestymistavassa identiteettiä pidetään muuttuvana tarinallisena luomuksena, ei 
pysyvänä olemuksena (Hänninen 2003, 60). Tarina voidaan jopa nähdä ihmisen 
identiteettinä, jota muokataan ja kerrotaan uudelleen läpi elämän (Lieblich ym. 1998, 7). 
Samoin kuin identiteetti, ei oma tarinakaan ole muuttumaton, vaan se elää ja 
muokkautuu jatkuvasti.  
Ihmisten tarinat, identiteetit ja kokemuksille annetut merkitykset ovat muuttuvia, ja 
aineisto on yhtenä hetkenä annettu kuvaus kokemuksista (Lieblich ym. 1998, 8). 
Aikaisemmin tai myöhemmin kerrottuina tarinat olisivat voineet olla hyvin erilaisia.    
Raija Erkkilän (2009, 205) mukaan narratiivista tutkimusta tehdessä on tärkeä tiedostaa, 
että merkityksiä luodaan aina tietyssä tilanteessa, ja että konteksti on olennainen osa 
syntyvää tarinaa. Haastatteluissa kerrotut tarinat ovat muodostuneet osana vanhemman 
vankeutta käsittelevää tutkimusta ja vuorovaikutuksessa haastattelijan kanssa, joten 
tutkimusasetelma ja -aihe ovat varmasti vaikuttaneet tarinoihin ja siihen mitä kerrotaan 
ja mitä ei kerrota.   
5.3 Tutkimuksen aineisto 
Tutkimuksen aineiston muodostavat neljä avointa haastattelua. Eskolan ja Vastamäen 
mukaan teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit on määritetty etukäteen, mutta 
kysymyksillä ei ole tarkkaa muotoa tai järjestystä. Avoimessa haastattelussa taas aihe 
on rajattu, mutta haastattelu muistuttaa tavallista keskustelua, eikä kaikkia teema-alueita 
käydä läpi kaikkien haastateltavien kanssa. (Eskola & Vastamäki 2001, 26–27.) Omat 
haastatteluni suunnittelin alun perin teemahaastatteluiksi, mutta lopulta ne alkoivat 
muistuttaa enemmän avoimia haastatteluja. Olin suunnitellut etukäteen haastatteluissa 
läpikäytäviä teemoja, mutta lopulta haastattelut etenivät pitkälti haastateltavien 
kertomusten mukaan. Kaikkia suunnittelemiani teemoja ei käsitelty, ja toisaalta 
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haastatteluissa tuli esiin myös uusia teemoja, joita en ollut huomioinut etukäteen. 
Alkuperäinen haastatteluiden ohjenuorana toiminut haastattelurunko on esitelty 
liitteessä 1. 
Haastatteluista muodostui kerronnallisia, mutta ne eivät olleet kaikkein tiukimman 
määritelmän mukaisia narratiivisia haastatteluja, joissa haastattelija esittää ainoastaan 
yhden kysymyksen. Yhden eheän tarinan pyytämisen sijaan pyrin esittämään 
haastateltaville kertomuksia hakevia kysymyksiä, jotta vastauksiin sisältyisi 
mahdollisimman paljon henkilökohtaisia kokemuksia, ei ainoastaan raportteja 
tapahtuneesta. (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 194–199.) Haastattelut olivat 
keskustelunomaisia, mutta tarpeen vaatiessa tuin kertomista etukäteen pohtimieni 
teemojen mukaisilla kysymyksillä. Osa haastateltavista kertoi tarinansa pitkälti omin 
voimin, osa taas kaipasi kysymyksiä kertomisen tueksi.   
Hänninen määrittelee temaattiset haastattelut mahdolliseksi aineistoksi sisäisen tarinan 
rekonstruoimiseen, sillä niissä haastateltavat pääsevät ilmaisemaan elämäntilanteisiinsa 
liittyviä merkityksiä. Kerronta ei haastatteluissa ole täysin pyyteetöntä eli 
haastattelijasta riippumatonta, mutta haastateltava on saanut esittää omat tulkintansa, 
vaikka haastattelija onkin osallistunut keskusteluun. Jopa haastateltavan itsestään 
kertomat kertomukset ovat kuitenkin aina tulkinnan ja rekonstruktion tulosta. (Hänninen 
2003, 30–32.) Kyse ei siis ole tutkijasta riippumattomasta aineistosta, vaan yhteistyössä 
tuotetusta kertomuksellisesta aineistosta.  
Haastateltavien löytäminen oli yksi tutkimuksen suurimmista haasteista. Vankien lapsia 
on Suomessa jonkin verran, mutta ryhmänä he ovat hajanainen ja näkymätön. 
Vanhemman vankeus on monelle aihe, josta ei haluta puhua avoimesti, joten tuttavien 
kautta haastateltavia oli vaikea löytää. Haastateltavien kautta uusia haastateltavia ei 
juuri löytynyt, sillä he eivät tunteneet muita vanhemman vankeuden kokeneita, jotka 
olisivat olleet tutkimuksesta kiinnostuneita. Aluksi harkitsin haastateltavien etsimistä 
internetin keskustelupalstoille laitettujen ilmoitusten kautta, mutta koska verkossa on 
aiheesta keskustelua vain vähän ja se on usein luonteeltaan asiatonta, päädyin 
luopumaan tästä vaihtoehdosta. Huomasin myös, että ihmiset tuntuivat suostuvan 
tutkimukseen vain jos heillä henkilökohtainen yhteys järjestöön josta tieto 
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tutkimuksesta tuli. Kriminaalihuollon tukisäätiöstä alusta alkaen saamani tuki 
osoittautuikin äärimmäisen tärkeäksi.  
Haastateltavat tavoitin lopulta Kriminaalihuollon tukisäätiön ja KRISin kautta, sekä 
näiden järjestöjen työntekijöiden kontaktien avulla. Tutkimusta tehdessäni otin yhteyttä 
moniin järjestöihin ja ihmisiin, jotka saattaisivat olla avuksi haastateltavien 
löytämisessä. Sain monelta taholta hyviä vinkkejä, ja lopulta löysin viisi haastateltavaa, 
joista yksi jätti kuitenkin saapumatta sovittuun haastatteluun. Ensimmäisen haastattelun 
pääsin tekemään jo marraskuun 2012 lopussa, ja viimeisen haastateltavan löysin 
maaliskuussa 2013. Sekä haastateltavat että heidän tavoittamisessaan avustaneet 
henkilöt olivat kaikki erittäin avuliaita ja suhtautuivat tutkimukseeni positiivisesti. 
Tutkimuskutsu löytyy liitteestä 2. 
Kahden haastateltavan yhteystiedot sain suoraan järjestöstä ja kahdessa tapauksessa 
haastateltava otti minuun yhteyttä saatuaan järjestön tai kontaktihenkilön kautta tiedon 
tutkimuksestani. Kolme haastatteluista on suoritettu kasvokkain vankeusalan järjestöjen 
tiloissa rauhallisissa työhuoneissa. Yksi haastattelu toteutettiin Skypen välityksellä, sillä 
haastateltava asui ulkomailla. Skypen välityksellä suoritettu haastattelu muodostui 
yllättävän samankaltaiseksi kuin muutkin haastattelu, ja haastateltava kertoi 
kokemuksistaan yhtä avoimesti kuin ne henkilöt, joita haastattelin kasvokkain.  
Ennen haastatteluja ajattelin, että näin arkaluontoisesta aiheesta puhuminen voisi olla 
haastateltaville kiusallista tai ahdistavaa, sillä traumaattisten kokemusten mieleen 
palauttaminen voi haastattelutilanteessa olla kivuliasta. Kokemuksista kertominen voi 
kuitenkin olla helpompaa ja niistä muodostuva tarina voi olla jäsennellympi, jos 
ihminen on kertonut kokemuksistaan jo aiemmin. (Laitinen & Uusitalo 2008, 106, 112.) 
Kaikki haastateltavat olivat käsitelleet kokemuksiaan terapiassa tai käyneet niitä läpi 
muilla tavoin, eli tarinaa ei haastatteluissa kerrottu ensimmäistä kertaa. Haastatteluissa 
kokemusten kertaaminen ei enää vaikuttanut vaikealta tai erityisen tuskalliselta. 
Traumaattisia kokemuksia käsittelevään tutkimukseen osallistumisen edellytyksenä on 
usein jonkin asteinen kokemusten käsittely, jolloin tapahtumiin on saanut etäisyyttä ja 
niitä on helpompi jäsentää (mts. 127). Osa haastateltavista sanoikin, että kun 
kokemuksia oli jo käynyt läpi, ei niistä puhuminen tuntunut enää niin pahalta kuin 
ennen. Pyysin kuitenkin haastateltavia ottamaan yhteyttä mikäli keskustelusta jäi jotain 
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kysyttävää. Lisäksi tiesin, että kaikilla haastateltavilla oli yhteys johonkin järjestöön, 
josta saisi tarpeen tullen tukea ja apua.  
Haastattelut on nauhoitettu ja sen jälkeen litteroitu sanatarkasti. Tarkempi litterointi ei 
ollut tarpeen, sillä analyysissa keskityn lähinnä sanotun sisältöön. Lyhin haastattelu 
kesti vajaat puolitoista tuntia ja pisin tunnin ja 45 minuuttia. Litteroitua tekstiä tuli 
rivivälillä 1 yhteensä 149 sivua. Narratiiviselle tutkimukselle tyypilliseen tapaan 
haastateltavien määrä on pieni, mutta kerätty aineisto on silti laaja ja kattava (Lieblich 
ym. 1998, 9). Kaikki haastateltavat kävivät haastatteluissa läpi elämäänsä lapsuudesta 
tähän päivään, ja vaikeistakin kokemuksista puhuttiin avoimesti.  
Kaikkien haastateltavien vanhempi oli ollut vankilassa haastateltavan ollessa 
alakouluikäinen. Kahdella haastateltavalla vankilassa oli ollut isä, ja lapset olivat 
asuneet tuomion ajan kotona äidin kanssa. Yhdellä haastateltavalla vankilassa ollut 
vanhempi oli isäpuoli, mutta suhde voidaan luokitella isä-lapsi -suhteeksi, ja isäpuolesta 
puhuttiin isänä. Tuomion ajan lapsi asui äidin kanssa kotona. Yhdellä haastateltavista 
vankilassa oli ollut äiti ja isäpuoli, ja lapsi oli tuomion ajan asunut isoäitinsä luona. 
Sijoitusratkaisut oli siis tarpeen vaatiessa tehty yksityisesti, mikä on yleistä vanhemman 
joutuessa vankilaan (Enroos 2008, 79). Vankilaan joutunut vanhempi oli asunut yhdessä 
perheen kanssa ennen tuomiota ja vaihtelevasti tuomion jälkeen. Yhtäkään 
haastatelluista ei ollut sijoitettu laitokseen missään vaiheessa lapsuutta. Tuomiot olivat 
kestäneet kahdeksasta kuukaudesta noin kolmeen ja puoleen vuoteen, mutta harva 
haastateltavista osasi tarkkaan sanoa kuinka kauan vanhempi oli ollut vankilassa.  
Haastateltavat olivat haastatteluhetkellä 29–46-vuotiaita, ja kaikki heistä kuvasivat 
elävänsä nykyään tavallista elämää. Haastateltavien ikäero ei juuri vaikuttanut siihen, 
millaista tarinaa vanhemman vankeudesta kerrottiin. Ei ole kuitenkaan mahdollista 
sanoa johtuivatko kertomusten väliset erot esimerkiksi eri vankiloiden tai kuntien 
erilaisista käytännöistä vai siitä, että kokemusten välissä oli kulunut kymmenen vuotta. 
Haastateltavista kolme oli naisia ja yksi mies, mutta koin ettei sukupuoli juurikaan 
vaikuttanut haastattelutilanteeseen tai siihen miten kokemuksista kerrottiin. Näin 
pienellä otoksella ei kuitenkaan voi vertailla sukupuolten välisiä eroja. 
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Elämäntarinallisen aineiston analyysissa on J.P. Roosin (1988, 148) mukaan aloitettava 
siitä kuka puhuu, missä kontekstissa puhutaan ja minkä vuoksi puhutaan. Tämän 
tutkimuksen kannalta keskeistä on, että vaikka tutkimuksessa tutkitaan myös lapsuuden 
kokemuksia, kuullaan aineistossa vain aikuisia. Lähestymistavan etuna pidän sitä, että 
haastateltavat ovat saaneet etäisyyttä lapsuudenkokemuksiin ja voivat reflektoida 
tapahtumia ja ihmisten toimintaa, vaikka osa tapahtumista onkin saattanut unohtua. 
Tarinallisessa tutkimuksessa reflektointi on toivottavaa, sillä tarkoituksena on kuvata 
kokemuksen eri ulottuvuuksia ja ymmärtää mikä rooli kokemuksella on kerrotussa 
tarinassa (Erkkilä 2009, 202).  
En kysynyt haastateltavilta heidän motiivejaan tutkimukseen osallistumiselle, mutta osa 
kertoi halunneensa jakaa tarinansa auttaakseen muita samassa tilanteessa olevia. 
Olennaista traumaattisia kokemuksia käsittelevissä tutkimuksissa on, että haastateltava 
toimii eräänlaisena kanssatutkijana jakamalla tarinaansa dialogissa rakentuvassa 
tutkimuksessa. Samalla hän voi kokea voivansa auttaa muita saman kokeneita, sekä 
asian kanssa työskenteleviä ammattilaisia. (Laitinen & Uusitalo 2008, 117–118.) 
Vaikka omien kokemusten läpikäyminen voi olla myös terapeuttista, en usko kenenkään 
lähteneen mukaan tutkimukseen vain saadakseen selvittää omia ajatuksiaan ja 
tunteitaan, sillä kaikki haastateltavat olivat käyneet kokemuksiaan läpi jo aikaisemmin. 
5.4 Aineiston analyysi  
Sisäistä tarinaa jäljittävissä tutkimuksissa analyysitapa valikoituu usein vasta 
tutkimuksen edetessä, ja analyysin tekeminen vaatii tutkijalta eläytymistä ja intuitiota 
(Hänninen 2003, 137). Ennen aineistonkeruuta en ollut täysin varma kuinka aineistoa 
analysoisin, ja lopullinen analyysi muodostui tutkimuksen edetessä aineistolähtöisesti. 
Kun hankitaan tietoa jonkin ilmiön perusolemuksesta, tulee Jari Eskolan ja Juha 
Suorannan mukaan lähteä liikkeelle aineistolähtöisestä analyysista, sillä ennen 
teorioiden luomista tulee ensin saada selville millainen tuo ilmiö on ja mitä se 
merkitsee. (Eskola & Suoranta 2008, 19). Vanhemman vankeutta on tästä näkökulmasta 
tutkittu melko vähän, joten halusin analyysin perustuvan aineistoon ja siitä löytyviin 
teemoihin vakiintuneiden menetelmien sijaan.  
Lieblich ja kumppanit jakavat narratiivisen aineiston analyysitavat kahteen 
ulottuvuuteen. Analyysitavat voivat vaihdella holistinen–kategorinen -ulottuvuudella, 
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keskittyen joko kokonaistarinaan tai tarinoista löytyviin teemoihin kategorioittain sekä 
sisältö–muoto -ulottuvuudella, keskittyen sanotun sisältöön tai kertomuksen muotoon ja 
rakenteeseen. Näistä ulottuvuuksista muodostuu neljä mahdollista luentatapaa: 
holistinen sisällönanalyysi, holistinen muodonanalyysi, kategorinen sisällönanalyysi ja 
kategorinen muodonanalyysi. Tutkimusta tehdessä eri luentatapoja käytetään 
täydentämään toisiaan, eikä tutkimuksessa tarvitse sitoutua ainoastaan yhteen 
luentatapaan. (Lieblich ym. 1998, 12–13.) Muodon ja sisällön, tai kokonaisuuden ja 
kategorioiden väliset erot eivät aina ole selkeitä, eikä eri luentatapoja voi nähdä täysin 
toisistaan erillisinä. (Mts. 168–169). Omassa analyysissani keskityn muotoa enemmän 
kertomusten sisältöön, mutta olen käyttänyt analyysin rakentamisessa kaikkia 
luentatapoja, aineistolähtöisyyden ehdoilla.  
Aloitin analyysin oikeastaan jo litteroidessani tekstejä, ja lukiessani niitä läpi 
useampaan kertaan muistiinpanoja tehden. Litteroin ja luin tekstejä sitä mukaa kun sain 
aineistoa kerättyä ja samalla muokkasin aiempien haastattelujen perusteella 
haastatteluteemoja seuraavia haastatteluja varten. Tätä tehdessäni huomasin 
haastattelujen olevan hyvin tarinallisia, sillä kaikista oli löydettävissä rakenne ja juoni, 
vaikka kerronnassa liikuttiinkin välillä lapsuuden ja aikuisuuden välillä. Seuraavaksi 
aloin holistisen luentatavan mukaan lukea jokaista kertomusta omana 
kokonaisuutenaan. Etsin jokaisesta kertomuksesta kaikkein olennaisimman sisällön, ja 
pohdin samalla tarinan juonta ja sen rakentumista. Kokosin jokaisesta kertomuksesta 
tiivistelmän, johon merkitsin tarinan etenemisen kannalta keskeisiä kohtia ja muita 
rakenteessa tapahtuvia muutoksia. (Lieblich ym. 1998, 15–16.) Hännisen mukaan 
tarinan kokonaisuuden ja pääjuonen tarkasteleminen ilmentää yksityiskohtiin 
keskittymistä paremmin sitä peruslogiikkaa, jolla haastateltava tapahtumia jäsentää 
(Hänninen 2003, 33).  
Seuraavassa vaiheessa etsin kaikista tarinoista yhteisiä teemoja kategorisen 
sisällönanalyysin keinoin. Tässä luentatavassa eri osia analysoidaan kontekstista 
irrallaan, perinteisen sisällönanalyysin mukaisesti. (Lieblich ym. 1998, 16–17.) En 
halunnut tarkastella teemoja täysin irrallisina, vaan peilasin niitä aina kokonaistarinaan. 
Kategorisessa sisällönanalyysissa ensin erotellaan kaikki tutkimuskysymysten kannalta 
oleellinen aineisto, mikäli aineistoa on kertynyt myös muista kuin tutkimuksen kannalta 
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olennaisista teemoista. Omassa tutkimuksessani pidin kaikkea aineistoa tutkimuksen 
kannalta tärkeänä, joten tyydyin vain merkitsemään ja alleviivaamaan litteraateista 
erityisen kiinnostavia kohtia, saadakseni käsityksen siitä mitkä asiat ovat vanhemman 
vankeustuomiosta kerrottaessa keskeisiä. Seuraavaksi määritellään sisältökategoriat, 
joiden avulla lauseet tai muut yksiköt luokitellaan ryhmiin. (Mts. 112–113). Ryhmiä 
olivat tässä vaiheessa tapahtumat, suhteet, tunteet ja reaktiot, apu ja tuki sekä 
selviytyminen.  
Analyysin seuraavassa vaiheessa aineistoa aletaan ryhmitellä kategorioihin. Omassa 
analyysissani keskityin yksittäisten sanojen sijaan tiettyyn aihepiiriin liittyvien 
lauseiden ja ilmausten ryhmittelyyn. Tämän vaiheen jälkeen kategorioiden perusteella 
voidaan tehdä johtopäätöksiä, esimerkiksi laskemalla ilmauksien määrää tai tiheyttä. 
(Lieblich ym. 1998, 113–114.) Oma lähestymistapani on kvalitatiivinen, joten en 
ryhtynyt laskemaan kuinka monta kertaa haastateltavat puhuvat esimerkiksi 
vanhemmistaan aineistossa. Sen sijaan tein jokaisesta haastattelusta Excel-taulukon, 
johon ryhmittelin eri teemojen kannalta keskeisiä kohtia ja lauseita. Näiden perusteella 
määrittelin lopulta ne aiheet, jotka aineistossa olivat kaikkein keskeisimmät. Näistä 
rakensin lopulta kategorisen ja holistisen analyysin perusteella perustarinan, joka 
muotoilee vanhemman vankeudesta kerrotun tarinan rakennetta, ja jonka avulla käydään 
läpi aineiston keskeiset teemat.  
Hänninen kuvaa perustarinan muodostamisen tuovan hyvin esiin sitä, miten 
yksilöllisetkin tarinat edustavat aina kulttuurisia merkitysjärjestelmiä. Perustarinan 
avulla luodaan kokonaiskuva aineistosta, vaikkei siinä pystytäkään tuomaan esiin 
tarinoiden moninaisuutta. (Hänninen 2003, 33.) Tässä tapauksessa moninaisuuden 
kadottaminen palvelee myös haastateltavien yksityisyyden suojaamista, sillä jokaisen 
tarinaa ei esitellä erikseen. Perustarinasta on nähtävissä selviytymistarinan malli, joka 
on kulttuurisen merkitysjärjestelmän lisäksi voitu oppia esimerkiksi terapiassa. 
Perustarina ei edusta suoraan yhdenkään haastateltavan tarinaa, vaan olen yhdistellyt 
siihen osia jokaisen tarinasta. Perustarina jakautuu kolmeen osaan: vankeudesta 
kerrottuihin kokemuksiin, pärjäämiseen lapsuudessa, sekä selviytymiseen 
aikuisuudessa.  
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5.5 Eettiset kysymykset  
Tutkimukseni käsittelee erittäin henkilökohtaisia kokemuksia, joten olen kiinnittänyt 
erityisen paljon huomiota haastateltavien anonymiteetin säilyttämiseen. En ole 
tutkimuksella halunnut aiheuttaa minkäänlaista haittaa haastateltaville tai heidän 
perheilleen, joten hienotunteisuus on ollut erittäin tärkeää läpi koko prosessin. En 
tekstissä käsittele rikosten tai tuomioiden yksityiskohtia, eivätkä ne muutenkaan ole 
kertomusten kannalta keskeisiä. Lisäksi olen muuttanut joitain käyttämieni sitaattien 
yksityiskohtia yksityisyyden säilyttämiseksi. 
Haastatteluihin osallistuminen oli täysin vapaaehtoista ja painotin tätä vielä erikseen 
haastateltaville. Kerroin myös, että haastattelun voi keskeyttää missä vaiheessa tahansa, 
ja pyysin ottamaan myöhemmin yhteyttä, mikäli jokin haastattelussa sanottu asia jäi 
arveluttamaan. Kukaan ei kuitenkaan kokenut tarpeelliseksi ottaa yhteyttä haastattelun 
jälkeen. Aineisto on käsitelty luottamuksellisesti, eikä sitä käytetä muuhun kuin 
tutkimustarkoitukseen. Äänitettyjä haastatteluja ei päässyt kuuntelemaan kukaan muu 
kuin minä, ja tutkimuksen valmistuttua haastattelutallenteet hävitetään. 
Puhtaaksikirjoitetut litteroinnit säilytetään ilman tunnistetietoja.  
Haastateltavat ovat saaneet kertoa kokemuksistaan vapaasti, mutta tällaiseen 
tutkimukseen liittyy aina tutkijan tekemää tulkintaa. Vilma Hänninen kuvaa, että vaikka 
tutkimuksella pyrittäisiin antamaan ääni jollekin tietylle ryhmälle, on tehtyjen 
tulkintojen jälkeen tekstistä kuuluva ääni aina tutkijan. Tutkijan tulee tiedostaa tämä ja 
huolehtia siitä, etteivät haastateltavien kokemukset ja heidän kertomansa tarinat tule 
ymmärretyiksi väärin. Tulkinnat tulisi aina tehdä siten, että haastateltava edelleen 
tunnistaa tarinan omakseen. (Hänninen 2003, 32–34.) Yksityiskohtien muuttamisesta 
huolimatta olen pyrkinyt varmistamaan, että haastateltavien tulkinnat ja heidän tarinansa 
säilyvät olennaisten asioiden kohdalta muuttumattomina. Mikäli haastateltava halusi, 
lähetin tutkimuksen hänen luettavakseen ennen sen palauttamista, mutta vain kaksi 
haastateltavista halusi lukea työn etukäteen. Kaikille lupasin lähettää valmistuneen 
tutkimuksen. 
Haastateltavan tulkinnat pyrin tuomaan esiin mahdollisimman usein litteroituina 
haastattelupätkinä. Katkelmia ei kuitenkaan ole koodattu tietylle puhujalle kuuluviksi, 
sillä tämä olisi mahdollistanut yhtenäisen tarinan kokoamisen katkelmien perusteella, ja 
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vaarantanut haastateltavien anonymiteetin. Hänninen kuvaa tutkijan muodostavan 
sisäistä tarinaa tutkittaessa tulkintansa aineiston muodostamasta kokonaiskuvasta, 
käyttäen apunaan intuitiota ja erilaisia vihjeitä. Tulkinnan esittelyssä ja perustelussa 
käytetään sitaatteja, jotka on puhdistettu esimerkiksi tauoista ja täyteäänistä. Lukija ei 
siis pääse käsiksi alkuperäiseen aineistoon tai kokonaisiin kertomuksiin, minkä vuoksi 
tutkija joutuu itse perustelemaan ja reflektoimaan tekemiään valintoja. (Hänninen 2003, 
137.) Sitaattien puhdistaminen on ollut joissain tapauksissa välttämätöntä myös 
anonymiteetin takaamiseksi.  
Olen poistanut käyttämistäni sitaateista turhat täytesanat, sanojen hakemiset ja useaan 
kertaan toistuneet sanat sekä selkeät virheet esimerkiksi sanojen taivutuksessa. Nämä 
valinnat olen tehnyt pitääkseni sitaatit mahdollisimman selkeinä. Tutkimuksessa en 
keskity siihen miten asioista kerrotaan, joten esimerkiksi tauot tai niiden pituudet eivät 
ole tutkimuksen kannalta keskeisiä. Lisäksi olen poistanut haastateltavan puheen välistä 
omia pieniä kommenttejani, lähinnä haastateltavan puhetta vahvistavia lyhyitä äänteitä.  
Anonymiteetin säilyttämiseksi olen muuttanut joitain murteellisia ilmaisuja ja poistanut 
sitaateista nimiä ja mainintoja haastateltavan sukupuolesta.  
6 LAPSUUS VANKILAN VARJOSSA 
Seuraavissa kappaleissa käsittelen haastatteluissa muodostunutta vanhemman 
vankeudesta kerrottua perustarinaa. Tarina vanhemman vankeudesta ei rajoitu 
vankeustuomion kestoon, sillä se alkaa jo ennen tuomiota ja jatkuu vielä tuomion 
päätyttyä. Tarinan keskiössä on etenkin alkuvaiheessa oma perhe: vanhemmat ja 
sisarukset. Suuren roolin saavat myös ympäristön vieraat ja tutut. Lapsuudessa tärkeitä 
ihmisiä ovat muun muassa mummot, opettajat, koulukaverit, poliisit ja vanginvartijat, 
joihin tilanteesta riippuen liittyy joko positiivisia tai negatiivisia kokemuksia. 
Tapahtumapaikkoina toimivat koti ja koulu, mutta myös vankila, harrastuspaikat sekä 
pihat ja kodin ympäristö. 
6.1 Kun isä tai äiti joutuu vankilaan 
Vanhemman vankeudesta ja sen lähtökohdista kerrottiin kahdenlaista tarinaa riippuen 
siitä, millaista elämää perhe oli ennen tuomiota elänyt. Ensimmäinen tarinamalli oli 
kuormittavan lapsuuden tarina, jossa vankeus oli osa rikosten ja päihteiden sävyttämää 
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elämäntapaa, johon koko perhe on joutunut tottumaan. Toisessa tarinamallissa vankeus 
oli perheelle shokki ja kriisi, ja poikkeaa aiemmasta elämästä täysin. Molempia 
tarinamalleja edusti aineistossa kaksi kertomusta. Erilaisten alkujen jälkeen vankilasta, 
leimautumisesta ja erilaisuuden tunteesta tulee kuitenkin osa arkea jokaisessa tarinassa.  
Vankeus osana kuormittavaa lapsuutta 
Ensimmäistä tarinatyyppiä edustavissa kertomuksissa vankeustuomio, päihteet ja 
rikollisuus kuuluvat vanhempien elämäntapaan, ja vaikuttavat myös muuhun 
perheeseen. Perheeseen kuuluivat näissä kertomuksissa äiti ja sisarukset, sekä isäpuoli. 
Toisessa kertomuksessa isäpuolia oli vain yksi, ja haastateltavalla oli tähän läheinen 
suhde. Toisessa kertomuksessa taas isäpuolia oli useampia, ja suhde heihin vaihteli 
lämpimästä välinpitämättömään. Biologiseen isään ei pidetty yhteyttä, mutta sitä ei 
pidetty suurena ongelmana ja aihe kuitattiin haastatteluissa parilla lauseella. Näissä 
perheissä ei eletty perinteistä perhearkea, joissa vanhemmat käyvät töissä ja lapsen 
harrastuksissa. Arkea rytmitti lapsen koulunkäynnin lisäksi usein vain vanhempien 
päihteidenkäyttö. 
Tuomiot eivät kertomuksissa aiheuta kriisiä, ja kummassakin perheissä tuomioita on 
ollut useampia. Haastatteluissa keskityttiin kuitenkin lähinnä yhteen haastateltavan 
lapsuudessa suoritettuun tuomioon, vaikka esimerkiksi isäpuolet saattoivat suorittaa 
uusia tuomioita vielä haastateltavan ollessa teini-ikäinen. Kerronnassa vankeustuomion 
aika ei selkeästi eroa sitä edeltäneestä ajasta, eikä vankeustuomion aikaa välttämättä 
muisteta kovinkaan erityisenä. Tuomion jälkeen arki saattoi tosin muuttua vielä 
aiempaakin vaikeammaksi. Rikollisuutta tai päihteitä ei perheissä pyritty piilottamaan 
lapsilta, vaan heitä saatettiin jopa käyttää hyödyksi pienissä rikoksissa tai niiden 
peittelyssä. Perhe ei tarinassa aina näyttäydy lasta suojaavana yksikkönä, vaan joskus 
jopa uhkana lapselle. 
Kovia juttuja oli koko aika ja semmosta, ehkä semmonen väkivallan uhka oli koko ajan 
ilmassa kuitenki että on siinä lapsena nähny puukotuksia ja kaikkee semmosta mitä ei 
lapsen kuulu nähdä.  Et se on kyllä varmaan jonku jälkensä jättäny, en tiiä. 
Yksittäinen vankeustuomio ei tarinassa muodostu lapsuuden merkittävimmäksi 
kokemukseksi. Suuremman roolin saavat vanhempien rikollisuus, kodin turvattomuus, 
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vanhempien päihteidenkäyttö sekä mahdollinen väkivaltaisuus, jotka toki osaltaan 
liittyvät tuomioon. Tarinassa kotiin liittyy paljon negatiivisia kokemuksia. Vanhemmat 
ovat olleet usein poissa kotoa, tai kotona on riidelty ja käytetty päihteitä. Perheet ovat 
myös muuttaneet paljon esimerkiksi häätöjen vuoksi, joten kodista ei ole muodostunut 
lapsuuden turvapaikkaa tai kiintopistettä.   
Siis meil oli musiikki aina täysillä ja meil oli kauheesti riitaa, et ne riiteli kumminki 
kauheesti ja viinaa ja isä käytti huumeita. 
Alkoholi alko kuuluu siihen elämään sitte ja kasvatustavat siihen aikaan oli aikalailla 
semmosia ehkä vähä erilaisii ku tänä päivänä, et kyllä mä selkään sain. 
Päihdeongelma oli näissä tarinoissa selkeä vanhemman ja lapsen välissä oleva este, ja 
päihteitä käyttivät kertomuksissa vaihtelevasti molemmat perheen aikuiset. Päihteistä 
huolimatta arki ei koko ajan ollut onnetonta, vaan siihen sisältyi myös hyviä hetkiä. 
Toinen haastateltava kuvasi vanhempansa olleen runsaasta päihteidenkäytöstä 
huolimatta lastensa kanssa leikkivä hyvä vanhempi. Vanhemmissa osattiin ongelmista 
huolimatta nähdä myös hyviä puolia, mutta päihteet koettiin usein asiaksi joka esti 
hyvän vanhemmuuden toteuttamisen.  
Mut oli meillä sillee ihan hyvä, kesäsin nii kumminki yritettiin tehä kaiken maailman 
juttuja, mut ainahan siinä se alkoholi oli mukana. 
Ongelmista huolimatta perhe nähtiin näissä tarinoissa asiana jota haluttiin suojella, ja 
jota kohtaan oltiin välillä liiankin lojaaleja. Poliiseille tai viranomaisille ei puhuttu 
kodin ongelmista, jotta vanhemmat eivät joutuisi vaikeuksiin. Virallinen apu nähtiin 
usein uhkana perheelle, voimana joka voisi mahdollisesti hajottaa perheen, ja tämä teki 
avun vastaanottamisesta jopa mahdotonta. Viranomaisvastaisuus oli koko perhettä 
yhdistävä asenne, johon kuului käsitys siitä, että viranomaiset ja poliisit ovat toisten 
puolella, perhettä vastaan.  
Jotenki se rikollisuus kuulu siihen elämään ja se viranomasvastasuus oli vahvana siinä. 
Ja semmonen et kotiasioista ei puhuta. 
Mähän luulin tosissaan että rikollinen elämä on mikä on oikein, mä ite vihasin poliiseja 
ja tykkäs että totta kai jos menee töihin ni pitää mennä pimeisiin töihin… 
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Poliiseille ja muille tahoille valehteleminen oli usein automaattisesti lapsen tehtävä, 
josta lapsi sai kotona kiitosta. Lapsen tehtävänä saattoi olla hävittää vanhempien 
päihteidenkäytön jäljet ennen poliisin kotietsintää tai estää poliiseja pääsemästä sisään 
kotiin. Näihin toimiin ei liittynyt sen suurempaa kyseenalaistusta, vaan ne koettiin 
lapselle kuuluviksi, osaksi perheestä huolehtimista. Lapsi oppii pärjäämisen mallin 
kotoa, samoin ne taidot, joita yhteiskunnassa selviytymiseen tarvitaan. Erityisesti 
lapsilla kehittyvät ne taidot, joita lähipiirissä ja perheessä arvostetaan. (Edgar 1999, 
114). Perheen sisäiset kokemukset muokkaavatkin sitä miten yksilö tulevaisuudessa 
pyrkii selviytymään eri tilanteista ja hallitsemaan ympäristöään (mts. 110). Jos kotona ei 
ole tarjolla toimivia pärjäämismalleja, voivat lapsen edellytykset pärjäämiselle jäädä 
heikoiksi. Tässä tarinassa korostuivat yhteiskunnan normien kannalta haitalliset 
pärjäämistaidot, kuten virkavallalle valehtelu tai rikosten salaaminen. Poliisille 
valehteluun saattoivat perheen suojaamisen lisäksi vaikuttaa myös muunlaiset motiivit.  
Me oltiin pari kolme tuntia poliisien kanssa ja mä en kertonu itestäni mitään. Eikä ne 
voinu  mua mihkään laskee ku mä en kertonu. Ku en vaan yksinkertasest vaa uskaltanu. 
Et selkään olis tullu kotona ja tuli. 
Lapsuusmuistot olivat sekavia kokemuksia vanhempien poissaolosta ja 
päihteidenkäytöstä, johon tuomion alkaminen tai loppuminen ei juuri tuonut muutosta. 
Kun kotona ei asetettu rajoja eikä lapsilta odotettu juuri mitään, lapsen saattoi olla 
vaikea suunnata katsetta tulevaisuuteen tai asettaa itselleen tavoitteita. Lapsuudenperhe 
oli antanut toimintamalliksi vain päihteet ja rikollisuuden, ja usein päihteistä tuli arkea 
myös haastateltaville jo nuorella iällä. 
Siis on just se semmonen näköalattomuus siinä suhtees, et ei mul ollu mitään 
mielikuvitusta että mitä musta tulee isona tai ylipäätää et tuleeks musta jotain... 
Vankeus kriisinä 
Toista tarinatyyppiä edustavissa kertomuksissa lapsuus jakautuu selkeästi tuomiota 
edeltäneeksi ja sitä seuranneeksi ajaksi. Varhaislapsuus on ollut kertojan muistikuvien 
mukaan hyvin tavanomaista perhearkea, jota kuvaillaan jopa idyllisesti. Perheet olivat 
perinteisiä ydinperheitä, joihin kuuluivat äiti, isä ja heidän yhteiset lapsensa. Perheissä 
on varmasti ollut joitain ongelmia jo ennen tuomiota, sillä vankeustuomion taustalla on 
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aina jokin syy, mutta lapsen elämässä ongelmat eivät ole näkyneet. Perhe-elämän 
tavallisuus ja normaalius määrittyvät pitkälti vanhempien työnteon kautta. Esittämällä 
vanhemmat rehteinä työtätekevinä ihmisinä halutaan mahdollisesti tehdä eroa 
perinteiseen rikolliseen elämäntapaan, tai korostaa eroa tuomiota edeltäneen ja sitä 
seuranneen ajan välillä. Tuomion jälkeen työnteosta tuli epäsäännöllisempää, eikä työ 
määrittänyt perheen elämää enää samalla tavalla.  
Normaalia elämää ennen sitä että. Molemmat vanhemmat oli töissä... 
Vanhemman vankeustuomion jälkeen elämä muuttui täysin, kun perhe ja ympäristön 
suhtautuminen siihen muuttuivat. Etenkin kotiin jääneelle vanhemmalle puolison 
tuomio oli näissä kertomuksissa voimakas kriisi, joka johti masennukseen tai 
päihteidenkäytön lisääntymiseen. Lapsen kannalta vaikeinta ei välttämättä ollut 
vanhemman joutuminen vankilaan, vaan toisen vanhemman muuttuminen etäiseksi tai 
kokonaan poissaolevaksi. Ennen kotona oli ollut läsnä sekä isä että äiti, mutta yhtäkkiä 
tukea ei saanut kummaltakaan. Puolison vankeus merkitsee usein suurta menetyksen 
tunnetta, taloudellisia ongelmia, leimautumista, häpeää ja tilapäistä yksinhuoltajuutta, 
eikä tarjolla ole välttämättä minkäänlaista tukea (Girshick 1996, 109). Kotiin jääneet 
vanhemmat eivät saaneet apua, eivätkä voimavarat aina riittäneet lapsista ja perheestä 
huolehtimiseen.  
Et mun äiti ei ollu käyttäny juurikaa päihteitä ja se päihteiden käyttö lisäänty siinä et 
jollain tavalla se oli hirveen turvatonta aikaa et mä voisin kuvitella et se ei kauhee hyvi 
oo menny. 
Siskon kans muistellaan monesti et äiti käveli ku haamu siel kotona, et se oli fyysisesti 
paikalla mutta ei kyllä henkisesti läsnä. 
Vanhemman vankeustuomio on tarkoittanut lapselle monia muutoksia, ja useat 
yhtäaikaiset traumaattiset tilanteet voivat olla psyykkisesti hyvin kuormittavia (Cullberg 
1991, 137). Kun vankeus on ollut kaikille kriisi, on lapsen kotoa saama tuki vähentynyt 
samaan aikaan kun lapsi itse on joutunut selviytymään vanhemman tuomion 
aiheuttamista reaktioista. Omien tunteiden käsittelyyn ei ole kotona ollut 
mahdollisuutta, sillä siellä huomio on pitänyt keskittää vanhemman auttamiseen tai 
sisaruksista ja kodista huolehtimiseen.   
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Paljo siin joutu mun sisko ottaa tavallaan semmost äidin asemaa ja sitte itekki joutu 
pitämää vähä äidist huolta ja siivoomaan kotona ja silleen ottamaan vähä isomman 
roolin siinä kotona. Välillä laitto lapsi äitiä nukkumaan eikä toisinpäin... 
Etenkin lapsuuden aikana perheen tulisi toimia turvaverkkona kriiseissä, mutta kriisi voi 
myös rikkoa perheen tasapainon ja murtaa sen muodostaman turvaverkon. Tällöin 
perheenjäsenet joutuvat selviytymään ahdistuksestaan itsenäisesti ja ahdistus voi lasten 
kohdalla purkautua esimerkiksi kouluvaikeuksina. (Cullberg 1991, 134–135.) 
Vanhemman vankeustuomio merkitsi näissä kertomuksissa lapselle kriisiä, mutta 
samaan aikaan hänen turvaverkkonsa rikkoutui, kun kokemuksista joutui selviytymään 
ilman vanhempien tukea.  
Tuomiota ja sen aiheuttamia muutoksien odotettiin olevan väliaikaisina, ohimenevä 
vaihe jonka jälkeen kaikki palaisi ennalleen. Smithin ja Jakobsenin (2011, 117) mukaan 
vankilasta vapautumiseen liittyy usein suuria odotuksia, ja vankeutta edeltänyt aika 
saatetaan jopa muistaa parempana kuin mitä se todellisuudessa olikaan. Omaa 
selviytymistä on saattanut helpottaa se, että on voinut ajatella tilanteen palaavan pian 
normaaliksi, kun vanhempi palaa vankilasta kotiin ja toinenkin vanhempi palaa 
entiselleen.  
Silleen mä sen jotenki ajattelin, että sitte se unohtuu se asia ja tällee et me ollaan 
tavallinen perhe sen jälkeen, että mä aattelin et se on semmonen kummallinen joku, 
välitila missä eletään. 
Paluu entiseen ei kuitenkaan onnistunut, eivätkä tuomion aikana ja sen myötä 
kehittyneet ongelmat poistuneet elämästä vapautumisen jälkeen. Esimerkiksi 
vanhempien päihteidenkäyttö saattoi päinvastoin lisääntyä tuomion päätyttyä. 
Sopeutuminen uuteen tilanteeseen oli vapautumisen jälkeen vaikeaa, ja vankeusaika oli 
jättänyt jälkensä sekä vankilassa olleeseen vanhempaan että muuhun perheeseen. Näissä 
kertomuksissa tuomio oli ainutkertainen tapahtuma, mutta lapsi saattoi silti pelätä 
vanhemman joutuvan uudelleen vankilaan.  
Miks mä oon näin vihanen et kun nyt pitäs olla kaiken hyvin ja isä on takasi ja enää ei 
tartte mennä vankilaan ja näin. Mut sit toisaalta taas pelko siitä, että tekeeks se viel 
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uudestaan, et miksei se tekis uudestaa ku se on jo kerran tehny, et aina se uuden 
rikoksen tekemisen pelko. Ei se voi ikinä palata enää siihen mitä se oli. 
Vaikka tuomio oli kertomuksissa selkeä kriisi, ei siitä toipuminen edennyt selkeästi, 
eikä perheen tilanne palannut kriisin jälkeen enää entiselleen. Tuomion jälkeen 
kokemukset alkoivat muistuttaa hyvin paljon kuormittavasta lapsuudesta kerrottua 
tarinaa, kun vanhemman päihde- tai mielenterveysongelmat sekä muut vaikeudet olivat 
arjessa läsnä lähes jatkuvasti. Tämän jälkeen eri tarinatyyppejä ei voi enää erottaa 
toisistaan, sillä jokaisesta kodista tuli osittain turvaton.  
Se sabluuna oli jotenkin nii hajalla siinä perheessä. Se oli kuitenkin niin iso tapahtuma 
joka sitte vei sen isän pois siitä ja se perheen joku perusarki rikkoontu. 
6.2 Lapsi vieraana vankilassa 
Et mul oli kauhee semmonen sääli isää kohtaan. Ja sen takii mä halusin mennä 
mahollisimman usein isää tapaamaan. Että ku mua säälitti se että se on siellä. 
Kaikissa kertomuksissa vankila ei saanut kovin keskeistä roolia, mutta kaikilla 
haastateltavilla oli kokemuksia vankilassa vierailemisesta ja vankilan aiheuttamista 
rajoituksista vanhemman ja lapsen suhteelle. Yhtenä teemana aikaisemmissa vankien 
lapsista tehdyistä tutkimuksista on ollut lapselle tuomiosta kertominen (Melin 1998, 20; 
Murray 2005, 451). Tuomiosta ei useinkaan haluta kertoa lapselle koko totuutta, vaan 
siihen liittyy paljon salailua ja puolittaisia totuuksia. Tässä aineistossa teema nousi 
selkeästi esiin vain yhdessä kertomuksessa, jossa tuomiota yritettiin alussa pitää salassa 
haastateltavan suojelemiseksi. Epätietoisuus kuitenkin vain lisäsi huolta ja aiheutti 
lapsessa pelkoa. Lopulta haastateltava sai tietää tuomiosta vieraillessaan vanhempansa 
luona vankilassa.  
Aluks silleen tietysti huomas ihmisten sen shokin ja tajus et jotain isoa on tapahtunu 
mut ei tienny et mitä et sit aatteli et ku isää ei näy missään, et se on varmaan kuollu. 
Muissa kertomuksissa lapsi oli joko ollut tietoinen rikoksesta sen tapahtumahetkellä, tai 
sitten hän ei edelleenkään ollut varma mistä rikoksesta tuomio oli tullut. Monille 
tuomion yksityiskohdat olivat edelleen epäselviä, tai ne oli saatu selville vasta aikuisena 
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Lapsuuden aikana rikosta tai tuomiota ei ollut käyty läpi yhdessäkään perheessä, ja vain 
harvassa tapauksessa tapahtumia oli myöhemmin pystytty käsittelemään avoimesti.   
Mutta ei mulle oikeestaan ikinä kauheen tarkkaan kerrottu että mitä on tapahtunut. 
Yhdessäkään perheessä vankeustuomio ei merkinnyt lapsen ja vanhemman välisen 
suhteen katkeamista, vaan yhteyttä pidettiin myös vankeuden aikana. Äidin tuomion 
aikana tapaamisia ei järjestetty, vaan lapsi oli tavannut vankilassa ainoastaan 
isäpuoliaan. Haastateltavat tapasivat vanhempaansa vankeuden aikana mielellään, mutta 
vankilassa vierailemiseen liittyi ristiriitaisia tunteita. Vanhempaa ikävöitiin ja hänestä 
oltiin huolissaan, mutta vankilaa ei paikkana pidetty miellyttävänä, ja siellä 
vierailemiseen liittyi negatiivisia mielikuvia. Vankilaa kuvattiin oudoksi ja ahdistavaksi, 
jopa pelottavaksi. Vankilan käytäntöihin liittyy usein erilaisia tarkastuksia ja kieltoja, 
jotka vierailijat voivat kokea nöyryyttävinä ja häpeällisinä (Codd 2008, 59). Näiden 
käytäntöjen yhteydessä ei välttämättä ole pystytty tai edes pyritty huomioimaan lapsia ja 
heidän tarpeitaan, joten tapaamisista ei aina ole jäänyt lapselle positiivista kuvaa.  
Ja jotenki ne vartijat oli pelottavia ja tympeitä. Se oli jotenki inhottava, että sit jos 
piippas ne laitteet et sit ne rupee kokeilee että missä sul on jotaki ja onks sulla jotakin 
nyt mukana ja sit yritti et no ei mul oo mitää. 
Täysin luontevan suhteen ylläpitäminen oli vankeuden aikana mahdotonta. Usein lapsi 
odotti vierailuja, mutta tapaamisessa vanhemman kanssa ei kuitenkaan osattu jutella 
samalla tapaa kuin ennen. Erossa oleminen oli saattanut tehdä vanhemmasta lapselle 
vieraan, tai sitten pelottava tilanne vaikeutti luontevaa kanssakäymistä. Myös Katri 
Rämön (2011, 54) haastattelemat lapset kokivat vankilassa tapahtuneet tapaamiset 
merkityksellisinä, mutta tapaamistilanteet koettiin usein outoina ja epäluontevina. 
Kyl se isä tuntu kauheen vieraalta et vaikka niit tapaamisii oli, ni ei siin oikee osannu... 
Hirveesti ihmisii siellä ja vähän pelottava paikka ja sillee... 
Osa haastateltavista piti vankilassa vierailemista tietynlaisena velvollisuutena, vaikkei 
kukaan olisi vierailuihin pakottanutkaan. Tapaamisissa käytiin perheen vuoksi ja jottei 
vankilassa oleva vanhempi pahoittaisi mieltään. Tarinoissa ei mainittu vanhempien 
lomia vankilasta, joten tapaamiset ovat todennäköisesti olleet ainoa mahdollisuus 
vanhemman tapaamiseen tuomion aikana.  
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Oli se tunne että on pakko käydä morjestamassa iskää et tuli se väkisin tunne et sun 
pitää perhettä niinku, perheen takia. Totta kai sä halusit käydä moikkaamassa, mut se 
oli justiin tää tosi kova paine, että sun täytyy, että muuten iskä ottaa pahakseen. 
Surustuu ja suuttuu ja semmosta. Et se oli semmonen ihmeellinen mielitila. 
Vanhemmalle ei useinkaan oltu vihaisia tuomiosta tai tehdystä rikoksesta, vaan häntä 
lähinnä ikävöitiin tuomion aikana. Girshickin (1996, 37) tutkimuksessa vankien puolisot 
suhtautuivat rikoksen tehneeseen kumppaniinsa ymmärtäväisesti, ja pitivät heitä hoivan 
ja huomion arvoisina rikoksesta huolimatta. Suhtautumiseen on voinut vaikuttaa se, että 
yhtään vanhempaa ei oman aineistoni kertomuksissa ollut tuomittu äärimmäisen 
vakavasta rikoksesta, kuten murhasta, ja tuomiot kestivät korkeintaan muutaman 
vuoden. Vakavampi rikos ja pidempi tuomio olisi voinut vaikuttaa lapsen ja 
vanhemman väliseen suhteeseen enemmän, ja lapsi olisi joutunut pohtimaan omaa 
suhtautumistaan vakavaan rikokseen. Monella ei myöskään ollut tarkkaa tietoa 
vanhemman tekemästä rikoksesta.  
Ei sitä siltikään osannu siinä vaiheessa olla isälle vihanen, et tavallaan ku mulle ei ollu 
kerrottu sitä isän rikoksen syytä tai sen taustoja tarkemmin ni mä aattelin  täll- lapsen 
mielenkuvituksella jostain telkkarisarjoista että se on lavastettu tähän hommaan, että se 
on ihan syyttömänä siellä. 
Ajatus omasta vanhemmasta pelottavassa ympäristössä vankien keskellä sai lapset myös 
kantamaan huolta, etenkin niissä tapauksissa joissa tuomio poikkesi aiemmasta arjesta 
ja kyseessä oli ensimmäinen kerta kun lapsi joutui tekemisiin vankilamaailman kanssa. 
Vierailuolosuhteilla ja vankilan ilmapiirillä on suuri merkitys sille, millaiseksi lapsi 
kokee vanhemman luona vierailemisen ja vankilan ylipäätään (Smith & Jakobsen 2011, 
92). Vuorovaikutus vankilan henkilökunnan kanssa luo perheelle käsityksen siitä 
millaista vankilassa on, ja vankilassa saatu kohtelu ja vankilan olot voivat joko 
rauhoittaa omaisia tai aiheuttaa heille lisää huolta ja ahdistusta. Vanhemman näkeminen 
tapaamisissa, samoin vankilaympäristön ja muiden vankien näkeminen, saattoivat 
vähentää vanhemmasta kannettua huolta.  
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Mä olin hurjan huolissani, et se oli jotenki että, liittykö se sit siihe et ku mä en oikeen 
tienny mikä se paikka on tai, tai mihin se huoli liitty. Mut et mä olin huolissani, et se on 
se päällimmäinen tunne. 
Joskus tapaamiset aiheuttivat lapselle myös lisää huolta ja murhetta, sillä vanhemmat 
saattoivat käyttää ajan omien ongelmiensa selvittämiseen. Tapaaminen saattoi olla ainoa 
aika, jolloin vanhemmat näkivät toisiaan, ja tapaamisissa käytiin läpi asioita, jotka eivät 
välttämättä olleet tarkoitettu lasten kuultaviksi. Vankilassa ollut vanhempi on myös 
voinut käyttää vierailuajan tentatakseen kodin ja siviilielämän kuulumisia sekä toisen 
vanhemman liikkeitä. 
Et tavallaa ois jotenki hyvä että ois ollu ihan isän kans kahestaan tapaamisia ja silleen. 
Et kyl siinä aika kauheita asioita kuuli. Et sitte se tietysti nosti aina pelkoja lisää ja 
huolta, mut et ei äiti varmaan siinä tilassa ymmärtäny.  
Tapaamiset vankilassa olivat lähinnä juttelua pöydän ääressä, mikä ei usein vastannut 
lapsen tarpeita. Yksi haastateltavista kertoi vierailleensa vanhempansa luona myös 
avovankilassa, jossa vapautta oli ollut enemmän, mutta siellä muiden vankien läsnäolo 
oli pelottanut lasta. Lapsille ja vanhemmille erityisen vaikeita voivat olla tapaamiset, 
joissa lapsi ei saa koskettaa vanhempaansa, sillä lapsella on voimakas tarve fyysiseen 
kontaktiin vanhemman kanssa (McDermott & King 1992, 67). Varotoimet 
turvallisuuden suhteen ovat tarpeen, mutta lapsen voi olla vaikea ymmärtää, miksei 
omaa äitiä tai isää saa halata. Vanhemman joutuessa vankilaan saattaa lapsi ikävöidä 
nimenomaan vanhemman kanssa yhdessä tehtyjä asioita, sillä vankilassa vieraillessa 
tarjolla olevat aktiviteetit ovat hyvin rajallisia, ja vierailut voivat käydä hyvin tylsiksi 
(Girshick 1996, 55).  
Oli meillä sit niit perhetapaamisii muutaman kerran, muistan. Mutta tota, eipä nekää 
kovin kummosii ollu ku ei siel ollu mitää tekemistä… Et se isä tuntu aika vieraalta ja, no 
siinä juotii ehkä kahvit ja istuttiin... Sillon me oltiin aina koko perhe, mutta ei siellä 
oikeen sitte ollu, että ois kaivannu jotain pelejä tai jotain piirustuspaperia ja kyniä tai 
jotain et ois voinu tavallaan tehdä sen isän kanssa jotain.  
Suurin osa oli pitänyt vankilassa olleeseen vanhempaan yhteyttä tapaamisten lisäksi 
kirjeitse. Rosi Enroosin (2008, 74) tutkimuksessa vankilassa olevat äidit kertoivatkin 
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tärkeimmiksi yhteydenpitotavoiksi lapsiin kirjeet ja puhelut. Puheluista haastateltavat 
eivät puhuneet, mutta kirjeet koettiin erittäin merkityksellisiksi. Kirjeenvaihto oli 
tärkeää sekä vanhemmalle että lapselle, sillä useassa tapauksessa molemmat olivat 
säilyttäneet kirjeitä vielä vuosia vapautumisen jälkeen.  
Kaikissa kertomuksissa vankeudella oli negatiivinen vaikutus lapsen ja vanhemman 
väliselle suhteelle. Eräs haastateltava kuvaili esimerkiksi veljensä vierastaneen 
vankilasta vapautunutta isää, joka oli suorittanut tuomiotaan lähes koko veljen elämän 
ajan. Ainoastaan yhdessä kertomuksessa vankeustuomiolla kuvattiin olleen myös 
positiivisia seurauksia, sillä tuomio oli katkaissut vanhemman runsaan alkoholinkäytön. 
Vankilan säännöllinen päivärytmi ja päihteettömyys tekivät vanhemmalle hyvää, mutta 
tulos ei jäänyt pysyväksi, vaan vanhempi palasi entisiin tapoihinsa pian tuomion 
päätyttyä.  
Mut se mikä siitä vankilatuomiosta jäi oikeestaan et, äiti oli hirveen vahva ku se pääs 
pois sieltä, ei se nyt missään salilla käyny, mut se oli syöny hyvin kaheksan kuukautta ja 
ollu kohtuu selvinpäiten. Et se oli voimakas persoona ja vahva ihminen, et se oli 
hyvässä kunnossa. Mut parissa vuodessa se meni siinä sitte... 
6.3 Leimattu lapsuus 
Usein vanhemman vankeustuomioon liittyy salailua ja peittelyä, sillä tuomiosta ei 
välttämättä haluta kertoa kuin lähipiirille. Tuomion salailu muilta voi aiheuttaa lapselle 
stressiä ja eristää häntä muista. (Codd 2008, 70.) Tämän tutkimuksen kertomuksissa 
tarvetta salailulle ei ollut, sillä tuomio oli laajasti tiedossa, halusi perhe sitä tai ei. 
Pienillä paikkakunnilla tieto levisi nopeasti, ja eräässä tapauksessa rikosta ja tuomiota 
oli käsitelty myös julkisuudessa. Salaileminen olisi saattanut johtaa perheen 
eristäytymiseen, jolloin tuomiosta olisi tullut rangaistus koko perheelle (Melin 1998, 
14). Vaikkei salailuun ollutkaan tarvetta, tuli tuomiosta silti koko perheen rangaistus 
voimakkaan leimautumisen myötä.  
Kun kylällä ja naapurustossa tiedettiin vanhemman tuomiosta, oli useampi 
haastateltavista joutunut sietämään huutelua tai vähätteleviä kommentteja, niin lapsilta 
kuin aikuisiltakin. Myös vanhemman alkoholiongelman kanssa eläneet lapset joutuivat 
sietämään leimaavaa kohtelua aikuisilta ja leimaan liittyi voimakas häpeän tunne 
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(Itäpuisto 2005, 94–95). Vanhemman käytöksen vuoksi koko perhe leimattiin 
rikolliseksi tai muuten muita huonommiksi. Leimautumiseen liittyi usein 
huonommuuden tunne, johon yhdistyi häpeää. 
Ku kaikki ties ni sit sitä huutelua, jopa aikuisilta ihmisiltä mä lapsena jouduin 
kuulemaan, mikä näin aikuisena mietittynä on ihan järkyttävää. 
Oma perhe ei kotona tai sen ulkopuolella tuntunut tavalliselta perheeltä, eikä 
koulussakaan tuntunut siltä, että olisi kuulunut muiden joukkoon, sillä leima ja erilaiset 
kotiolot erottivat muista lapsista. Usein leimautumista aiheutti vankeustuomion lisäksi 
vanhemman päihdeongelma, jota oli lähes mahdotonta salata ympäristöltä. Näissä 
tapauksissa voidaan puhua eräänlaisesta kaksinkertaisesta leimautumisesta.  
Semmonen leimautuminen ja semmonen siellä lapsuudesta tietysti tulee mieleen että 
kaikki naapurithan tiesi että meillä käytetään alkoholia, ni se leimautuminen... 
Kaikkien koulussa tiedettiin kodin ongelmista, ja yhdessä tapauksessa opettaja oli vielä 
erikseen kertonut koko luokalle lapsen vanhemman vankeustuomiosta. Sen lisäksi, että 
lapsi leimautui naapurustossa, vaikutti tuomio suhteisiin myös koulussa. Koulu ei 
tarinoissa näyttäytynyt positiivisena turvapaikkana, vaan paikkana jossa oman perheen 
erityisyys ja leima tulivat erityisen hyvin esille. Osa haastateltavista joutui myös 
vaihtamaan koulua useampaan kertaan perheen muuttojen vuoksi, joten koulukaan ei 
luonut elämään pysyvyyttä tai jatkuvuutta. 
Mä en ollu suoranaisesti koulukiusattu, mutta kyllä mun tausta tiedettii ja mul ei ollu 
ehkä ihan parhaimmat vaatteet koulussa ja tällai et, se vähän eristi mua muista. Muuta 
ku sitte niitten samankaltasten kavereitten kanssa oli tekemisissä. 
Leimautumiseen liittyvä kiusaaminen oli monelle yksi merkittävimmistä vanhemman 
tuomioon liittyvistä kokemuksista, ja sen jättämät arvet saattoivat näkyä elämässä 
edelleen. Kiusaaminen oli usein nimittelyä tai vähättelyä, joka liittyi nimenomaan 
vanhemman vankeustuomioon tai päihdeongelmaan. Kukaan ei maininnut kokeneensa 
koulussa suoranaista fyysistä väkivaltaa, ja vakavimmillaan kiusaaminen johti 
lintsaamiseen ja arvosanojen tippumiseen. Puhe varsinaisesta koulutyöstä oli 
haastatteluissa vähäistä, ja koulu näyttäytyi lähinnä sosiaalisen toiminnan areenana. 
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Kodin ongelmat saattoivat vaikeuttaa koulutyöhön keskittymistä, ja kouluvaikeudet 
ovatkin kriisiperheissä tavallisia (Cullberg 1991, 135).  
Sitte ku pelattiin pihalla jotai rosvoo ja poliisii ni aina sanottii et mä joudun olee 
rosvojen puolella koska mun isä on roisto. Et se oli semmosta tän tyyppistä se 
kiusaaminen ja kyl mä muistan et se vaikutti hirveesti mun koulunkäyntiin ja sillee et 
mul oli kauheesti semmosii fyysisii oireita et mul oli aina vatsa kipee, mä en halunnu 
lähtee kouluun, mul oli pää kipee. 
Jopa opettajat olivat saattaneet osallistua kiusaamiseen ja lapsen vähättelyyn, mikä oli 
voinut jättää syvemmät haavat kuin koulukavereilta saatu kohtelu. Eräällä 
haastateltavalla opettajan sanat olivat edelleen mielessä ja niillä oli ollut suuri vaikutus 
siihen, millainen kokemus vanhemman vankeus oli ollut. Rämönkin (2011, 61) mukaan 
vankilassa olevien vanhempien lapset joutuvat usein kohtaamaan vähättelyä, ja heidän 
tulevaisuutensa ikään kuin liitetään vanhemman tuomioon.  
Se minkä mä muistan siit kaikkein rankimpana oli se että ku me oltii pieneltä kylältä 
kotosin, ni se kiusaaminen alko välittömästi Ja se ei ollu vaa että kaverit ois kiusannu 
vaan myös opettajat kiusasi Et se oli tosi kurjaa et just kuuli semmosia että, mitähän 
sinustaki oikee isona tulee ja et se oli tän tyyppistä. Semmost hyvin kyseenalaistavaa. 
Vähättely ja lapseen liitetty leima vaikuttivat myös ajatuksiin omasta identiteetistä ja 
tulevaisuudesta. Oma kohtalo liitettiin perheeseen ja vanhempien käyttäytymiseen, ja 
vähättelevät kommentit vaikuttivat omaan minäkuvaan. Tulevaisuuden vaihtoehdot 
näyttäytyivät hyvin rajallisina, ja niitä rajasivat nimenomaan leimautuminen, 
perhetausta ja vanhemman rikollisuus.  
Et jotenki se tuntu niin pahalta se teko, et sillee oli helppo samastuu siihe et nii-i, et jos 
kerran jotain näin pahaa on tapahtunu ni mitäpä musta voi tulla.  
Alkoholiongelma kuuluu niihin ilmiöihin, jotka saavat ympäristön ihmiset vaikenemaan 
ja pysymään loitolla koko perheestä. Vaikka ongelmista tiedetään, ei lapsiakaan pyritä 
auttamaan, vaan heidät suljetaan ulkopuolelle. (Itäpuisto 2005, 93.) Ulkopuolelle 
sulkeminen näkyi selkeästi myös omassa aineistossani ja vankeustuomiosta puhuttaessa. 
Useampi haastateltava mainitsi, etteivät kaikki muiden lasten vanhemmat antaneet 
omien lastensa leikkiä heidän kanssaan. Syynä tähän olivat vanhemman tuomio tai 
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kodin muut ongelmat, kuten päihteet ja rikokset. Lapsen seuraa välteltiin osittain 
varmasti siksi, ettei haluttu olla tekemisissä leimautuneen ihmisen kanssa eikä itseä 
haluttu yhdistettävän leimautuneeseen kategoriaan (Goffman 1986, 30). Vanhempien 
ongelmien aiheuttama leima oli niin vahva, etteivät muut vanhemmat välttämättä 
halunneet lapsensa olevan missään tekemisissä perheen kanssa.   
Mä en saanu hakee tiettyjä kavereita ulos, vaik me leikittiin siel ulkona yhdessä tai 
jotain. Ni tota, ne ei päässy ulos jos mä hain niitä. Tai jotain muuta ja talonmies tiesi 
aina tulla meille ku jotain talossa oli tapahtunu ni se tuli aina meille et nyt tuutte 
siivoomaan jälkenne vaik ei se ees tienny kuka se on ollu. 
Leimautunut henkilö voi muiden samaa leimaa kantavien kanssa tuntea olonsa 
hyväksytyksi ja saada heiltä tukea (Goffman 1986, 20). Haastateltavat eivät tunteneet 
muita täysin samassa tilanteessa olevia, joten monelle vanhemman vankeuden 
aiheuttama leima jäi yksin kannettavaksi. Sisarukset saattoivat olla tärkeänä tukena, 
mutta heillä oli omat ongelmansa käsiteltävinä, ja usein sisarusten ikäero teki 
kokemuksista erilaisia. Osalle vertaistukea on ollut tarjolla aikuisena, ja se on voinut 
vielä silloinkin olla erittäin merkityksellistä.  
Osa haastateltavista löysi jonkinlaista vertaistukea viettämällä aikaa muiden lasten tai 
nuorten kanssa, joilla oli ongelmia kotoa. Vaikka kokemukset eivät olleetkaan täysin 
samanlaisia, koettiin silti että nämä lapset ymmärsivät heitä paremmin kuin niin 
sanottujen tavallisten perheiden lapset. Kodin ongelmat voivat ajaa lapsen myös 
epäsosiaaliseen kaveripiiriin (Pulkkinen 2002, 24), ja toisinaan muiden ongelmista 
kärsivien kavereiden kanssa myös käytettiin päihteitä tai ajauduttiin muihin vaikeuksiin.  
Sul on sun parhaat ystävät koulussa joilla, niilläki on jotain hässäkkää kotona ni, sähän 
pyörit niitten kanssa se on sun ainut turva koska sä et pysty olla niitten muitten lasten 
kanssa ku ei sul oo mitään niitten kanssa yhtey--- Ei meil oo mitään samaa.  
Vankien lapsilta ovat puuttuneet myös Goffmanin (1986, 25) mainitsemat julkisuudessa 
esiintyvät leimautuneen kategorian edustajat. Julkisuudessa ei ole juurikaan puhuttu 
vanhemman vankeudesta, ja aihe on ylipäätään ollut hyvin vaiettu etenkin 
haastateltavien lapsuuden aikoihin. Näin samastumisen kohteita ei ole ollut lähipiirissä 
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eikä julkisuudessa, vaan on voinut konkreettisesti tuntua siltä, että oma perhe on ainoa 
jolle käy näin.  
Että jotenki musta tuli yhtäkkii sitte jotenki huonompi. 
Leimautumiseen vaikuttaa osittain perheen aiempi elämäntapa, asuinympäristö ja 
lähipiiri. Pienellä kylällä vanhemman tuomio leimasi voimakkaasti ja sitä pidettiin 
erittäin negatiivisena, kun lähiön pihoilla tuomiota saatettiin pitää jopa meriittinä ja 
ihailtavana asiana. Vankeustuomio on kuitenkin aina poikkeus yhteiskunnan normeista, 
joten kaikki kokivat leimautumista esimerkiksi koulussa, jossa vaaditaan normien 
mukaista käyttäytymistä. Vaikka läheiset ihmiset ymmärtäisivätkin tilanteen, joutuu 
lapsi aina kohtaamaan tilanteita, joissa vanhemman vankeustuomiota ei pidetä 
hyväksyttävänä, esimerkiksi ollessaan tekemisissä viranomaisten kanssa (Codd 2008, 
59). Coddin (2008, 57) mukaan vankeuteen liittyvä leimautuminen voi perheen 
kohtaamien muiden ongelmien yhteydessä olla pieni huolenaihe, mutta näissä 
kertomuksissa leimautuminen näyttäytyi joissain yhteydessä jopa vankeuden 
rankimpana seurauksena.  
Semmonen toive et voi ku mulla, voi ku ois tavallisten perhe, et ei ois tämmöstä 
tapahtunu --- meiän perheessä, et ois sillee tavallista. 
6.4 Erilainen perhe 
Perheestä puhuttiin kertomuksissa vaihtelevasti. Osalle perhe merkitsi äidin, isän ja 
lasten muodostamaa kiinteää yksikköä, mutta usein viimeistään vankeuden mukanaan 
tuomat ongelmat tekivät perheestä vähemmän yhtenäisen. Vankeustuomion myötä 
toinen vanhempi poistuu arjesta, joten tuomio vaikuttaa väistämättä perheen toimintaan. 
Toisissa kertomuksissa ei välttämättä puhuttu niinkään perheestä, vaan esimerkiksi 
itsestä ja sisaruksesta tai itsestä ja toisesta vanhemmasta. Näissä kertomuksissa perhettä 
ei välttämättä nähty kovin kiinteänä, vaan perheen sisällä perheenjäsenet muodostavat 
omia yksiköitään.  
Kyllähän mul oli ystävii, joilla ei ollu mitää ongelmii kotona ja niitten luona ku sitte 
kävi syömäs tai jotain näin pois päin ni kylhän sen huomas et siel oli erilainen piiri 
siellä kotona. 
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Useimmiten perheestä puhuttiin perinteisenä perhemallina, johon omaa tilannetta 
verrattiin. Eräs haastateltava esimerkiksi kuvaili, ettei hänen perheensä tehnyt enää 
mitään mitä normaalit perheet, esimerkiksi käynyt uimahallissa tai kävelyllä. 
Vanhemman alkoholiongelman kokeneet lapset vertasivat usein Itäpuiston 
tutkimuksessa omaa perhettään perheideaaliin, jonka vastakohtana oma perhe saatettiin 
nähdä. Omaa perhettä ei välttämättä edes mielletty yhtenäiseksi, vaan 
alkoholiongelmainen vanhempi nähtiin muusta perheestä irrallisena ja epänormaalina. 
(Itäpuisto 2005, 79–80.) Tässä tutkimuksessa vankilaan joutunutta vanhempaa ei nähty 
muusta perheestä erillisenä, vaan vankeustuomio ja muut ongelmat nähtiin koko 
perhettä koettelevina. Koko perhe leimautui epätavalliseksi, sillä tuomion aikaansaama 
leima vaikutti jokaiseen heistä.  
Joo, kyl se oli vähä silleen että me oltiin vähä semmonen huono perhe 
Usein ongelmien myötä perheen yhdessä viettämä aika sekä yhteiset ruokailut ja retket 
vähenivät tai loppuivat kokonaan. Toisissa tapauksissa perinteistä perheideaalin 
mukaista toimintaa oli alun perinkin ollut vain vähän ja satunnaisesti. Vanhempien 
voimavarat kuluivat ongelmien kanssa taistelemiseen, eikä niitä välttämättä riittänyt 
perheen yhteiseen ajanviettoon. Usein päihdeongelmaisen vanhemman perheessä päihde 
valtaa tilaa muulta perheeltä, ja siirtää esimerkiksi perinteiset perhetapahtumat niille 
kuulumattomiin paikkoihin (Bancroft ym. 2005, 120). Tämänkin aineiston 
kertomuksissa perheen yhteiset lauantai-illat saatettiin vanhempien hyvistä aikeista 
huolimatta viettää lähipubissa.  
Äiti kumminki yritti pitää sillee kunnon perhe-elämää, mut se oli sitten viikonloppusin, 
ni siihen kuppilaan piti lähtee ja me istuttiin sitte muksut siinä ja, nää joi kaljaa ja me 
sit istuttiin siinä ja meille luvattiin pitsat ja limut... 
Lapset huomasivat itsekin, ettei oma perhe ollut samanlainen kuin muut, ja oman 
perheen epätavallisuus ja huonommuus nähtiin nimenomaan verrattaessa perhettä 
muihin perheisiin. Kodin ilmapiiri ei välttämättä ollut rauhallinen ja eräs haastateltava 
esimerkiksi kuvasi, että häpesi kotioloja niin paljon, ettei halunnut tuoda sinne 
kavereitaan jos vanhemmat olivat kotona. Toisten luona vieraillessa oman perheen 
puutteet tulivat hyvin esiin. 
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Se et on nähny että toisilla perheillä on toisenlaista. Ku kävi leikkimässä jollain 
kaverilla tai näin ni et siellä on toisenlaista. 
Monelle sisarukset olivat tärkeä tukia arjessa jaksamisessa, mutta usein esimerkiksi 
ikäero teki lasten kokemuksista erilaisia. Sisaruksia on pidetty tärkeänä voimavarana 
alkoholiongelmaisen vanhemman kanssa elettyä lapsuutta tutkittaessa. Sisarukset ovat 
voineet olla ainoa selviytymisen tuki, kun tunteiden ja kokemusten jakaminen aikuisten 
kanssa on ollut mahdotonta. Heidän kanssaan on voinut myös puhua asioista, joiden 
käsittely muiden kanssa ei ole ollut mahdollista. (Itäpuisto 2005, 104.) Tässä aineistossa 
sisarusten merkitys ei lapsuudessa ollut niin suuri kuin aikuisena, jolloin esimerkiksi 
ikäeron tuomat erot eivät enää olleet niin merkittäviä. Myöhemmin yhdessä koettu 
stressi on voinut vahvistaa sosiaalisia siteitä (Aldwin 1994, 262), ja eräs haastateltavista 
mainitsi hänellä olevan läheisempi suhde sisaruksiinsa kuin monella paremman 
lapsuuden eläneellä. 
Et mä oon ollu tosi huolissaan ja kantanu paljo taakkoja, et mun veljet on selvinny siin 
mieles vähä vähemmällä et mähän oon heistäki huolehtinu. 
Silti erilaiset perheet olivat erilaisia myös sisältäpäin. Lasten haavoittuvuus ja 
sinnikkyys voivat vaihdella samankin perheen sisällä suuresti, eivätkä kaikki reagoi 
vaikeisiin tilanteisiin samalla tavalla (Aldwin 1994, 253). Perhe vaikuttaa joka lapseen 
eri tavalla ja jokaisen lapsen kokema perheympäristö on omanlaisensa (Edgar 1999, 
117). Tämän vuoksi vertaistukea ei välttämättä aina saatu sisaruksilta, vaikka lapsuutta 
onkin eletty samassa perheessä.  
Et me ei oo kauheesti niistä, me ollaan muuten kyl noista lapsuuden asioist puhuttu, 
mutta hän ei oikeen muista siit vankila-ajasta. 
Nuoremmilla lapsilla ei välttämättä ollut muistikuvia vanhemman vankeustuomiosta tai 
sitä edeltäneestä ajasta, ja vanhemmat lapset olivat saattaneet muuttaa pois kotoa ennen 
tilanteen pahenemista. Yksi haastateltava sanoi, että hänen lapsuudenkokemuksensa 
olivat positiivisempia kuin kuusi vuotta nuoremman siskon, sillä hän oli elänyt siskoa 
pidempään vankeutta edeltänyttä onnellista aikaa. Toinen haastateltava taas kuvasi 
veljensä saaneen elää pidempään vankeustuomiota edeltänyttä normaalia lapsuutta. Itse 
hän kokee lapsuutensa muuttuneen tietyllä tapaa epänormaaliksi juuri vanhemman 
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vankeuden myötä. Toisen ihmisen kertomukset toisen kokemuksista ovat kuitenkin aina 
tulkintaa, joten sisarukset eivät välttämättä itse kertoisi kokemuksistaan täysin samalla 
tavalla kuin tutkimukseen osallistuneet henkilöt.  
Veljen kohalla taas se on varmaan kaikist vähiten vaikuttanu. Hän ei kokenu 
kiusaamista tai, pärjäs jo aika hyvi itsenäisesti muutenki ja sai elää pitempään sitä 
normaalia lapsuutta.  
7 PÄRJÄÄMISTÄ PAKON EDESSÄ 
Tarinan toista osaa määrittävät lapsen oma toimijuus, sekä avun ja tuen puute, niin 
kotona kuin muuallakin. Tässä vaiheessa vanhemman vankeustuomio ei välttämättä 
näytellyt keskeistä roolia, kun muut ongelmat nousivat merkittävämpään asemaan. 
Tarinassa vanhemman tuomion lisäksi myös jokin muu tekijä, esimerkiksi masennus, 
päihteet tai sairaus, tunkeutui vanhemman ja lapsen väliseen suhteeseen, heikentäen 
vanhemman edellytyksiä lapsesta huolehtimiseen. Pärjäämisessä onkin kyse tietoisen ja 
vapaaehtoisen itsenäistymisen sijaan pakon edessä pärjäämisestä, kun muita 
vaihtoehtoja ei ole ollut. Virallista apua on ollut tarjolla rajoitetusti, eikä sitä välttämättä 
ole haluttu ottaa vastaan, joten vaikeista tilanteista on jouduttu selviytymään itse. Lapset 
ovatkin kehittäneet erilaisia pärjäämisen keinoja ja turvapaikkoja, sekä hyödyntäneet 
tarjolla ollutta epävirallista apua.  
7.1 Poissaolevat vanhemmat  
Yksi keskeisiä kokemuksia vanhemman vankeudesta kerrotussa tarinassa oli turvallisten 
aikuisten puuttuminen kodista ja arjesta. Johanna Santanen (2013) on nimennyt 
vanhemman vankeutta käsittelevän pro gradu -tutkielmansa osuvasti Poissaolon 
tarinoiksi, ja myös tässä aineistossa kokemus vanhempien ja muiden aikuisten 
poissaolosta oli kaikille tuttu. Poissaolo on saattanut olla konkreettista poissaoloa 
kodista, tai sitten vanhemmat ovat olleet paikalla, mutta eivät lapselle läsnä. Joka 
tapauksessa turvallisia aikuisia ei ole ollut tavoitettavissa, mikä on tehnyt kodista ja 
lapsuudesta turvatonta.  
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Varmaan se on ollu juuri sitä, että isä on pois ja onko se sitte liittyny just siihe et äitikää 
ei oo ollu sit siin kotona ja pikkuveikasta on pitäny huolehtii ja tällee näin, et jotain 
semmosta varmaa se on ollu semmost turvattomuutta. 
Vankilaan joutuneen vanhemman lisäksi lapsen arjesta oli usein poissa myös toinen 
vanhempi, sillä puolison tuomion tai omien ongelmien seurauksena kotiin jäävä 
vanhempi ei aina kyennyt huolehtimaan perheestä. Eräs haastateltavista kuvasi 
menettäneensä molemmat vanhempansa toisen jouduttua vankilaan. Itäpuiston (2005, 
83) tutkimuksessa alkoholia käyttämätön vanhempi kuvataan tilanteen uhrina, 
kyvyttömänä auttamaan lapsiaan tai itseään. Omassa aineistossanikaan kotiin jääneen 
vanhemman ei välttämättä kuvata tahallisesti laiminlyöneen lasten hoivaa, 
ennemminkin hoivan puutteen kuvataan johtuvan vanhemman voimavarojen 
loppumisesta tai esimerkiksi päihdeongelmasta.  
Vanhempien poissaolo ei rajoittunut vain tuomion kestoon, vaan poissaolo oli kotona 
jokseenkin pysyvä ilmiö. Yhdessä tapauksessa kotiin tuomion ajaksi jäänyt vanhempi 
masentui vakavasti, kolmessa muussa tapauksessa vanhemmat käyttivät ainakin 
ajoittain liiallisesti alkoholia. Näiden lisäksi kahdessa kertomuksessa myös vanhemman 
vakava sairastuminen vei vanhempien huomion pois lapsesta. Toisin kuin esimerkiksi 
vanhemman alkoholiongelmia tutkittaessa, ei näistä kertomuksista voi tuomion jälkeen 
enää erottaa ongelmista kärsivää vanhempaa ei-ongelmaisesta vanhemmasta. Lähes 
jokaisessa tarinassa molemmat vanhemmat kärsivät puutteista vanhemmuudessaan, 
johtuivat ne sitten mistä hyvänsä. Vaikutukset eivät myöskään rajoitu tuomion kestoon, 
vaan tilanne saattoi muuttua jopa pahemmaksi vanhemman vapauduttua vankilasta. 
Tietysti äiti oli ihan sekasin ja shokissa ja näin että, ei sillee välttämättä ees muistanu 
pitää huolta. 
Auli Ojuri kuvaa äidin väsymistä, isän alkoholinkäyttöä, vanhempien väkivaltaisuutta ja 
perheiden muita ongelmia joksikin "kolmanneksi" joka tulee lapsen ja vanhemman 
väliin. Tämä kolmas myös pakottaa lapsen osin luopumaan omasta lapsen roolistaan. 
(Ojuri 2004, 85.) Vanhemman vankeudesta kerrotussa tarinassa tuo kolmas on 
vanhemman vankeustuomion lisäksi voinut olla myös vanhemman päihde- tai 
mielenterveysongelma, tai vanhemman fyysinen sairaus. Yhteistä niille kaikille on se, 
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että ne ovat esteenä lapsen ja vanhempien välissä. Silloin kasvatuksessa ei keskitytä 
lapsen tarpeisiin, vaan aikuisen omiin tarpeisiin, ja lapseen voi huolenpidon sijaan 
kohdistua mielivaltaa ja välinpitämättömyyttä (Pulkkinen 2002, 17). Kaikissa tarinoissa 
esteitä oli useampia, sillä vanhemman vankeustuomio ei missään kertomuksessa ollut 
perheen ainoa ongelma.  
"Kolmannet" ja vanhempien poissaolo saattoivat olla osa perheen arkea jo ennen 
tuomiota, tai sitten ne tulivat osaksi elämää vasta tuomion myötä. Vankeustuomion, 
päihteiden ja muiden ongelmien lisäksi myös vanhempien väliset riidat ja parisuhteen 
ongelmat saattoivat viedä aikuisten huomion pois lapsista. Vankeustuomio luo usein 
parisuhteeseen jännitteitä ja mustasukkaisuutta (Girshick 1996, 49) ja vanhempien 
väliset konfliktit voivat toimia riskitekijänä lapsen kehitykselle (Prior 1999, 34). 
Kertomuksissa vanhempien parisuhde ajautui usein kriisiin tuomion aikana tai sen 
päätyttyä, ja tällä oli voimakas vaikutus myös lapsen elämään.  
William A. Corsaron mukaan lapsen laiminlyömistä voidaan pitää yleisimpänä lapsen 
kaltoinkohtelun muodoista. Laiminlyönti merkitsee sitä, ettei vanhempi onnistu 
täyttämään lapsen terveyteen, kehitykseen ja fyysiseen turvallisuuteen liittyviä tarpeita. 
Sekä laiminlyöntiä että muuta kaltoinkohtelua on kuitenkin vaikea määritellä ja mitata, 
ja tapaukset jäävät usein näkymättömiin. (Corsaro 1997, 241.) Haastateltavien 
lapsuudessaan kokemat huolenpidon puutteet ovat hyvin vaihtelevia, eikä niitä voi 
täysin verrata toisiinsa. Kaikissa tarinoissa oli joitain esimerkkejä lapsen 
laiminlyönnistä, mutta ne vaihtelivat heitteillejätöstä vähentyneeseen lapsen 
huomioimiseen.  
Sen ruuan kanssa oli ehkä vaikeuksia kanssa, että kaupasta tuli kotiin kakskyt pulloo 
kaljaa ja maitopurkki. 
Oli kyse tietoisesta heitteillejätöstä tai vain vähentyneestä kotoa saadusta huomiosta, 
ovat kokemukset silti yhtä merkittäviä ja ne ovat voineet olla yhtä traumaattisia. 
Yhteistä kaikille näille kokemuksille oli se, ettei vanhempi ole ollut lapselle läsnä. 
Huolenpidon puutteita ei kertomuksissa kuvattu tahalliseksi julmuudeksi tai 
heitteillejätöksi, vaan ne nähtiin lähinnä merkkinä siitä, etteivät vanhemmat 
yksinkertaisesti pystyneet tai jaksaneet tehdä enempää kyseisissä olosuhteissa.  
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Alkoholi oli vanhemman ja lapsen välisenä esteenä kaikissa muissa paitsi yhdessä 
tarinassa, ja ainakin yhdessä tarinassa vanhempi käytti alkoholin lisäksi muita päihteitä. 
Eräs haastateltavista kuvasi päihdeongelmaa siten, että päihdeongelmainen henkilö 
laittaa aina päihteen kaiken muun, jopa omien lasten, edelle. Päihteet koettiin tarinoissa 
perheyhteyttä tuhoavana tekijänä, jonka mukana perheeseen tuli myös muita ongelmia.  
No ainaki sitte, ku se päihdeongelma kasvo, ni varmaa siinä kohtaa se oli sit se, 
kaikkein isoin sitte mikä tuhos perhettä. Sitä perheyhteyttä sitte enemmän ja enemmän 
Kertomuksissa vanhemman päihteidenkäyttö tai sairastuminen sai usein jopa 
vankeustuomiota suuremman roolin. Usein lapsuuteen ja etenkin vanhempien 
päihteidenkäyttöön liittyi parempia aikoja, jolloin vanhemmat ovat yrittäneet panostaa 
perhe-elämään, ja huonompia jaksoja, jolloin vanhempien juominen ja poissaolo olivat 
runsaampia. Kaikilla haastateltavilla oli lapsuudessa kuitenkin myös hyviä kokemuksia 
ja muistoja, toisilla enemmän ja toisilla vähemmän. Lapsuutta varjosti aina 
ennustettavuuden puute, sillä koskaan ei voinut tietää milloin parempi jakso loppuu ja 
huonompi alkaa, ja suhteessa on ollut aina läsnä epävarmuus siitä onko vanhempi 
lapsen tavoitettavissa.  
7.2 Itsenäiset pärjääjät 
Yhden perheenjäsenen joutuminen vankilaan aiheuttaa monia muutoksia myös perheen 
sisäisiin rooleihin ja tehtävänjakoon (Girshick 1996, 10–12). Perheestä tulee usein 
tilapäisesti ja vasten tahtoaan käytännössä yhden vanhemman perhe, eikä tähän 
välttämättä ole osattu varautua (Melin 1998, 10). Vanhemman joutuessa vankilaan lapsi 
tarvitsisi erityisen paljon tukea, mutta usein kotiin jäävä vanhempi ei pysty tarjoamaan 
sitä. Sen sijaan lapsi joutuu ottamaan itse kotona aiempaa enemmän vastuuta. (Codd 
2008, 69–70.) Kun vanhempi ei ole ollut paikalla, on vastuu siirtynyt liki 
automaattisesti lapsen harteille.  
Mut et niinä hetkinä ku äidin päihteiden käyttö sitte lisäänty, ni sitte mä olin se joka 
kannoin sitä vastuuta, mä olin vanhin lapsi. 
Kun lapsi joutuu huolehtimaan sekä kodista että omasta koulunkäynnistään, joutuu hän 
kantamaan moninkertaisia taakkoja (Itäpuisto 2005, 107). Auli Ojuri (2004, 83) käyttää 
ilmaisua lapsuudesta luopuminen, puhuessaan siitä miten lapsen vastuu on vanhempien 
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ongelmien myötä kasvanut ja lapsen omat tarpeet ovat jääneet toissijaisiksi. Aineistoni 
lapsilla on ollut ajoittain hyvin vähän mahdollisuuksia lapsen roolin toteuttamiseen, ja 
puhe lapsuudesta liittyi leikkien ja pelien sijaan lähinnä asioiden hoitamiseen ja 
kasvaneeseen vastuuseen. Perinteisesti lapsuuteen yhdistettävää hauskanpitoa ei 
tarinoissa juuri esiinny, mikä tosin johtuu varmasti myös haastattelujen kontekstista. 
Lapsuutta on kertomuksissa leikkien sijaan leimannut huoli, jota on kannettu sekä 
sisaruksista että vanhemmista. 
Mä sain aika paljon jo kuusvuotiaana vastuuta siitä lapsen hoidosta, aika pienenki 
lapsen hoidosta. 
Kun vanhemmat ovat poissa, joutuu lapsi sopeutumaan uuteen tilanteeseen ja 
pärjäämään itsenäisesti. Pärjääminen on yksilön temperamentin ja ympäristön lisäksi 
riippuvaista myös aktiivisesta olosuhteisiin sopeutumisesta. Aktiivisen sopeutumisen 
avulla ihmiset oppivat sopeutumaan vastoinkäymisiin ja pääsemään niistä yli. (Aldwin 
1994, 78.) Pärjäämisessä on kyse siitä, että yksilö samaan aikaan sopeutuu itse 
ympäristöönsä sekä muuttaa ympäristöään omien tarpeidensa mukaiseksi (Lazarus 
1976, 3). Usein tämä on paljon vaadittu, sillä vanhemman poissaolon jättämä aukko 
kodissa on suuri lapsen täytettäväksi.  
Itäpuisto (2005, 99) jakaa alkoholiongelmaisten vanhempien lasten toiminnan itsestä 
huolehtimiseen eli selviytymiseen, vanhempien tai muiden ihmisten hoitamiseen sekä 
asioiden hoitamiseen. Omassa aineistossani korostuivat etenkin sisaruksista, 
vanhemmista ja kodista huolehtiminen sekä itsenäinen pärjääminen. Pieni lapsi saattoi 
joutua yksin huolehtimaan vauvaikäisestä sisarestaan ja yläasteikäinen lapsi joutui 
siivoamaan humalaisen isäpuolen riehumisen jälkiä. Lapset täyttivät tyhjät jääkaapit ja 
huolehtivat humalaisista tai sairaista vanhemmistaan silloin kun nämä eivät itse siihen 
pystyneet.  
Vastuuta ei ole aina otettu tietoisesti, eikä lapsuudesta ole luovuttu vapaaehtoisesti, vaan 
vastuu on luisunut huomaamatta vanhemmilta lapsille, ilman että vanhemmat ovat sitä 
kyseenalaistaneet tai välttämättä edes huomanneet. Usein vastuut siirtyvät vanhemmalta 
lapselle huomaamatta, kun lapsi oppii mukauttamaan käytöstään, ilman että kukaan 
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varsinaisesti pyytää häntä huolehtimaan aikuisille kuuluvista tehtävistä (Bancroft ym. 
2005, 115). Haastateltavat puhuivat vaikeistakin tehtävistä vain yhtenä osana lapsuutta. 
Isä oli putkassa ja äiti oli sairaalassa, siin oli jotain tappelua ollu ja mä sitte korjasin 
ne jäljet siinä kilttinä lapsena. Et se oli vaan semmonen et okei tämmöstä, et nyt 
siivotaan nää jäljet ja jatketaan elämää et ei, mitä muutakaan siinä. 
Kuten Rämön (2011, 51) tutkimuksessa, näkyi vankeustuomion vaikutus perheen 
taloudelliseen tilanteeseen myös tämän aineiston lasten elämässä. Toisissa tapauksissa 
rahatilanne heikkeni tuomion myötä huomattavasti, toisissa rahaa ei välttämättä ollut 
alun perinkään kovin paljon. Vaikka lapset eivät olleetkaan vastuussa rahatilanteesta, 
joutuivat he silti mukauttamaan toimintaansa perheen elämäntilanteen muututtua. 
Kymmenvuotias lapsi lakkasi pyytämästä vanhemmiltaan rahaa, sillä tiesi taloudellisen 
tilanteen olevan tiukka. Seitsemänvuotias taas varasti sukulaisilta rahaa, äidin turvatessa 
lapsen selustan.  
Päihdeongelmaisten vanhempien lapsia koskevissa tutkimuksissa käytetään usein 
parentifikaation käsitettä puhuttaessa vanhemman ja lapsen roolien vaihtumisesta, kun 
lapsi joutuukin huolehtimaan vanhemmistaan. Kyseessä voi olla vanhemman mielialasta 
ja emotionaalisista tarpeista huolehtiminen tai vastuun ottaminen vanhemman 
velvollisuuksista käytännössä. (Bancroft ym. 2005, 114–115.) Omassa aineistossani oli 
esimerkkejä molemmista parentifikaation puolista. Taloudellisen tilanteen 
huomioiminen, oman käytöksen kontrollointi sekä vanhemmista ja sisaruksista 
huolehtiminen ovat kaikki esimerkkejä siitä, kuinka lapsi on joutunut kantamaan huolta 
asioita, joista lapsen ei pitäisi olla vastuussa. 
Haastateltavat ovat lapsuudessaan ottaneet poikkeuksellisen paljon vastuuta omasta 
käytöksestään ja kontrolloineet sitä, jottei vanhemmille aiheutuisi lisää huolta jo 
valmiiksi vaikeassa tilanteessa. Kasvatukseen liittyvän huolenpidon tulisi sisältää 
emotionaalisen tuen lisäksi lapsen toimintojen valvontaa ja rajojen asettamista 
(Pulkkinen 2002, 17), mutta poissaolevat vanhemmat eivät ole asettaneet lapsille rajoja 
tai sääntöjä. Vanhempien poissaolo olisi mahdollistanut monessa tapauksessa kielletyn 
käytöksen, mutta kotiin jäänyttä vanhempaa saatettiin haluta suojata ylimääräiseltä 
huolelta.  
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Ei meil kauheesti ollu mitää kotiintuloaikoja tai mitään ruokailuaikoja et se oli aika 
semmost vapaata kasvatusta, mutta tavallaan sitä sitte sääli sitä äitiä ja sen jaksamista. 
Myös Rämö (2011, 75) havaitsi tutkimuksessaan, etteivät lapset esimerkiksi halunneet 
ottaa ikäviä asioita puheeksi vanhempien kanssa suojellakseen heitä. Oman 
temperamentin hallinta ja itsekontrolli, jota eräs haastateltava kutsui tsemppaamiseksi, 
on voinut auttaa myös omassa pärjäämisessä. Joustavan itsesäätelyn avulla lapsi voi 
Priorin kuvauksen mukaan hallita konfliktitilanteita ja negatiivisia vaikutuksia 
säätelemällä reaktioitaan ja pitämällä itsekontrollin avulla uhan hallittavana. Lapsi ei 
siis stressaavissakaan tilanteissa toimi impulsiivisesti vaan kontrolloidusti. (Prior 1999, 
46.) Lapset oppivat pitämään omat tunteensa ja reaktionsa kurissa, jotta vanhemmat 
eivät huolestuisi tai jotta kodin ilmapiiri pysyisi hyvänä. Tilanteista riippuen lapsen 
omien tarpeiden tukahduttaminen tai unohtaminen on voinut olla joko tietoista tai 
alitajuista. Tukahduttaminen oli myös saattanut lapsuudessa tapahtua tiedostamatta, 
mutta siitä on tultu tietoiseksi aikuisena esimerkiksi terapian myötä.  
Et tavallaan kaikki varmaa aatteliki että eihän sillä oo mitään et ku se on noin kiltti ja 
kaikki menee hyvin ja aina hymyilee ja nauraa, et oli vähän semmonen ylireipas. Et 
jotenki sitä aatteli, et pakko vaan olla että äiti jaksaa.  
Eräs haastateltavista kuvasi omien tunteiden syrjään laittamista tsemppaamiseksi. 
Tsemppaamisessa saattoi olla kyse omien tunteiden torjumista, tietoista sopeutumista 
ympäristön odotuksiin ja vaatimuksiin. Tunteiden hillitseminen tai torjuminen liittyy 
usein vaikean ilmapiirin välttämiseen, mutta sillä voi olla hyvin negatiivisia seurauksia, 
ja tunteiden torjuminen voi viivästyttää varsinaista toipumista. (Cullberg 1991, 147.) 
Usein kotona torjutut tai kontrollissa pidetyt tunteet pääsivät esiin koulussa. Kotona 
lapset käyttäytyivät hyvin joko suojellakseen vanhempia tai suojautuakseen vanhempien 
väkivaltaisuudelta, mutta koulussa ja kodin ulkopuolella hyvän käytöksen ylläpitäminen 
ei enää onnistunut. Pahin mahdollinen rangaistus saattoi olla se, että huonosta 
käytöksestä ilmoitettiin kotiin. 
Mä olin ulospäin kiltti ja käyttäydyin hyvin, kotona mä en ikinä kiroillu koska siitä ois 
tullu turpaan. Mut sit ku mä pääsin kotoo pois, ni sit mä olin ihan eri ihminen tai et sit 
mul ei ollu mitään sääntöjä. 
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Jos ei sulla kotona oo vanhempia jotka välittää missä sä oot iltasin ni sä teet mitä sä 
teet koska sä oot teini-ikänen. Jos ei sulle kukaan paa rajoja ni sä lähet kumminki... 
Bancroft ja kumppanit (2005, 123) huomasivat päihdeongelmaisten vanhempien lapsia 
haastatellessaan, etteivät lapset ottaneet tietoisesti vanhemman tai huolenpitäjän roolia, 
vaan he vain yrittivät pärjätä tilanteen vaatimalla tavalla. Saman ilmiön kohtasin omassa 
aineistossanikin. Haastateltavat eivät välttämättä kokeneet tehneensä mitään 
poikkeuksellista, vaikka huolehtivatkin sisaruksistaan ja vanhemmistaan. Huolenpito ei 
myöskään ollut jatkuvaa, vaan kodin ulkopuolella saatettiin käyttäytyä hyvinkin 
vastuuttomasti. Kyse ei siis ole pysyvästä ja muuttumattomasta roolista tai 
sankariteoista, vaan lähinnä siitä, että lapsen oli ajoittain pyöritettävä arkea, kun kukaan 
muu ei sitä tehnyt.  
7.3 Pärjäämisen tukena 
Haastateltavat ovat olleet alakouluikäisiä vanhemman joutuessa vankilaan, ja jokaisella 
oli omat keinonsa selviytyä kasvaneesta vastuusta ja vaikeista kokemuksista. 
Pärjäämiskeinoja ei tarinoissa kuvattu tietoisina strategioina, vaan asioina jotka 
auttoivat vaikeissa tilanteissa pärjäämisessä. Eräälle haastateltavalle vanhemman 
vankeus oli ollut yhtäkkinen kriisi, ja kun häneltä oli koulussa kysytty tapahtuneesta, oli 
hän ollut niin järkyttynyt että oli kieltänyt koko asian. Ensimmäiset reaktiot kriisiin 
voivat shokkitilanteessa olla hyvinkin tiedostamattomia ja epärationaalisia, ja niiden 
tehtävä on lähinnä suojata itseä ja omaa mielenterveyttä vaikeassa tilanteessa (Aldwin 
1994, 126). Kieltäminen oli tässä toiminut eräänlaisena akuuttina 
pärjäämismekanismina, kun asian käsittely oli tuntunut vielä liian vaikealta.   
Mä olin ihan että eei, että ei mitää semmosta oo tapahtunu, ai että kuinka niin, että mä 
en ollu viikonloppun kotona. Mä keksin heti semmosen valetarinan siihe. Et emmä tiedä 
edes mukamas mitä on tapahtunu. Et, vaik mä tiesin mut että se oli jotenki niin kauhee 
se tieto, et mä en voinu jotenki sitä pidellä, ja mä kuvittelin että tämmösen tarinan 
keksimisellä ni se jotenki, häipyy olemattomaksi. 
Yhdellä haastateltavista elämän kantava voima ja tärkeä selviytymiskeino sekä 
lapsuudessa että aikuisuudessa oli hengellisyys. Muut eivät puhuneet uskostaan, joten 
sillä tuskin on ollut heidän elämänsä kannalta suurta merkitystä. Myös Nesmith ja 
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Ruhland (2008, 1127) havaitsivat tutkimuksessaan, että kirkko toimi monille 
tukiryhmänä ja usko loi mielikuvan siitä, että kärsimysten taustalla oli jokin suurempi 
merkitys. Tässä tapauksessa usko ja rukous toivat lapselle lohtua ja vähensivät 
vanhemmasta kannettua huolta, lisäksi rukoukset toimivat konkreettisina 
avunpyyntöinä.   
Kyl mun elämäs hirveen vahva kantava voima on ollu tää hengellisyys. Jotenki niissä 
vaikeissa oloissa se oli ainoo turva mitä oli 
Monissa uskonnoissa kärsimyksellä on keskeinen rooli ja kuormittavat tilanteet nähdään 
tilaisuutena kehittyä ihmisenä. Uskonnollinen yhteisö voi myös toimia tuen tarjoajana ja 
uskonnon kautta inhimilliselle kärsimykselle voidaan saada selitys ja tarkoitus. (Aldwin 
1994, 244–247.) Haastateltavalle usko tuntui olleen enemmän henkilökohtainen tuki 
kuin yhteisöllinen selviytymisen keino. Uskonnosta saatu turva osoittaa oma-
aloitteisuutta ja luovuutta, sillä haastateltava sanoi perheen ja kodin olleen kaikkea 
muuta kuin uskonnollinen. Rukouksen ja uskonnon luoman turvan hän löysi 
pyhäkoulusta, jonka hän koki myös paikkana tärkeäksi.  
Ja mä muistan ihan selvästi sen, kuinka mä usein rukoilin, että taivaan isän pitäs isästä 
huolta siellä vankilassa. Mä muistan, et se jotenki lohdutti mua, se ajatus et joku pitää 
hänestä huolta siellä vankilassa. 
Harrastukset olivat yksi keino pärjätä kun kotona oli vaikeaa, mutta kaikissa tapauksissa 
harrastusmahdollisuuksia ei ollut. Eräs haastateltava sanoi, että harrastukset ja perheen 
kanssa yhdessä vietetty aika olisivat saattaneet estää lähtemästä pahoille teille, mutta 
niiden puuttuessa pärjäämiskeinona toimi samanhenkinen kaveripiiri ja myöhemmin 
päihteet. Muilla harrastukset kuitenkin toimivat apuna pärjäämisessä. 
Harrastusporukassa saattoi kerrankin kokea kuuluvansa joukkoon, sai kannustusta, ja 
harrastus tarjosi muuta ajateltavaa vaikeassa tilanteessa. Harrastusten avulla lapsi oppii 
uusia taitoja ja näin hänen itseluottamuksensa kasvaa, lisäksi harrastukset ovat keino 
ikävien tunteiden purkamiseen ja tapa saada muuta ajateltavaa kuin ahdistavat kotiolot. 
Harrastuksen avulla saattaa myös löytää uusia ystäviä. (Nesmith & Ruhland 2008, 
1127.)  
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Harrastusten parissa ei tarvinnut ajatella ikäviä asioita, ja harrastus loi mahdollisuuden 
päästä pois kotoa. Yhdelle haastateltavalle hevosharrastus ja pelkkä talleilla oleminen 
oli erittäin tärkeää, vaikkei taloudellinen tilanne aina mahdollistanutkaan 
ratsastustunteja. Toisella haastateltavalla taas kalastus toimi tärkeänä yksin olemisen 
hetkenä, vaikkei kyse ollutkaan ohjatusta tai välttämättä edes säännöllisestä 
harrastuksesta. Lapset voivat purkaa vanhemman vankeuteen liittyviä tunteita 
esimerkiksi harrastusten tai uskonnon avulla ja löytää turvapaikkoja ja asioita, joita 
tehdessään he tuntevat olonsa tavallisiksi (Nesmith & Ruhland 2008, 1127–1129). 
Kodin ollessa ympäristönä turvaton, korostuivat kodin ulkopuoliset turvapaikat. 
Kaikilla ei ollut selkeitä turvapaikkoja, mutta turvapaikkana toimi kodin ahdistavasta 
ilmapiiristä poistuminen. Lähes kaikki mainitsivat isoäidin kodin paikkana, josta sai 
turvaa ja apua. Yksi haastateltavista oli myös asunut isoäitinsä luona vanhemman 
tuomion aikana. Eräällä haastateltavalla myös kummit olivat olleet tukena vaikeimpina 
hetkinä. Kaksi haastateltavista mainitsi, että mummon luona sai olla lapsi, eikä tarvinnut 
olla aikuisen roolissa. Etenkin pienten lasten ensisijaisena tuenlähteenä toimivat yleensä 
omat vanhemmat, mutta esimerkiksi sisarukset tai isovanhemmat voivat toimia 
toissijaisena tuen lähteenä (Aldwin 1994, 221). Näissä tapauksissa isovanhemman 
merkitys on korostunut kun kotoa ei ole saatu tarvittavaa tukea. Kukaan ei varsinaisesti 
käsittelyt kodin ongelmia isoäidin kanssa, mutta pelkkä turvallisen aikuisen seura oli 
merkittävä apu.  
Ainoa oli, niin mummo oli semmonen, jonka luo saatto mennä. Ja sai olla niinku lapsi. 
Et se oli semmone iso kantava voima kyllä  
Se et oli ees yks turvallinen aikuinen, vaikkei tavallaan senkään kanssa sen kummemmin 
puhuttu siit asiasta, mut sille ei jotenki tarvinnu suojella eikä tarvinnu olla reipas et sai 
olla oma itsensä, eikä tarvinnu olla aikuinen. Et sai olla se lapsi 
Turvallisen aikuisen lisäksi mummon luota saatettiin hakea myös konkreettista turvaa 
kotiolojen ollessa pahimmillaan. Lea Pulkkisen (2002, 16) mukaan isovanhemmilta 
saatu huolenpito korostuu kotiolojen ollessa vaikeat. Osa haastateltavista korostikin sitä, 
ettei mummon kanssa välttämättä tehty mitään ihmeellistä, mutta pelkästään hänen 
läsnäolonsa lohdutti ja toi turvaa. Myös tieto siitä, että oli olemassa paikka johon pääsee 
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turvaan kotiolojen käydessä liian turvattomiksi, oli monelle tärkeä. Sukulaisten luota on 
haettu henkisen tuen lisäksi myös fyysistä turvaa, kun omat vanhemmat eivät ole sitä 
pystyneet tarjoamaan vaan ovat itse käyttäytyneet uhkaavasti.   
Me asuttiin samassa kaupunginosassa ja mä kävin kalassa mun kummisedän kanssa. 
Mut et joo, ne ehkä jossain kohtaa myös pelasti mun henkeni. Mä sain olla siellä tiettyjä 
aikoja ja näin et se oli iha hyvä. 
Selviytymiseen ja pärjäämiseen lapsuudessa liittyi myös selviytymättömyyttä, omien 
voimavarojen rajallisuutta. Tsemppaamista ei jaksa loputtomiin, ja lapsuuteen liittyi 
usein kokemuksia omien voimavarojen rajallisuudesta ja jopa syyllisyyden tunteita. 
Eräs haastateltavista tunsi edelleen syyllisyyttä siitä, ettei ollut pystynyt olemaan 
veljensä tukena vanhempien riidellessä. Puhuessaan sosiaalisesta kompetenssista ja 
lasten toimijuudesta Itäpuisto (2005, 99) kiinnitti huomiota siihen, että lasten toimijuus 
on rajallista ja he tuntevat myös kyvyttömyyttä ja avuttomuutta. Vaikka käytössä oli 
monia selviytymiskeinoja, eivät ne riittäneet kaikkeen, ja eräs haastateltava kuvasi että 
näennäisestä pärjäämisestä huolimatta pää ei pysynyt kasassa. 
7.4 Puuttuva apu  
Avusta puhuttaessa puhuttiin yleensä sen puuttumisesta. Tarve jonkinlaiselle avulle oli 
selkeä, mutta toisaalta haastateltavilla oli myös epäilyksiä siitä, olisiko sen ajan 
auttamismuodoista ollut todellista hyötyä. Tarinoissa apua kaivattiin kokemusten 
läpikäymiseen ja asioiden käsittelyyn, sekä kodin ja arkisten asioiden hoitamiseen 
silloin kun vanhemmat eivät niitä hoitaneet. Usein kokemukset ovat olleet koko 
perheelle niin vaikeita, ettei tapahtumia ole pystytty käymään läpi pelkästään oman 
perheen voimin, mutta apua ei ole ollut tarjolla. 
Mut tietysti ei ollu apua perheelle eikä, ei ollu sillon. Minkäänlaista. 
Poliisit vaan tuli, mut et ei siihen ketää tullu mitää, ei sillon eikä jälkikätee, kuka ois 
tullu kysymää että miten pärjätään tai miten voidaan tai yhtään mitään. 
Osalla arki on lapsuudessa ollut niin turvatonta ja epävakaata, että tilanteeseen olisi 
tarvittu puuttumista lastensuojelun taholta. Useampi haastateltavista mainitsi jossain 
muodossa sen, että nykyään vastaavanlainen elämäntapa johtaisi huostaanottoon. Avun 
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mahdollisuuksista puhuttaessa virallinen apu nähtiin usein saman asiana kuin 
huostaanotto, eikä muista mahdollisista tuen muodoista juurikaan puhuttu. 
Siis kaikkein ensimmäinen, siis se pelko jos nyt joku ois tullu meitä auttamaan ni se 
pelko ois ollu, että mult ois viety mun pikkuveli ja meidät ois erotettu johonki. 
Huostaanottoon ja sen ohella myös muuhun mahdolliseen viralliseen apuun liitettiin 
hyvin negatiivisia mielikuvia. Lähes kaikki mainitsivat, ettei tilanteeseen puuttuminen 
olisi välttämättä johtanut sen paranemiseen, sillä tarjolla olleet puuttumisen keinot 
olivat heidän lapsuutensa aikaan hyvin rajalliset. Useampi haastateltava puhui siitä, että 
lastenkotiin tai koulukotiin joutuminen olisi vain pahentanut tilannetta, ja saattanut 
johtaa esimerkiksi omaan päihteidenkäyttöön. Lisäksi huostaanoton ajateltiin 
useimmiten johtavan sisaruksista erottamiseen, eikä kukaan toivonut sitä.  
Mä oon paljo sitä miettiny, ja mä oon sitä mieltä, että jos me oltas saatu hyvä 
perhesijoitus, ni se ois ollu hyvä, mut jos meiät ois sijotettu laitokseen ja erilleen, ni se 
ois ollu huono. Tällä ymmärryksellä ja aikuisen järjellä mä ajattelen sen näin. Ja siihen 
aikaan mentiin laitokseen. Ni se ois ollu huono koska meil on taas sisarusten väliset 
suhteet ollu ihan mielettömän hyvät aina. Et sit se ois erottanu meidät toisistamme, ni 
oisko meillä ollu sitte mitää tunnekotia.  
Viranomaisista kertomuksissa esiintyi lähinnä poliisi, ja heidän prioriteettinsa oli 
rikollisten kiinniottaminen, ei lapsista huolehtiminen. Poliisit eivät esimerkiksi 
puuttuneet siihen, että pienet lapset olivat yksin kotona, vaan suorittivat kotietsinnän ja 
poistuivat. Poliisi nähtiinkin tarinoissa lähinnä perheen vastustajana, etenkin niissä 
tarinoissa joissa vankeus ja rikollisuus olivat perheelle arkea. Näissä tarinoissa myös 
muu viranomaisilta saatu apu nähtiin uhkana perheen yhtenäisyydelle ja elämäntavalle, 
eikä sitä siitä syystä välttämättä edes haluttu ottaa vastaan. Avusta kieltäytyminen liittyi 
perheen ja vanhempien suojelemiseen, samoin kuin esimerkiksi poliisille valehtelu.  
Koska muuten mä en ois ees, mä oisin valehdellu, ummet ja lammet että me oltais, että 
meil ois ollu hyvät oltavat kotona. 
Eräs haastateltava muisti, että kotona kävi yhdessä vaiheessa kunnan työntekijä, mutta 
saatu apu ei todennäköisesti ole ollut kovinkaan merkittävää, tai ainakaan se ei ole 
jäänyt lapselle mieleen. Eräässä tapauksessa vanhempi oli tiedustellut lasten 
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mahdollisuutta päästä terapiaan, mutta tätä ei ollut myönnetty. Yksi perhe sai apua 
kotipalvelusta, mutta vasta toisen vanhemman sairastuttua, ei vielä vanhemman 
vankeuden aikana. Sosiaalihuollosta saadusta avusta puhuttiin vain yhdessä tarinassa. 
Haastateltavan perhe sai rahallista tukea ja hän oli sosiaalihuollon järjestämässä 
kesäpaikassa viettämässä kesää. Nämä eivät kuitenkaan olleet avun muotoina kovinkaan 
toimivia, sillä rahallinen tuki oli lähinnä rahoittanut vanhemman alkoholinkäyttöä. 
Kesäpaikassa taas ongelmanuoret oli kasattu samaan paikkaan ja kesä sujui lähinnä 
tupakkaa poltellen. Muuten virallinen apu oli tarinoissa erittäin vähäistä, vaikka tarve 
sille oli ilmeinen.  
Monessa tapauksessa koulusta oli yritetty tavalla tai toisella puuttua tilanteeseen, mutta 
yritykset olivat jääneet tuloksettomiksi. Koulusta saatettiin olla yhteydessä kotiin ja asia 
oli otettu puheeksi, mutta silti haastateltavat kokivat, ettei koulusta oltu saatu varsinaista 
apua. Perheen ja lasten koetaan kuuluvan Suomessa yksityisyyden piiriin, ja esimerkiksi 
koulu olettaa lasten vanhempien selviytyvän kasvatustehtävästään suhteellisen 
itsenäisesti (Alanen & Bardy 1990, 15). Kodin ja koulun sekä muun elämänpiirin 
välinen vuorovaikutus olisi ensisijaisen tärkeää lapsen kehitykselle (Pulkkinen 2002, 
26), mutta näissä tarinoissa tuo vuorovaikutus ei näytä toteutuneen onnistuneesti. Eräs 
haastateltava kertoi vanhemman suhtautuneen erittäin vihamielisesti koulua kohtaan ja 
jopa uhkailleen opettajia.  
No kyllä varmasti tiedettiin, tai tiedettiinki siis opettaja, terveydenhoitaja tietysti ja sit 
ku se oli julkisuudessa ni kylhän siit tiedettiin mutta, ei siit nyt sen enempää, siis kylhän 
mua kiusattiin sit koulussa. Ja kyl siihe myös sillon jonkun verran puututtiin, mutta ei 
nyt sen enempää, että, ei kyselty eikä...mitään. Et joskus saatto terveydenhoitaja kysyä, 
että no mites kotona menee...  
Koulusta saatu apu jäi melko merkityksettömäksi, ja isoäitien ja kummien lisäksi muilta 
sukulaisilta saatu apu jäi vähäiseksi. Osa sanoi sukulaisten suhtautuneen tuomitsevasti 
tai sitten heitä ei mainittu ollenkaan. Eräs haastateltava sanoi sukulaisten tarjonneen 
apua, mutta hän oli kokenut tarjoukset lähinnä sääliviksi. Lapseen ja perheeseen 
kohdistui voivottelua, kun tarvetta olisi ollut konkreettisemmalle avulle, esimerkiksi 
siivoukselle tai ruuanlaitolle tai vain seuraksi. Apua saatettiin kyllä tarjota, mutta sen ei 
koettu olevan oikeanlaista. 
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Semmosta konkreettista tukee ei keltään tullu, että oisko voinu vaikka että no hei, että 
tein teille ruokaa. 
Ystävien ja sukulaisten mahdollisuudet puuttua ongelmiin olivat rajalliset, vaikka halua 
auttaa olisikin ollut. Yksi haastateltava kertoi kummiensa yrittäneen puuttua 
turvattomiin kotioloihin, mutta auttamisyritykset eivät tuottaneet tulosta, eivätkä 
viranomaisetkaan puuttuneet tilanteeseen. Avun vastaanottaminen voi olla vaikeaa, sillä 
koko ongelman olemassaolo saatetaan kieltää kokonaan. Tämä voi johtua myös siitä, 
että tiettyyn elämäntilanteeseen on jo totuttu eikä sitä osata enää pitää ongelmallisena 
(Aldwin 1994, 127).  
Mä en ainakaan ois ollu itte valmis ottaa mitään apua vastaan, koska mul ei sinällään 
ollu mitään ongelmaa, et kyllähän mun kummitäti ja -setä, ku ne oli ihan tavallisia 
ihmisiä ni koitti siihen puuttua ja ilmotti poliisille asioista ja tämmösiä, mutta tota ei ne 
voinu tehä mitään. Poliisikaan ei tehny mitään.  
Esimerkiksi päihdeongelmien koetaan usein kuuluvan kodin yksityisyyden piiriin, ja 
perheenjäsenet saattavat jopa ylläpitää tiettyä kulissia tilanteen peittämiseksi (Itäpuisto 
2005, 84). Tällöin ulkopuolisen kynnys puuttua näihin ongelmiin voi olla hyvinkin 
korkea. Usein esimerkiksi naapurustossa on tiedetty vanhempien päihdeongelmista, 
mutta tilanteeseen ei välttämättä ole haluttu tai osattu puuttua. Ulkopuolisen voi olla 
vaikea auttaa lasta tietämättä perheen taustaa.  
Mä olin ravintolan edessä odottamassa, ku iltakuuden jälkeen ei enää lapsia saanu 
ravintolaan tuoda tai baariin. Sit mä odotin siinä pihalla ja touhusin jotain omiani. Ja 
sitte joku mummu joskus kävi kysymässä et onks sun äiti tuolla tai isä tuolla ja jotain, 
mut mä en saanu puhuu mitään, ni mä en puhunu sille mitään ja sit ei siihen kukaan 
poliisi tai mikään tullu kuitenkaa, oli aika kova pakkanen mä muistan sen, että sen takii 
se tuli siihen kysymään ku se oli nähny ikkunasta et mä oon ollu aika pitkään siinä. 
Instituutioiden tarjoama tuki on usein tärkeää kriisistä selviytymisessä (Aldwin 1994, 
212), mutta tässä tutkimuksessa se ei ollut kenenkään tarinassa olennainen tekijä. 
Eräällä haastateltavalla ei lapsuudessa ollut yhtään turvallista aikuista, vaan aikuisista 
puhuttaessa mainittiin lähinnä vanhempien ryyppykaverit. Muuten ainoat perheen 
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ulkopuoliset ihmiset, jotka tilanteeseen puuttuivat, olivat naapurit, jotka lukuisten 
häätöjen ja muuttojen vuoksi vaihtuivat tiheästi.  
Jos joku on puuttunu mut se nyt on sit vaan ollu naapurit jotka on tykänny et meiltä 
häiritään. Mut ei, ei oo kukaan, ei oo kukaan koskaan puuttunu asiaan. 
Suhde ulkopuolisen avun mahdollisuuteen näkyi aineistossa kaksijakoisesti. Avulle oli 
selkeä tarve kaikissa tarinoissa, ja osa haastateltavista sanoi toivoneensa enemmän apua 
sukulaisilta tai virallisilta tahoilta. Heidän mukaansa perhettä olisi voitu auttaa 
esimerkiksi päihdevieroituksella, terapialla tai auttamalla arkisissa töissä. Toisaalta 
virallisen avun mahdollisuus koettiin lapsuudessa myös uhkana, jonakin joka voisi 
hajottaa perheen. Haastateltava saattoi nähdä hyvää myös sellaisessa lapsuudessa, johon 
olisi ulkopuolisen mielestä selkeästi pitänyt puuttua.  
Jos mä aattelen sitä siitä näkökulmasta, et mitä yhteiskunnan ois pitäny tehä toisin, ni 
en osaa sanoo. Mä olin kuitenki niin lojaali mun äidille, että se ois ollu ihan kauheeta 
joutuu pois siitä, ja itse asias mä koen että niistä huonoista ajoista huolimatta mul oli 
tosi hyvä lapsuus kuitenkin. 
Negatiivinen suhtautuminen apuun saattoi useissa tapauksissa johtua siitä, etteivät 
tarjotut avun muodot vastanneet perheen tarpeita. Osa haastateltavista mainitsi, että 
heidän perheensä olisi todennäköisesti hyötynyt sellaisista mahdollisuuksista, joita ei 
heidän lapsuudessaan ollut tarjolla, kuten perheterapiasta. Jokaisessa kertomuksessa 
lapsi olisi tarvinnut jonkinlaista apua taakkojen kantamiseen. 
Mä muistan hirveesti ajatelleeni sillon, se on varmaan ollu sitä aikaa ku isä on ollu 
siellä vankilassa, et ku meidät vietäs jonnekki turvaan. Mä muistan ite ajatelleeni. Et 
kunpa meidät vietäs jonneki turvaan. 
8 VAIKEIDEN KOKEMUSTEN VAHVISTAMAT 
Tarinan kolmas ja viimeinen osa on selviytymistarina, joskaan ei täysin suoraviivainen 
sellainen. Erilaisten vaiheiden ja ajoittaisen selviytymättömyyden kautta haastateltavat 
lopulta pääsivät yli vaikeista kokemuksista, niin että tavallisen elämän eläminen tuli 
mahdolliseksi. Vaikka kutsunkin tätä osiota selviytymistarinaksi, sisältää se myös 
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paljon synkkiä vaiheita, eikä selviytyminen ole missään kertomuksessa itsestäänselvyys. 
Tämän hetkisestä elämäntilanteesta kerrottiin vaihtelevasti, sillä sen yksityiskohtien ei 
välttämättä koettu liittyvän vanhemman vankeutta käsittelevään tutkimukseen. Kaikki 
sanoivat kuitenkin pärjäävänsä hyvin, tekevänsä töitä tai opiskelevansa. 
8.1 Selviytymistarinoita  
Selviytymisessä on harvoin kyse selkeästä menestystarinasta, vaan se on aina 
suhteellista (Ojuri 2004, 185), niin myös tässä aineistossa. Selviytyminen ei aineistossa 
näkynyt selkeänä polkuna vaikeuksista voittoon, eivätkä kaikki haastateltavat edes 
pitäneet omaa tarinaansa varsinaisena selviytymistarinana. Selviytymiseen on usein 
liittynyt omaa päihteidenkäyttöä, sairastumisia, vaikeita perhesuhteita, univaikeuksia ja 
painajaisia sekä kokemusten käsittelyä terapiassa. Näin vaikeiden vaiheiden ei nähdä 
kuuluvan selviytymistarinaan, eikä selviytyjän roolia välttämättä osata liittää omaan 
identiteettiin. Selviytyminen ei tässä aineistossa tarkoittanutkaan selkeää etenemistä 
pisteestä toiseen, vaan prosessia joka on käynnissä koko ajan, sillä jokainen päivä 
voidaan nähdä selviytymisenä.  
Nii, emmä aina tiiä mikä on, että selvis vai ei selvinny, että sitä mä aina välillä mietin 
että on kai tässä nyt kaikki hengissä. 
Usein ensimmäinen askel vaikeista lapsuudenkokemuksista toipumiseen oli 
kertomuksissa kotoa pois muuttaminen ja lapsuudenperheestä itsenäistyminen. Moni 
päätyi muuttamaan kotoa melko nuorena, joko pitkän harkinnan tai äkillisen päätöksen 
seurauksena. Aikuistuessa monet haastateltavista havahtuivat siihen, ettei omien 
vanhempien elämäntapa ollut sitä, mitä he itse elämältä halusivat. Muutto ei tarkoittanut 
ainoastaan itsenäistymistä, vaan selkeän eron tekemistä oman elämän ja vanhempien 
elämäntavan välille.  
Mä halusin rakentaa toisenlaisen elämän, et se oli aivan selvää jo sillon että mä halusin 
mahollisimman, heti ku mul on mahdollisuus ponnistaa, ni mä halusin heti pois. 
Jossain siinä vaiheessa mulla on kumminki tullu se että mä en haluu tämmöst. Siis kiltti 
mies ja hyvä työ, ei riitaa, ei alkoholia, ei päihteitä, ei missään nimessä ei saa olla 
päihteitä. 
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Myös Ojurin (2004, 85–86) tutkimuksessa naiset olivat irtautuneet ongelmallisesta 
lapsuudenkodista nuorina, tavoitteenaan omien tarpeiden toteuttaminen sekä 
turvallisuuden ja arvonannon löytäminen, sillä näitä ei kotona ollut mahdollista saada. 
Lapsuudessa oma identiteetti on liitetty vanhempien ongelmiin, mutta muutto voi toimia 
irtiottona vanhempien elämäntavasta. Vaikka tilanne kotona olisi ollut kuinka huono, 
voi kodista irrottautuminen silti olla vaikeaa. Eräs haastateltava teki lopullisen 
päätöksen kotoa pois muuttamisesta ja lapsuudenkodista irtautumisesta vanhempien 
väkivaltaiseksi muuttuneen riidan jälkeen, mutta vielä silloin hän ei pystynyt 
katkaisemaan välejä vanhempiin kokonaan.  
Mut siin vaiheessa mä vaa ajattelin että, nyt saa riittää. Nii mä lähin. Emmä niinku oo, 
ei se käyny enää. Siis ei siin ollu enää mitään, ei siin pystyny enää olla. 
Liisa Kiviniemi tutki väitöskirjassaan psykiatrisessa hoidossa olleita nuoria aikuisia. 
Hän havaitsi, että nuoret olivat kokeneet traumaattisia tapahtumia, mutta saaneet niiden 
yhteydessä vain vähän tai ei ollenkaan tukea aikuisilta. Osittain tästä johtuen lapsuuden 
ja nuoruuden traumat olivat jääneet merkittäväksi henkisiksi taakoiksi. Tapahtumiin 
liittyvät tunteet olivat jääneet käsittelemättä ja niillä koettiin olevan selkeä yhteys 
myöhempään psyykkiseen sairastumiseen. (Kiviniemi 2008, 84.) Vanhemman 
vankeudesta kerrotussa tarinassa ei lapsuudessa ollut tilaa kokemusten käsittelylle tai 
tunteiden ilmaisemiselle, sillä lapsen piti ottaa niin paljon vastuuta kodista ja perheestä. 
Kotoa muuttamiseen jälkeenkään ikäviä asioita ei haluttu ajatella, vaan ne pyrittiin 
unohtamaan.   
Tavallaan siin oli aika monta vuotta et sitä vaan yritti unohtaa ja, et ku kaikki oli sitä 
toistanu et kaikki on nyt hyvin... 
Ikävät muistot ja kokemukset pyrittiin unohtamaan eri tavoilla, ja yhtä lukuun ottamatta 
kaikki haastateltavista turvautuivat ainakin hetkellisesti haitallisiin aineisiin. 
Kertomuksissa päihteitä käytettiin kahdella tavalla. Kaksi haastateltavista oli käyttänyt 
päihteitä nuoresta asti, ja niiden käyttöä voidaan pitää kotona opittuna 
pärjäämisstrategiana. Alkoholi ja huumeet ovat Aldwinin mukaan usein nuoruudessa 
omaksuttuja haitallisia selviytymiskeinoja, joita käytetään kärsimyksen ja vaikeiden 
kokemusten unohtamiseen. Nuoruusikää voidaankin pitää kriittisenä vaiheena erilaisten 
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selviytymiskeinojen kehittymisessä, ja nuoret voivat alkaa turvautua päihteiden 
kaltaisiin ulkoisiin keinoihin sisäisten ongelmiensa taltuttamiseksi. (Aldwin 1994, 223.) 
Kokemuksia oli tukahdutettu päihteillä jo nuoresta asti, ja niiden avulla oli 
mahdollisesti selvitty vaikeista tilanteista.  
Se tuntuu niin typerältä sanoo että, et alkoholilla puuduttaa asioita, mut kyl sillä 
puuduttaa. 
Sillä on saanu hallittua joitain tunteita, et myös se päihteen käyttö on auttanu mua 
selviytymään. 
Yksi haastateltavista oli sen sijaan turvautunut päihteisiin vasta aikuisena. Hän oli 
lapsuuden jälkeen pyrkinyt unohtamaan ikävät kokemukset, mutta aikuisena ne nousivat 
kriisin myötä uudelleen pintaan. Päihteiden vaikutuksen alaisena vaikeita kokemuksia ei 
ole tarvinnut ajatella, ja näin elämä on tuntunut siedettävämmältä. Päihteitä käytetään 
puolustusmekanismina, olon helpottamiseksi tai toimintakyvyn ylläpitämiseksi 
vaikeissa tilanteissa (Lazarus 1976, 85). Molemmissa tapauksissa päihteitä käytettiin, 
jotta vaikeita kokemuksia ei tarvitsisi ajatella, mutta tässä tapauksessa päihteidenkäyttö 
aloitettiin vasta aikuisena, kun muut unohtamisen keinot eivät enää toimineet.  
No, mä siinä pitkään sitä yritin taistella vastaan ja nukuin huonosti tai en nukkunu. 
Useempi kuukaus siin meni, että ei juuri nukkunu ja sit tuli alkoholi, ja lääkkeitä, 
unilääkkeet siihen ja niitten sekotuksia. 
Päihteet voivat toimia keinona hallita omia tunteita silloin, kun muita keinoja siihen ei 
ole. Ajan myötä päihteet kuitenkin luovat uusia ongelmia sen sijaan että ratkaisisivat 
vanhoja. (Aldwin 1994, 224.) Jossain vaiheessa kaikki päihteitä käyttäneet 
haastateltavat havahtuivat siihen, ettei oma elämä ollut menossa haluttuun suuntaan, 
eikä kokemusten unohtaminen tai tunteiden tukahduttaminen enää onnistunut. Torjutut 
tunteet ja muistot nousivat pintaan, tai sitten päihteidenkäytön aiheuttamat ongelmat 
kasvoivat liian suuriksi. Useampi mainitsi kärsineensä masennuksesta tai muista 
psyykkisistä ongelmista. Eräs haastateltava kuvasi oman elämänsä ajautuneen 
täydelliseen umpikujaan, joka muodostui hänelle käännekohdaksi. Pohjalle joutumisen 
seurauksena hän joutui vankilaan, haki apua ja alkoi rakentaa elämäänsä uudelleen.   
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Oikeestaa tärkein on kaikista se mun pohjan löytyminen et siinä kohtaa ku mulla meni 
se mun rakastama työpaikka ja ne lapset ja asunto ja sit multa meni se vapaus taas ni se 
mun pohjan löytäminen oli niin rankka että siinä kohtaa mä aattelin et tää täytyy 
muuttuu, et näin ei voi jatkuu. Ei se hetkessä muutu, ei todellakaa... 
Jokaisessa kertomuksissa oli kohta, jossa haastateltavien oli pakko ryhtyä käsittelemään 
menneisyyden kokemuksia kun tukahdutetut muistot nousivat pintaan. Osalla tähän 
vaiheeseen liittyi oman päihteidenkäytön lopettaminen, jonka yhteydessä vuosia 
tukahdutettuina olleet tunteet ja kokemukset tulivat esiin. Toisissa kertomuksissa 
esimerkiksi opiskelu tai parisuhteen päättyminen saattoi nostaa lapsuudenkokemukset 
taas ajankohtaisiksi. Akuutteihin kriisitilanteisiin liittyy usein torjuttujen muistojen 
mieleen palaaminen kun sisäinen sensuuri heikkenee, ja pitkään tukahdutetut muistot 
lapsuudesta nousevat pintaan (Cullberg 1991, 147). Osalle muistot palasivat mieleen 
niin voimakkaasti, että niistä aiheutui fyysisiä oireita, kuten univaikeuksia ja pahoja 
painajaisia.  
Jähi (2004, 92) kirjoittaa tutkimuksessaan haastateltavien kokeneen lapsuusmuistoihin 
palaamisen pakollisena, sillä kokemukset eivät ole ainoastaan menneisyydessä vaan 
vaikuttavat myös tähän hetkeen ja tulevaisuuteen. Varsinainen kokemuksista 
toipuminen alkaa tämän aineiston kertomuksissa vasta tässä vaiheessa, sillä tähän 
mennessä vaikeita muistoja ja kokemuksia on lähinnä torjuttu ja vältelty. Vuosikausia 
jatkunut tsemppaus tai välttely ei tässä vaiheessa enää onnistunut, vaan omat tunteet oli 
pakko käydä läpi. Cullberg puhuu kriisin jälkeisestä uudelleensuuntautumisvaiheesta, 
jossa kriisiin liittyvät tunteet on käsitelty, ja tapahtumista on tullut osa elämää. Kun 
kokemukset on käsitelty, ei niitä enää tarvitse pyrkiä unohtamaan eikä niiden ympärille 
tarvitse kasvattaa kuorta. (Cullberg 1991, 154.). Vanhemman vankeuden tarinassa 
muistot ovat kulkeneet taakkoina mukana, kunnes niitä on vihdoin alettu aikuisena 
käymään läpi.  
Elämänmuutosten yhteydessä ihminen käy läpi yleensä hyvin kokonaisvaltaisen 
muutosprosessin, jonka kautta elämää koskeva tarinallinen jäsennys muotoutuu 
uudelleen (Hänninen 2003, 71). Moni haastateltavista haki muutosprosessiin ja asioiden 
käsittelemiseen apua terapiasta tai esimerkiksi vieroitushoidosta, ja tässä vaiheessa 
ulkopuolisella avulla on usein ollut merkittävä rooli. Terapia on vaikuttanut monen 
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tarinaan ja siihen, miten asioista nyt ajattelee, mutta kaikkien kohdalla se ei ollut 
toimivin vaihtoehto. Valitusta tavasta riippumatta kokemusten käsittelyä kuvataan 
rankaksi prosessiksi, jota ilman ei välttämättä olisi selviytynyt. Kokemusten 
läpikäymisen myötä niistä puhuminen on tullut mahdolliseksi, eivätkä ne enää 
aiheuttaneet juurikaan painajaisia tai muita oireita. Rita Jähin (2004, 112) 
haastateltavien kertomuksissa kokemusten jakaminen esimerkiksi terapiassa oli myös 
ollut muutosprosessissa keskeistä ja auttanut rakentamaan omaa tarinaa sekä 
suuntaamaan sitä tulevaisuuteen.  
Eräs haastateltavista kuvaili kokemusten läpikäymistä hyvin samansuuntaisesti kuin 
Auli Ojurin haastattelemat parisuhdeväkivaltaa kokeneet naiset kuvailivat omaa 
selviytymistään. Heille selviytyminen merkitsi oman itseyden löytämistä, itsetunnon 
vahvistumista ja minuuden rajojen uudelleenpaikantumista, minkä jälkeen myös omien 
tarpeiden tunnustaminen ja sosiaalinen vuorovaikutus tulivat mahdollisiksi. (Ojuri 2004, 
184.) Lapsuudenkokemuksia käsitellessään haastateltava ikään kuin tutustui itseensä 
uudelleen. Apuna toipumisprosessissa toimi tuttava, josta tuli haastateltavalle 
äitihahmo. 
Et se auttaa mua löytämään näit mun omia haaveita ja mun omia unelmia, että mitä mä 
haluun tehdä ja kuka mä oon ja kuka mä haluan olla ja näin poispäin. Hän on sitte 
istunu siinä mun kanssa ja käsitelly näitä asioita, ni kyl mä sanoisin et hän on suoraan 
sanottuna se tärkein ihminen tässä mun ylimenossa. 
Ojurin (2004, 184) määritelmän mukaan luottavainen suhtautuminen tulevaisuuteen 
kertoo ihmisen selviytymisestä. Kaikki haastateltavat suhtautuivat nyt tulevaisuuteen 
positiivisesti, siitä kertoi muun muassa puhe oman perheen perustamisesta, omista 
lapsista sekä ylisukupolvisten ketjujen katkaisemisesta. Tutkimuksissa vankeuden 
ylisukupolvisuus ja periytyminen vanhemmalta lapselle onkin yleinen teema (ks. esim. 
Codd 2008 72–73). Tämän aineiston haastateltavista yksi oli päätynyt itse vankilaan, 
mutta näin pienen aineiston perusteella ylisukupolvisuudesta on vaikea esittää väitteitä. 
Nyt haastateltavat halusivat luoda mahdollisille omille lapsilleen selkeästi erilaiset 
olosuhteet kuin missä he itse olivat kasvaneet. Selviytymistä ei nähty kertomuksissa 
selkeänä prosessina, joka olisi johtanut ongelmattomaan lopputulokseen. Pärjäämisen 
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tavoin selviytyminen nähtiin lähinnä asioina, jotka oli pitänyt käydä läpi, ja 
selviytymistä tapahtui kertomuksissa edelleen.  
Ja toisaalta taas ei se, et vois sanoo et vieläkää loppunu et kyl se on ollu läpi elämän 
mukana se ... koko, et kyl se on vaikuttanu ihan koko elämään, ehkä osittain sen takia 
että jätettiin syrjään. 
8.2 Puhumattomat perheet 
Haastateltavat olivat nyt itse aikuisia, ja aikuisena he olivat joutuneet uudelleen 
määrittelemään suhteen vanhempiinsa. Perhe on muuttuva yksikkö, jota sen jäsenet 
määrittelevät uudelleen koko ajan, ja samalla voidaan laittaa uusiksi myös roolit 
perheen sisällä (Bancroft ym. 2005, 123). Vanhemman vankeudesta kerrotussa tarinassa 
pitkään jatkuneet ongelmat olivat sekoittaneet vanhemman ja lapsen välisiä rooleja, ja 
noita rooleja selviteltiin vielä aikuisenakin.  
Jossain vaiheessa mä aattelin, että me ollaan kauheen tiivis perhe, mutta jollain tavalla 
me ollaan tiivis ja kaikki pitää huolta toisistaan ja kaikki on läheisiä, mutta kuitenkaan 
näistä asioista ei puhuta, et tietyt asiat tavallaan jätetään. Et vähän eletään niinku niit 
ei ois tapahtunu ja, et välillä must tuntuu et vähä semmost teennäistä, mutta toki se on 
kaikille rankka aihe, ja eihän sitä nyt jaksa vatvoo ihan äärettömiin. Mutta toisaalt 
emmä tiiä ollaanks me sen erilaisempii loppupeleissä, nykysin varsinkaa... 
Monessa tapauksessa perhesuhteita vaikeutti vanhemman päihdeongelma. 
Päihteidenkäyttö oli saattanut kestää vuosia ja vaikuttaa perheen elämään 
voimakkaammin kuin hetkellinen vankeustuomio. Päihteitä saattoi käyttää joko 
vankilassa ollut vanhempi, kotiin jäänyt vanhempi tai molemmat. Päihdeongelmaiseen 
vanhempaan suhtautumiseen vaikutti käsitys alkoholismista tai huumeriippuvuudesta 
sairautena. Riippuvaisen vanhemman käytöksen ymmärrettiin johtuvan päihteestä, 
mutta raittiin vanhemman käytökselle oli vaikeampi löytää oikeutusta.  
Mä kyl ymmärrän mitenkä huumeet vaikuttaa ihmiseen, ja mä ymmärrän sen tosi hyvin 
koska mä oon eläny siinä niin monta vuotta ite. Mut just toi lähiriippuvaisuus ja tää, äiti 
valikoi miehen ennen omaa lastansa, sitä mä en osaa ymmärtää 
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Perhettä määritellessä myös vanhemmat ja heidän roolinsa voidaan määritellä 
uudelleen, mikäli oikeilta vanhemmilta ei saada riittävää tukea tai hoivaa. Suhde 
päihdeongelmaiseen vanhempaan uudistetaan usein silloin, jos vanhempi yrittää luoda 
uudelleen suhdetta lapseen aikuisena tai kun lapsesta itsestä tulee vanhempi. (Bancroft 
2005, 123.) Moni koki, että vanhemman vankeus ja siihen liittyvät asiat oli nyt käyty 
läpi, mutta vielä oli käsittelemättömiä asioita, jotka usein liittyivät toiseen vanhempaan. 
Vanhemman ja lapsen välinen suhde kehittyy koko ajan, joten nykyistä tilannetta ei 
välttämättä pidetty lopullisena.  
Jotain siellä on, semmosta mitä mä en itte tiedosta enää, et tavallaan mä oon, nyt 
tuntuu että on käsitelly aika hyvin, sen isän kanssa ja puhunu läpi ja enää ei oo 
semmost vihaa et nyt on tavallaan oikeesti pystyny antaa anteeks asiat ja ihan, tullaan 
hyvin juttuun, mutta tota, jotain siellä vielä on. Ja mä ite aattelen et se koskee enemmän 
sitä äidin masennusta ja sitä tavallaan sitä suhdetta äitiin... 
Suhde äitiin näyttäytyi monessa haastattelussa monimutkaisempana ja vaikeampana 
kuin suhde isään, vaikka vankilaan joutunut vanhempi oli useimmiten ollut isä. Osittain 
suhteen ongelmallisuus voi johtua siitä, että kotiin jääneen vanhemman olisi odotettu 
selviytyvän tilanteesta paremmin. Vaikka vankeustuomio koskee ennen kaikkea 
vankilaan joutuvaa vanhempaa, on kotiin jäävällä vanhemmalla suuri vaikutus siihen, 
millaiseksi kokemukseksi tuomio lapselle muodostuu.  
No, aina on oikeestaa meiän välinen suhde ollu hyvä, mutta, se on ollu vähän 
semmonen et ollaan oltu liianki kiinni toisissamme, että jollain tavalla se huoli äidistä 
jäi vähän päälle. 
Isän poissaoloa voidaan myös perinteisten sukupuolikäsitysten vuoksi pitää 
hyväksyttävämpänä kuin äidin. Arkea on saatettu ennen tuomiotakin elää lähinnä äidin 
kanssa, isän ollessa paljon poissa. Myös alkoholinongelmaisten vanhempien lapset ovat 
saattaneet kokea äidin alkoholiongelman ongelmallisemmaksi kuin isän, sillä äidin 
roolin nähdään liittyvän kiinteästi kotiin. Humalassa oleva äiti on koettu hävettäväksi ja 
äidin poissaolo kotoa on herättänyt ihmetystä myös ympäristössä. (Itäpuisto 2005, 89.) 
Suhde äitiin on voinut olla myös läheisempi kuin suhde isään, minkä vuoksi äitisuhteen 
ongelmia on pidetty vaikeampina.  
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Se suurin viha on mun omaa äitiä kohtaan, siitä että hän valikoi tän miehen mun yli. Mä 
en oo koskaan pystyny sitä hyväksyy ja mul on tosi vaikee antaa hänelle anteeks. 
Eräs haastateltavista kuvasi, ettei hänen suhteensa vanhempiin tule koskaan olemaan 
täysin tavallinen. Rita Jähi kirjoittaa vanhemman mielenterveysongelman kokeneiden 
lasten suhteiden vanhempiinsa olevan suhteellisen kaukana vastavuoroisuudesta ja 
keskinäisestä tuesta, joiden perinteisesti ajatellaan kuuluvan aikuisen lapsen ja hänen 
vanhempansa väliseen suhteeseen (Jähi 2004, 146). Myös omassa aineistossani 
vanhemman ja lapsen välinen suhde oli usein edelleen tietyllä tavalla vääristynyt, ja 
lapsi joutui yhä kantamaan huolta vanhemmistaan. Huolenpito ei välttämättä missään 
vaiheessa ollut vastavuoroista, vaan lapsi kantoi huolta vanhemmastaan lapsuudesta 
aikuisuuteen asti. Huolehtiminen oli yleistä etenkin jos vanhempi kärsi 
päihdeongelmasta tai jostain sairaudesta. Eräälle haastateltavalle vanhemman 
päihdeongelma oli aiheuttanut jatkuvaa stressiä, huolta ja pelkoa, niin lapsena kuin 
aikuisenakin.   
Sä oot koko ajan peloissas et heille tapahtuu jotain -- se rooli kääntyy se on ihan niinku 
ne ois mun lapset ja mä joudun koko ajan olla huolissaa että kuka on ajanu kolarin ja 
kuka on nyt kännissä taas joutunu vankilaan tai kuka on ollu jossain puukotuksessa 
mukana, siis emmä jaksanu sitä. 
Lopulta hänen kohdallaan ainoaksi vaihtoehdoksi jäi välien katkaiseminen vanhempiin 
kokonaan. Rankka lapsuus ja vanhempien päihteidenkäyttö oli jättänyt haastateltavaan 
jälkensä ja nyt pelkkä vanhempaan sattumalta törmääminen saattoi aiheuttaa niin pahoja 
univaikeuksia ja muita oireita, että hän koki voivansa paremmin, kun mitään yhteyttä ei 
pidetty. Samalla hän oli joutunut hyväksymään, ettei vanhempien käytös tule 
muuttumaan, eivätkä he ikinä tule ymmärtämään lapsen näkökulmaa tapahtumista. 
Haastateltava ei kuitenkaan pitänyt täysin mahdottomana sitä, että tilanne joskus 
muuttuisi hieman paremmaksi ja jonkinlainen yhdenpito olisi mahdollista. Toisessa 
kertomuksessa haastateltavan sisko oli katkaissut välit toiseen vanhemmista. 
Lapsuuden vaikeiden kokemusten läpikäyminen yhdessä vanhempien kanssa oli ollut 
monille haastateltavista mahdotonta. Avoimesti kokemuksista puhumisen saattoi estää 
esimerkiksi vanhempien päihdeongelma, syyllisyydentunne, tai se että eri osapuolilla oli 
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täysin erilaiset käsitykset tapahtumista. Joillekin kokemusten käsittelystä oli tullut 
mahdollista vasta vanhempien raitistuttua, mutta kaikilla se ei onnistunut silloinkaan. 
Keskustelun edellytyksenä oli se, että haastateltava oli itsenäisesti jo käsitellyt 
tunteitaan ja kokemuksiaan. Monet haastateltavista olivat joutuneet luopumaan 
keskusteluyrityksistä ja ymmärtäneet, etteivät koskaan pysty käymään kokemuksiaan 
läpi vanhempien kanssa.  
Se on aika vaikeeta hänen kans puhua, et sit me ollaa jollai tasolla armahdettu häntä 
että, mitä sitä väkisten vääntää että se on done ja se on done. Et sille ei voi mitää, että 
yritetty on, mut et se ei iha hirveen hyvin pelitä. 
Osalla muistot lapsuuden tapahtumista olivat edelleen melko hataria ja hajanaisia, mihin 
on varmasti vaikuttanut se, ettei muistoja ole vanhempien kanssa käyty läpi. 
Kokemuksia ei ollut missään perheessä pystytty käsittelemään lapsuuden aikana, ja vain 
muutama oli käynyt niitä vanhemman kanssa läpi aikuisena. Lapsuuden tapahtumien 
tarkkaa aikajärjestystä ei muistettu, eikä tapahtumia välttämättä pystytty asettamaan 
selkeään järjestykseen. Osa haastateltavista oli pystynyt käsittelemään tapahtumia toisen 
vanhemman kanssa, ja saanut tietää mitä todella oli tapahtunut. Tällöin oli saattanut 
selvitä, etteivät omat muistot lapsuudesta täysin vastanneet todellisia tapahtumia.  
Siinä vaiheessa me sitte ensimmäistä kertaa isän kanssa juteltiin asioista että joo, siinä 
meni se viistoista vuotta ennen ku ensimmäisen kerran todella istuttiin pöydän ääreen ja 
mä sain todella sillon ensimmäisen kerran kuulla mitä oikeesti on tapahtunu ja miksi. 
Ja seki autto ihan hirveesti, että siihenkin asti oli ollu ihan eri mielikuva et mitä on 
tapahtunu. Et mielikuvitus oli kyllä kuvitellu asiat aivan eri tavalla, et oli tosi hyvä 
kuulla lopulta ihan konkreettisesti mitä ja miksi ja miten.  
Haastateltavat olivat usein tunteneet myös vihaa ja katkeruutta joko vanhempiaan tai 
yhteiskuntaa kohtaan. Terapian ja kokemusten läpikäymisen kautta katkeruus oli 
kuitenkin osalla muuttunut ymmärrykseksi ja ennen pitkää anteeksiannoksi. Ymmärrys 
oli lisääntynyt myös oman aikuistumisen myötä. Aikuisena moni haastateltava oli 
käsittänyt, että vanhempien edellytykset vanhemmuuteen eivät välttämättä olleet 
kovinkaan hyvät, tai että esimerkiksi päihdeongelma on sairaus johon vanhempi ei 
välttämättä voi juuri itse vaikuttaa.  
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Sitte joskus aikuisena mulle tuli vast semmone oikee viha isääki kohtaa, ku mä tajusin et 
mitä kaikkee peetä se on tehny ja tällee, mut et sit toisaalta ku tuli ikää lisää ja ymmärs 
sitte myöski minkä kodin lapsi se isä on ollu tai mitä eväitä se äiti on saanu omaan 
äitiyteensä. 
Sisaruksiin haastateltavilla oli kaikilla tällä hetkellä hyvät suhteet, vaikka samojen 
perheiden lapset olivat käsitelleet kokemuksiaan hyvin eri tavoin. Osa ei suostunut 
puhumaan vaikeista kokemuksista aikuisena ollenkaan, kun taas toiselle asioista 
puhuminen oli oman selviytymisen ehto. Joka tapauksessa toisen olemassaolo ja tieto 
siitä, että joku jakaa vaikeat kokemukset edes jollakin tasolla, oli tärkeää. Kokemusten 
läpikäyminen yhdessä sisarusten kanssa oli ollut monille erittäin tärkeää, etenkin kun 
niitä ei usein ollut mahdollista käydä läpi vanhempien kanssa. Eräs haastateltava 
sanoikin toimineensa siskonsa kanssa toistensa terapeutteina. Haastatteluissa tuotiin 
selkeästi esille, mikäli sisarukset elivät nykyään niin sanottua tavallista ja kunnollista 
elämää. Tämä koettiin tärkeänä etenkin jos vanhempien päihteidenkäyttö oli ollut 
runsasta.  
Et hän on vieläkin ja tulee aina olemaan se tärkein ihminen mun elämässä. 
8.3 "Tää on ollu mun elämä" 
Nyt haastateltavat kuvasivat vaikeiden vaiheiden jälkeen elävänsä tavallista elämää. 
Epätavallisesta lapsuudesta huolimatta käsitys tavallisesta elämästä oli aikuisena melko 
perinteinen. Tavallisen elämän tärkeimmät tunnusmerkit olivat koulutus ja työpaikka, 
jotka mainittiin nykyhetkestä puhuttaessa. Tavallisen elämän korostamisella haluttiin 
todennäköisesti erottaa nykytilanne kaoottisemmasta lapsuudesta ja tehdä eroa itsen ja 
omien vanhempien välille, ainakin mikä säännöllinen työssäkäynti ei lapsuudenkodissa 
aina ollut itsestäänselvyys. Myös esimerkiksi ajokortti ja normaali suhtautuminen 
alkoholiin olivat asioita, joita pidettiin tavallisen elämän kriteereinä.  
Asia on mennyttä asiaa ja mä voin hyvin, mun pikkuveli voi hyvin, käydään molemmat 
töissä ja meil on hyvät nimet ja ei oo mitään velkoja ja molemmil on ajokortti ja tehään 
siis, eletään tavallista elämää ja juodaan kaljaa ja viiniä sillon ku huvittaa. Ei me 
mitään ihmeellisiä ihmisiä olla millään tavalla, muuta ku että meillä on toi 
luottamusongelma tosi vaikee. 
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Vanhemman vankeustuomio ei kertomuksissa enää vaikuttanut arkeen, mutta jollain 
tavalla vaikeita kokemuksia kannettiin edelleen mukana. Eräälle haastateltavalle muihin 
ihmisiin luottaminen oli vaikeaa, toinen taas kävi yhä kokemuksiaan läpi terapiassa. 
Nykyisessä lapsuudentutkimuksessa lapsuutta ei enää nähdä matkana, jonka määränpää 
on vakaa ja muuttumaton aikuisuus, vaan myös aikuisuus nähdään muuttuvana ja 
epävakaana (Lee 2001, 7). Myös vanhemman vankeuden merkitys omalle elämälle 
saattoi vielä aikuisenakin muuttua useaan kertaan. Osa mainitsi, ettei olisi pystynyt vielä 
muutama vuosi sitten keskustelemaan kokemuksistaan samalla tavoin kuin nyt. 
Nykytilannetta ei pidetty täysin ongelmattomana, mutta kokemusten käsittelyn ansioista 
tilanne koettiin nyt riittävän hyväksi.  
Niistä jää semmonen, miten sitä kuvais, niistä jää semmonen, varjo. Joku semmonen 
sumu tai usva joka joskus on etäämmällä ja joka joskus laskeutuu ja ottaa valtaansa. Et 
kyl niistä semmonen jää. Varsinki jos niit on niin paljon kun mullakin, on sitte 
kaikenlaist ollu ni, kyl niist semmonen tietynlainen jää, mutta ku ne on riittävän hyvin 
käsitelty niin niitten kans voi ihan mainiosti elää.  
Vaikka kokemuksia oli nyt käsitelty ja osa muistoista oli noussut aikuisena uudelleen 
pintaan, eivät haastateltavat vieläkään muistaneet kaikkia lapsuuden keskeisiä 
tapahtumia. Osalla jopa vuosia lapsuudesta oli kulunut eräänlaisessa sumussa, josta ei 
muistettu yksityiskohtia. Muistamattomuudessa on osittain kyse varmasti 
tiedostamattomasta tai tiedostetusta omien tunteiden ja kokemusten tukahduttamisesta 
(Cullberg 1991, 147). Muistamattomuus toimii suojautumiskeinona, ja sillä voi olla 
yhteys myös vaikeiden kokemusten kieltämiseen. Kaikkein raskaimpia kokemuksia ei 
välttämättä pysty käsittelemään, joten ne on unohdettu kokonaan. 
Et kolmannelta luokalta mä vasta alan muistaa kunnolla muistikuvia. Et ensimmäinen 
ja toinen luokka on just nää, et siihe on liittyny sitä vankeutta ja sit äidin sairastamista 
niin ne on aika sumussa. 
Oohan mä nyt tos noin yrittäny miettii minkä takia, mut kait se nyt on siitä että on vaan 
ollu niin kauheesti paskaa kotona, että sitä alitajunta nyt laittaa sen sinne laatikkoon, et 
ei haluu muistaa. 
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Muistikuvien epätarkkuus tai niiden puuttuminen kokonaan voi joissain tapauksissa olla 
myös seurausta traumaattiseen kriisin liittyvästä shokkivaiheesta. Traumaattista 
tapahtumaa seuranneita tapahtumia ja kokemuksia voi olla vaikea tai mahdotonta 
muistaa. (Cullberg 1991, 142–143.) Eräs haastateltava kertoi äitinsä joutuneen isän 
pidätyksen jälkeen shokkitilaan eikä tällä ole muistikuvia tuomiota seuranneista 
vuosista. Toinen haastateltava ei itse muista rikokseen ja pidätykseen liittyviä asioita 
tarkasti, vaikka olikin paikalla. Traumaattisia kokemuksia ei välttämättä muista vaikka 
haluaisikin, koska oma sisäinen tarina on jäänyt pirstaleiseksi, eikä vaikeita kokemuksia 
ole lapsena pystytty ottamaan osaksi omaa tarinaa (Laitinen & Uusitalo 2008, 112).  
Et vaik mä oon käyny pitkät terapiat läpi nii mä en muista siitä yksityiskohtia sittenkään 
et se on ollu varmaa aika traumaattista aikaa, että mähän olin siin kodis läsnä mis 
tapahtu tää rikos mistä isä sitte joutu vankilaan. 
Tietyt traumaattiset hetket taas olivat jääneet mieleen poikkeuksellisen hyvin. 
Vanhemman pidätyksen jälkeinen tilanne saatettiin muistaa erityisen hyvin, samoin 
väläyksiä yksin kotiin jäämisestä tai muista ikävistä kokemuksista. Muistojen noustessa 
pinnalle aikuisena, oli osa elänyt vaikeat hetket uudelleen ääniä myöten. Traumaattisissa 
tilanteissa yksityiskohdat voivat jäädä mieleen poikkeuksellisen hyvin, ja oma narratiivi 
ja sisäinen tarina voi painottua niiden mukaan (Laitinen & Uusitalo 2008, 113).  
Sen päivän muistaa edelleen, ihan ku se ois tapahtunu muutama viikko sitte. Et tota se 
piirty aika hyvin mieleen. 
Myös vierailut vankilassa ja niiden yksityiskohdat olivat jääneet monelle 
haastateltavalle hyvin mieleen. Useampikin haastateltavista pystyi kuvailemaan 
yksityiskohtaisesti vierailutiloja tai vankilan ympäristöä, sekä tilanteita yksittäisiltä 
vierailuilta. Vierailut eivät välttämättä ole olleet traumaattisia, mutta poikenneet 
kuitenkin normaalista arjesta. Lisäksi vankilassa vieraileminen on voinut olla lapsesta 
myös outoa ja pelottavaa, ja siksi ympäristökin on jäänyt poikkeuksellisen hyvin 
mieleen. 
Mä muistan edelleen tosi hyvin sen reitin miten mentiin sinne tapaamishuoneeseen et 
sen jonku, miten monien ovien ja kaltereitten läpi piti kulkee ja tavallaan sen äänen ku 
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ne kalterit paukahtaa kiinni, ja sit sen huoneen missä oli niit pöytiä ja missä sitte 
ootettiin et isä tulee... 
Muistikuvien menettämisen lisäksi osa haastateltavista koki menettäneensä perheen 
ongelmien vuoksi osan lapsuudestaan. Osalla kokemusten käsittelyyn ja ylipääsemiseen 
aikuisena liittyikin rankkojen kokemusten anteeksiantaminen. Aikuistuneena saatettiin 
hyväksyä, että täydellisen vanhempi-lapsisuhteen saavuttaminen on mahdotonta, ja on 
osattu tyytyä puutteellisempaankin suhteeseen. Anteeksiantamisen ja ymmärryksen 
nähtiin ensisijaisesti hyödyttävän haastateltavia itseään, sillä näin he välttyivät 
kantamasta ylimääräisiä taakkoja ja pääsivät paremmin yli menneisyyden kokemuksista. 
Anteeksianto ei kuitenkaan ollut haastateltaville itsestäänselvyys, eivätkä kaikki siihen 
pystyneetkään.  
Mä en oo ollu äitiin tekemisissä välillä aikoja lainkaan. Et mä oon ollu kaunanen ja 
katkera sille jostain, mut en mä nyt sitte, mä pääsin niistä jotenki yli koska en mä jaksa 
semmost reppuakaan kantaa ni mieluummin mä toivon sille jotain hyvää. 
Oman sisäisen tarinan muuttaminen on Vilma Hännisen (2003, 119) mukaan tapa 
pärjätä muuttuvissa elämäntilanteissa, ja kokemusten läpikäymisessä on voinut monella 
olla kyse uudenlaisen sisäisen tarinan rakentamisesta. Saadakseen sisäisen tarinansa 
eheäksi yksilön täytyy käydä vaikeat kokemukset läpi ja muokata tarinastaan tragedian 
sijaan selviytymistarina. Johanna Barkmanin mukaan elämäntarinatyöskentelyn avulla 
voidaan oppia ymmärtämään nykyhetkeä ja suuntautumaan kohti tulevaisuutta ja 
saadaan tuntumaa omaan identiteettiin. Työskentelyllä vahvistetaan yksilön hyviä 
puolia ja positiivisia kokemuksia, ja tulevaisuutta rakennetaan voimavarojen varaan. 
(Barkman 2009, 243.) Kaikki haastateltavat löysivät omasta tarinastaan myös hyviä 
puolia, vaikka ulkopuolisen näkökulmasta niitä ei turvattomassa lapsuudessa olisi juuri 
ollutkaan.  
Mä koen silti et mun lapsuus oli todella hyvä koska mul oli semmosta vapautta mitä 
tänä päivänä lapsilla ei oo. 
Kun kokemukset oli aikuisena käsitelty, pystyttiin ne ottamaan osaksi omaa tarinaa, 
vaikka kaikki kokemukset eivät olleetkaan positiivisia. Eräs haastateltavista kuvasikin 
vanhemman vankeuden olleen vain yksi tekijä lapsuuden surullisten asioiden ketjussa, 
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johon kuuluivat muun muassa vanhempien päihdeongelmat ja sairaudet. Nyt kaikki 
pystyivät löytämään kokemuksistaan myös hyviä asioita ilman katkeruutta, missä on 
kyse juuri Roosin mainitsemasta sisäisestä elämänhallinnasta. Rankassa lapsuudessa 
osataan nähdä myös hyvää, ja kokemukset on pystytty hyväksymään osaksi oma elämää 
ja identiteettiä. Näin on mahdollista muodostaa eheä elämäntarina ja saada oma elämä 
hallintaan. (Roos 1988, 207–208.) Haastateltaville positiivisen elämäntarinan luominen 
on ollut edellytys omalle selviytymiselle, ja monelle sen luominen oli tullut 
mahdolliseksi vasta asioiden käsittelyn myötä. Nyt vaikeat kokemukset oli otettu osaksi 
omaa tarinaa ja identiteettiä, eikä itseä osattu enää nähdä niistä irrallaan.  
Näin aikuisena en mä vaihtais mun lapsuutta mihinkään. Siis koska se on tehny sen 
ihmisen kuka mä oon tänään, siis mä oon tosi vahva ja mun päälle ei voi astua. 
Vaikeat lapsuudenkokemukset voivat vahvistaa ihmistä ja auttaa selviämään vaikeista 
kokemuksista myös tulevaisuudessa. Stressiä voidaan jopa pitää välttämättömänä 
ihmisen kasvun kannalta, ja pärjääminen voidaan nähdä uudistavana ja kehittävänä 
kokemuksena. Positiiviset vaikutukset riippuvat siitä, miten ihminen reagoi 
kuormittaviin tilanteisiin, muuntautuu niiden mukaan ja muokkaa niitä itse. Näistä 
kyvyistä riippuu myös se, kuka kestää vaikeat kokemukset ja selviytyy niistä. (Aldwin 
1994, 253 & 270.) Vaikka näissä kertomuksissa kokemuksista oli selviydytty, ei 
selviytymisprosessi ollut kenenkään kohdalla helppo. Anteeksianto ja kokemusten 
hyväksyminen eivät olleet tapahtuneet itsestään, vaan niiden eteen piti tehdä paljon 
töitä.  
Se et mä oon voinu antaa anteeks ni sehä on helpottanu mun elämää. Mut että ei se 
anteeksianto oo tullu halvalla eikä helpolla, vaan se on vaatinu vuosien työtä ja 
asioiden selvittämistä ja pöytään nostamista... 
Vaikkei vaikeita kokemuksia pidetty varsinaisesti positiivisina, osattiin niitä nyt 
aikuisena tietyllä tapaa arvostaa. Rankat kokemukset olivat muokanneet haastateltavista 
sellaisia kuin he nyt olivat, eikä omaa elämää osattu kuvitella ilman vaikeita aikoja. 
Haastateltavien selviytyminen johtui varmasti osin omasta persoonasta ja tietynlaisesta 
joustavuudesta. Kaikilla selviytymistä tukeva tekijä oli ollut myös hyvän suhteen 
säilyminen ainakin yhteen perheenjäseneen, usein omaan siskoon tai veljeen. Osa näki, 
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että selviytyminen oli paljolti kiinni omasta perusluonteesta, osa taas ei edes kokenut 
selviytyneensä kokemuksistaan erityisen hyvin.  
Mut joo, mä näkisin tänä päivänä sen että, mul on semmosia vahvuuksia että mitä mulla 
ei olis jos ei mulla ois tommosta elämää ollu, että se on muokannu mut tämmöseks ku 
mä nyt oon ja mä pärjään kohtuu hyvin. 
Lapsuuden tapahtumia ei kaikissa tapauksissa ollut annettu anteeksi, mutta ne oli silti 
hyväksytty osaksi omaa tarinaa. Kokemuksia ei enää torjuttu tai yritetty unohtaa, vaan 
niistä puhuttiin osana omaa elämää. Vanhemman vankeus oli yksi kokemus muiden 
joukossa, eikä sitä enää pidetty kovinkaan erikoisena. Haastateltavat tiedostivat, että 
oma elämä olisi voinut sujua helpomminkin, mutta kukaan ei enää tuntenut suurta 
katkeruutta siitä, että juuri hänelle oli tapahtunut näin.  
Et mä jotenki aattelen sen, et tää on annettu mulle elettäväks tää elämä ja, ei sitä 
jotenki osaa ajatella toisin.  
9 POHDINTAA 
Aloittaessani tutkimusta pohdin, tulisiko analyysissa keskittyä ainoastaan kokemuksiin 
vanhemman vankeustuomiosta, ja sivuuttaa esimerkiksi vanhemman päihdeongelmiin 
liittyvät kokemukset. Pian kuitenkin huomasin, että kokemukset eri ongelmista liittyivät 
yhteen niin kiinteästi, ettei niiden erottaminen ollut mahdollista. Tässä tutkimuksessa 
keskityttiin lapsuudenkokemuksiin ja niistä selviytymiseen, mutta kokemukset eivät 
liittyneet vain vanhemman vankeustuomioon. Muistot vankeustuomiosta olivat myös 
muistoja vanhempien päihdeongelmista ja sairauksista. Lapsuudesta kerrotuissa 
tarinoissa ongelmat eivät saaneet selkeitä rajoja, vaan ne nähtiin perheeseen tulleina 
muukalaisina, jotka veivät vanhempien huomion pois lapsesta. Lapsi ei välttämättä osaa 
erotella mistä vanhemman poissaolo johtuu, olennaisinta on se, ettei vanhempi ole 
lapselle läsnä, antamassa apua ja turvaa. Jos olisinkin onnistunut erottelemaan 
aineistosta ainoastaan vankeuteen liittyvät kokemukset, olisin samalla rajannut pois 
tärkeän osan tarkkailemastani ilmiöstä. Vankeustuomioon kuuluvat kiinteästi myös 
muut ongelmat, eikä vankeustuomioon liittyvä tutkimuskaan voi rajata niitä kokonaan 
pois.  
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Omassa aineistossani oli paljon yhtymäkohtia Rita Jähin (2004) ja Maritta Itäpuiston 
(2005) tutkimuksiin vanhempien psyykkisestä sairaudesta ja alkoholiongelmasta. 
Kaikkiin näihin ilmiöihin liittyy esimerkiksi lapsen toimijuutta ja vanhempien 
poissaoloa. Vanhemman vankeustuomio ei kuitenkaan ole ilmiönä yhtä selvärajainen 
kuin esimerkiksi alkoholiongelma, sillä vankeus ei itsessään välttämättä ole ongelma, 
vaan ongelman ilmenemismuoto tai ongelmien laukaisija. Toisissa tarinoissa vankeus 
oli vain yksi ongelma muiden joukossa osana kuormittavaa lapsuutta. Toisissa taas 
tuomio laittoi liikkeelle ketjun, jonka mukana elämään tuli monia muita ongelmia. 
Vankeustuomiosta tekee ilmiönä erityisen myös se, että tuomio kestää aina vain rajatun 
ajan. Tuomioon liittyvät ongelmat eivät kuitenkaan lakkaa vaikuttamasta elämään sen 
päättymisen jälkeen, kuten tässäkin tutkimuksessa huomattiin.  
Tutkimus osoittaa, että vankeustuomioiden lähtökohdat ovat hyvin erilaisia, samoin 
kotiin jäävät perheet. Tietyn vankiperheen määritteleminen on mahdotonta, niin erilaisia 
tarinoita perheistä kerrotaan. Erilaisista lähtökohdista huolimatta kaikki tämän 
tutkimuksen haastateltavat olisivat lapsuudessaan tarvinneet jonkinlaista apua tai tukea 
pärjäämiseensä. Tarjolla ollut apu ei kuitenkaan ole kohdannut perheen tarpeita. Tuen 
tarpeen selvittäminen onkin ensiarvoisen tärkeää vanhemman joutuessa vankilaan. 
Joissain tapauksissa tilanne vaatii lastensuojelullista puuttumista ja huostaanottoa, 
toisille perheille riittää pelkkä keskusteluapu. Tutkimukseni perusteella lapsi ei 
huonoimmassakaan tilanteessa itse toivo huostaanottoa ja perheestä eroon joutumista, 
mutta joissain tilanteissa se olisi silti lapsen hyvinvoinnin kannalta paras vaihtoehto. 
Moni haastateltavista oli hyötynyt aikuisena kokemusten käsittelyyn saamastaan tuesta. 
Tuomion aikana annetun avun lisäksi tulisi kiinnittää huomiota myös siihen, miten 
vankien lapset pärjäävät tuomion jälkeen. 
Mikäli kokemuksia voisi käsitellä jo lapsena, ja niistä voisi puhua perheen kanssa, ei 
niistä välttämättä muodostuisi taakkaa jota kannetaan mukana aikuisuuteen asti. Nyt 
kokemukset ja tunteet kulkivat sanattomina taakkoina siihen asti, kunnes niiden 
kantaminen oli mahdotonta. Näennäisellä pärjäämisellä ja ongelmien tukahduttamisella 
voidaan selvitä lapsuudessa, mutta loputtomiin ei kukaan pysty tsemppaamaan. 
Vaikeassa tilanteessa oleva perhe tarvitsisi apua kokemusten läpikäymiseen, ja sitä ei 
tämän tutkimuksen tarinoissa ollut tarjolla. Kun virallista apua ei ole saatu, ovat erilaiset 
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epävirallisen tuen lähteet ja lasta tukevat ihmissuhteet nousseet ensiarvoisen tärkeiksi. 
Näitä tärkeitä ihmissuhteita voivat olla esimerkiksi suhde omiin sisaruksiin, isoäitiin tai 
vaikka naapuriin, tärkeintä on, että lapsen saatavilla on joku. Nykyisin vankien perheille 
on jo tarjolla erilaisia tukiryhmiä ja leirejä, joissa lapsen on mahdollista tavata muita 
samankaltaisessa tilanteessa eläviä lapsia, joten parannusta tilanteeseen on tapahtunut.   
Rikosseuraamuslaitoksen vuonna 2013 julkaisemat lapsi- ja perhetyön linjaukset 
määrittävät, että perhetyötä tehdään jatkossa kaikissa laitoksen yksiköissä, ja sen 
merkitys vankiloiden arjessa korostuu. Perhetyön perustana on vangin perhesuhteiden 
selvittäminen sekä yhteydenpidon ja vanhemmuuden tukeminen. Kaikkea lapsia 
koskevaa työtä tehdessä huomioidaan lapsen etu vielä aiempaakin paremmin. Perhetyö 
voi olla myös parisuhteen tukemista tai tukea epäterveistä suhteista irrottautumiseen. 
(Lapsi- ja perhetyön linjaukset 2013, 8–9.) Tämän tutkimuksen perusteella juuri kotiin 
jäävän puolison tukeminen on tärkeää, mikäli halutaan vähentää vankeuden negatiivisia 
vaikutuksia lapsen elämälle.  
Linjauksissa on myös maininta siitä, että henkilökunta tullaan kouluttamaan lapsen 
kohtaamiseen ja esimerkiksi tapaamisiin liittyvät tarkastukset tullaan tekemään 
lapsiystävällisesti (Lapsi- ja perhetyön linjaukset 2013, 24). Monille vankilassa 
vierailemisesta oli jäänyt epämiellyttäviä muistikuvia, ja vankilassa olleesta 
vanhemmasta oli kannettu paljon huolta. Ystävällinen ja lapset huomioiva henkilökunta 
voi vähentää lapsen huolta ja tehdä tapaamisista mukavampia kokemuksia. Tulee 
kuitenkin huomioida, että tämän aineiston kokemukset ovat kahden tai kolmen 
vuosikymmenen takaa, ja paljon muutoksia on sen jälkeen jo tapahtunut esimerkiksi 
vankiloiden vierailukäytännöissä. Muutosten myötä lapset tullaan jatkossa 
huomioimaan vankilassa aiempaa paremmin, mutta vankila ei ole ainoa instituutio, joka 
vaikuttaa siihen millainen kokemus vanhemman vankeudesta lapselle muodostuu.  
Muutoksia tarvitaan Rikosseuraamuslaitoksen lisäksi myös muissa instituutioissa, ja 
ennen kaikkea ihmisten asenteissa. Tämän tutkimuksen perusteella vanhemman 
vankeustuomiossa vaikeinta voi olla vanhempien poissaolon lisäksi tuomion aiheuttama 
leimautuminen. Jo valmiiksi vaikeassa tilanteessa olevia lapsia oli kiusattu koulussa, 
heille oli huudeltu kaduilla tai heitä oli kielletty leikkimästä toisten lapsien kanssa. 
Haluaisin uskoa tilanteen parantuneen näiden tapahtumien jälkeen, mutta 
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leimautuminen on varmasti vankien lapsille edelleen arkea. Leimautumista ei kukaan 
pysty täysin estämään, mutta esimerkiksi koulussa voidaan puuttua kiusaamiseen ja 
pyrkiä estämään sitä.  
Tämä tutkimus on osoittanut, että lapset todella ovat selviytymiskykyisiä, ja voivat 
selvitä hyvinkin vaikeista kokemuksista. Lapset olivat pärjänneet kurjissakin oloissa, ja 
löytäneet keinoja selviytymiseen, vaikkei tukea juuri ollutkaan tarjolla. Se, että 
kokemuksista on selvitty, ei kuitenkaan tarkoita että ne olisivat olleet lapselle hyväksi. 
Vanhemman vankeus, turvaton koti, päihdeongelmat ja leimautuminen ovat tehneet 
oman aineistoni haastateltavista lopulta vaikeiden vaiheiden kautta aiempaa vahvempia, 
mutta selviytyminen ei ole ollut heille itsestäänselvyys. Kaikki eivät selviä 
kokemuksista näin hyvin. Huonommin selvinneitä ei tavoitettu tähän haastatteluun, eikä 
välttämättä myöskään avun piiriin. Se, miksi juuri haastateltavani ovat kokemuksistaan 
selviytyneet, on osittain kiinni heidän omasta persoonastaan, saadusta avusta ja 
käytetyistä selviytymiskeinoista, mutta myös tuurista. Kaikilla ei ole yhtä hyvä onni, 
yhtä vahva luonne tai apua ei ole tarjolla oikeaan aikaan. Silloin tarinasta voi 
muodostua hyvin erilainen. 
Rita Jähi (2004, 161) totesi tutkimuksensa yhteydessä, että tarinoita, joissa vanhempi 
olisi parantunut psyykkisestä sairaudesta ja jossa arki olisi palannut ennalleen, ei 
todennäköisesti koeta tarpeelliseksi kertoa tutkijalle vuosia tapahtuneen jälkeen. Oma 
aineistonikin on varmasti painottunut tapauksiin, joissa vankeus on vaikuttanut 
perheeseen erityisen voimakkaasti ja pitkään tuomion jälkeen. Moni perhe selviytyy 
vanhemman tuomiosta varmasti helpommin kuin tämän aineiston perheet, mutta on 
myös perheitä, joille vanhemman vankeus on vielä vaikeampi paikka. Näistä tarinoista 
kumpiakaan ei välttämättä tavoiteta tutkimuksiin.  
Aiheesta tarvitaan lisää tutkimustietoa, niin lasten kuin jo aikuistuneidenkin lasten 
näkökulmasta. Tähän tutkimukseen on valikoitunut ihmisiä, joiden elämälle 
vanhemman vankeudella on ollut suuri merkitys, mutta jotka ovat kuitenkin pärjänneet 
lopulta hyvin. Laajemmalla otoksella ja kvantitatiivisella tutkimusotteella saataisiin 
tarkkaa ja yleistettävää tietoa siitä, millainen kokemus vanhemman vankeus lapselle 
yleensä on. Tutkimustiedon avulla lapsia ja perheitä voitaisiin tukea paremmin, ja 
lisäämällä tietoutta voidaan mahdollisesti vähentää vanhemman vankeustuomion 
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leimaavuutta. Tähän tutkimukseen osallistuneiden toiveena oli, että tutkimustieto 
helpottaisi tulevaisuudessa vankien lasten elämää, ja että nuo lapset eivät joutuisi 
kantamaan samanlaisia taakkoja kuin haastateltavat olivat kantaneet vuosia aiemmin. 
Toiveenani on, että tälläkin tutkimuksella voidaan edes hieman edistää vankien lasten 
asemaa ja ennen kaikkea herättää aiheesta keskustelua.  
Oma tutkimukseni on toteutettu pienellä aineistolla, eikä näin ollen tuota yleistettävää 
tietoa vankien lasten kokemuksista. Sen perusteella ei voida tyhjentävästi sanoa, 
millainen kokemus vanhemman vankeus lapselle on, mutta narratiivinen tutkimus 
onnistuu valottamaan sitä, millainen merkitys vanhemman vankeustuomiolla voi lapsen 
elämälle olla. Tuo merkitys ulottuu kauas vankilan muurien ulkopuolelle, ja näkyy 
elämässä pitkään tuomion jälkeenkin. Tärkeimpänä tutkimukseni meriittinä pidän sitä, 
että vanhemman vankeuden kokeneiden erilaiset tarinat on saatu esiin. Näistä tarinoista 
nähdään, että vanhemman vankeuteen liittyy monenlaisia kokemuksia, jotka voivat olla 
hyvinkin rankkoja. Tarinoissa on kuitenkin myös positiivinen puoli. Tarinat ovat täynnä 
lasten neuvokkuutta ja toimijuutta, pärjäämistä ja selviytymistä. Niissä osoitetaan, että 
suhde vankilassa olevaan vanhempaan voi vaikeuksista huolimatta olla tärkeä, ja että 
myös normien ulkopuolella olevissa perheissä voi olla onnen hetkiä ja tärkeitä 
perhesuhteita.   
Tutkimus luo katsauksen myös siihen, mitä tuomion jälkeen tapahtuu. Vaikka 
haastateltavien löytäminen oli työlästä ja vei aikaa, tiesin jo ensimmäisen haastattelun 
jälkeen valinneeni oikean näkökulman ilmiön tutkimiseen. Usein ajatellaan, että 
vankeustuomion jälkeen perheen elämä helpottuu, mutta todellisuudessa perheen 
tuomio voi jatkua pitkään vankilasta vapautumisen jälkeen. Monet 
lapsuudenkokemuksista saavat myös uusia merkityksiä tuomion jälkeen, ja monia 
muistoja pystytään käsittelemään vasta aikuisena. Nämä tarinat olisi vielä 
kaksikymmentä vuotta sitten kuultu aivan erilaisina, tai ne olisivat jääneet kokonaan 
kuulematta. 
Aiemmissa tutkimuksissa vankien lapsista on puhuttu rikosten unohdettuina uhreina tai 
vankeutta on kuvattu läheisten ylle heijastuvana varjona. Aineistoni perusteella en 
kutsuisi lapsia uhreiksi, vaan aktiivisiksi toimijoiksi, jotka tekevät parhaansa 
pärjätäkseen vaikeissa tilanteissa. Kokemuksista selviytyminen on aikuisenakin vaatinut 
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työtä: päättäväisyyttä ja asioiden käsittelemistä. Vankeuden kuvaaminen varjona taas 
jättää huomioimatta sen, että kaikista vaikeuksista huolimatta haastateltavat löysivät 
lapsuudestaan myös hyviä asioita, vaikka se ulkopuolisen silmin näyttikin 
lohduttomalta. Vankeus värittämässä lapsen elämää onnistuu mielestäni parhaiten 
kuvaamaan vanhemman vankeuden merkitystä lapselle. Toisten kohdalla vankeuden 
luomat värit ovat voimakkaita, toisilla vankeus vain sävyttää lapsuutta. Toisten 
tarinoissa värit ovat synkkiä, toisten kohdalla haaleampia. Kaikesta huolimatta 
voimakkaimpien ja synkimpienkään värien sävyttämät tarinat eivät ole koskaan täysin 
mustia.  
Tarinoita kuunnellessa ymmärsin, ettei hyvää lapsuutta tai hyvää vanhemman ja lapsen 
välistä suhdetta pysty kukaan ulkopuolinen määrittämään. Hyvää lapsuutta eletään 
myös marginaalissa ja normien ulkopuolella. Olin kuullut hätkähdyttäviä esimerkkejä 
heitteillejätöistä ja väkivaltaisuudesta, ja silti haastateltava lopuksi sanoi eläneensä hyvä 
lapsuuden ja kuvasi vanhempiaan hyviksi vanhemmiksi. Kenenkään lapsuus ei ole 
yksiselitteisesti hyvä tai huono, vaan monilla sävyillä väritetty. Onnettomimpaankin 
lapsuuteen sisältyy hyviä hetkiä, ja vaikeudet voivat lopulta tehdä ihmisestä vahvan. 
Vanhemman vankeus on harvalle positiivinen kokemus, mutta siitä on mahdollista 
selviytyä.  
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ALKUPERÄINEN HAASTATTELURUNKO: 
Taustatiedot 
 Nimi, ikä  
 Kumpi vanhemmistasi oli vankilassa? 
 Kuinka kauan vanhempasi oli vankilassa? 
 Minkä ikäinen olit vanhempasi joutuessa vankilaan? 
Kerro hieman lapsuudestasi 
 Millainen perheesi oli? 
 Millaista elämä oli? 
Kerro vapaasti vanhemman vankeustuomiosta  
 Millaista elämä oli ennen tuomiota? 
 Miten tuomio vaikutti perheen tilanteeseen ja arkeen? 
 Missä asuit vanhemman vankeustuomion aikana, kenen kanssa? 
 Miten vanhemman tuomiosta kerrottiin? 
 Miten pidit yhteyttä vankilassa olevaan vanhempaasi? 
 Millainen kokemus vankilassa vieraileminen oli? 
 Mitä tapahtui vapautumisen jälkeen? 
Muu perhe 
 Missä asuit vanhemman tuomion ajan? 
 Ketä muita perheeseesi kuului?  
 Miten tuomio vaikutti muuhun sukuun/perheeseen? 
Muut ihmiset 
 Tiedettiinkö koulussa vankeustuomiosta, saiko apua? 
 Miten kaverit reagoivat tuomioon? 
 Koitko syrjintää/kiusaamista? 
 Saiko apua ulkopuolisilta aikuisilta?  
 Olisitko tarvinnut apua? Millaista? 
Suhde vankilassa olleeseen vanhempaan 
 Millainen suhde oli ennen vankeutta? 
 Millainen vankeuden jälkeen? 
 Millainen nyt? 
 Miten vankeus vaikutti suhteeseen? 
 Mitkä muut asiat on vaikuttaneet vanhempi-lapsi –suhteeseen? 
Nyt 
 Miten koet vanhemman vankeustuomion vaikuttaneen lapsuuteesi/elämääsi? 
 Mikä vanhemman vankeustuomiossa oli kaikkein vaikeinta? 
 Onko ollut tarvetta käsitellä vankeuteen liittyviä asioita vielä aikuisena? 
 Miten koet selviytyneesi? 
 LIITE 1 
 
 Mikä olisi auttanut sinua vaikeasta tilanteesta selviämisessä? 
 Millaisena lapsuudenkokemukset näyttäytyvät aikuisena? 
 Millaista elämä on nyt? 
Mitä haluaisit vielä sanoa, onko joku aihe jota ei käsitelty? 
LIITE 2 
 
TUTKIMUSKUTSU: 
Oliko jompikumpi vanhemmistasi vankilassa lapsuutesi aikana? 
Opiskelen Helsingin Yliopistossa yhteiskuntapolitiikkaa ja teen Pro Gradu -tutkielmaa 
vanhemman vankeuteen liittyvistä kokemuksista. Teen tutkielmaa yhteistyössä 
Kriminaalihuollon tukisäätiön kanssa ja tavoitteenani on selvittää millainen kokemus 
vanhemman vankeustuomio lapselle on ja miten siitä selviydytään. Tutkimusta on 
vankien lapsista tehty Suomessa suhteellisen vähän, joten siksi tämän näkökulman 
esiintuominen on tärkeää.  
Haen tutkielmaani varten haastateltaviksi aikuisia, joiden lapsuuden aikana toinen 
vanhemmista on ollut vankilassa. Tutkimuksen kannalta ei ole tärkeää onko 
tapahtumista kulunut vain vähän aikaa vai kenties jo monta vuosikymmentä. Kaikki 
kokemukset ovat arvokkaita, ja jokainen haastattelu on erittäin tärkeä, vaikkei 
muistikuvia vanhemman vankeudesta olisikaan paljoa.  
Haastattelut ovat täysin luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Aineistoa käytetään vain 
tutkimustarkoitukseen eikä lopullisesta tekstistä ole mahdollista tunnistaa haastateltavia. 
Mikäli et halua tehdä haastattelua kasvokkain, voimme toteuttaa haastattelun myös 
puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Kutsua saa mielellään välittää eteenpäin 
kaikille tutkimukseen osallistumisesta mahdollisesti kiinnostuneille.  
Jos haluat lisätietoja tai olisit mahdollisesti kiinnostunut osallistumisesta, ota yhteyttä. 
Ystävällisin terveisin  
Vilja Savolainen, VTK 
